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LA L I B E R T A D C O M E R C I A L D E L T R I G O 
Expuestos los fines que, en nuestra opiáWSn, ha de perseguir una necesaria 
••política trigruera" nacional en un fondo reciente, hemos de exponer hoy las 
medidas de previo encauzamiento que requiere el enmarañado problema del 
trigo para su solución. 
podrá el labriego sentir entusiasmos en perseguir con esfuerzo un aumento 
¿e ja producción unitaria, cuando sepa que el dorado grano recogido va a 
rendirle beneficios proporcionados a su trabajo, porque su precio no se haya 
sometido a trabas ni cortapisas que al teran—sólo para los débiles económi-
camente—los precios fijados por el libre juego de la oferta y la demanda. 
Y ha de ser la labor preparatoria para que una "política triguera" dé re-
gultado colocar al productor de tr igo en iguales condiciones que el resto de 
los productores nacionales y restituirle su libertad de vender. Ello evi tar ía 
también al Estado graves y comprometidas intervenciones, como las reciente-
mente decretadas con motivo de la crisis de cosecha en 1928, 
El tr igo está sometido desde hace años a una tasa máx ima y a otra mí-
nima, lo mismo que la harina, y existe una diferencia gradual entre los pre-
cios del trigo y los de aquélla, como "margen de molturación" para los moli-
neros. Todas estas tasas desembocan en la del pan, que es su causa en lugar 
de su efecto, cuyo precio teórica y legalmente "no ha variado" desde julio 
de 1924. 
A primera vista, el fenómeno es ext raño. Hay desde 1924 a la fecha años 
de excelente cosecha, otros en que fué simplemente buena, y otros, cual 1928, 
en que ha sido mala. E l labrador recogió por hec tá rea ocho quintales unos 
afios, alguno rozó la cifra de 11, y otros quedó entre nueve y diez. Pese a 
tales diferencias, que en unos casos debieron producir alzas y en otros bajas, 
el precio del pan quedó inalterable, según la "verdad oficial". 
Para conseguir semejante inmovilidad comercial, el intervencionismo ha 
tenido que redoblar sus esfuerzos ante el apuro en que le coloca la cosecha 
de 1928, y hoy la vida comercial del trigo es tá legalmente m á s complicada 
que nunca por medidas que, paradój icamente, procuran m á s el alza del trigo 
y acarrean otras la baja del mismo. 
El 13 de septiembre se abrió un concurso con el f in de proporcionar a los 
labradores "tr igo de siembra", pues la falta de condiciones del mal grano 
recolectado lo hacía impropio para la sementera en diversas comarcas. E l 
mismo decreto ordenaba que se concedieran prés tamos para esas adquisicio-
nes de semillas por el Servicio Nacional de Crédito Aerícola. 
Se recargó también el Arancel del trigo que se importase en siete pesetas 
oro por quintal. E l 21 de septiembre se elevó la tasa del trigo en una peseta 
por 100 kilos. 
Todas estas medidaa favorecían al labriego y eran fomentadoras del alza 
del trigo. 
Pero el mismo 21 de septiembre se autorizó la mezcla de los trigos extran-
jeros con el grano nacional en proporciones respectivas de un 30 y un 70 
por 100, proporción alterada «luego a la de partes iguales, por mitades. Tam-
bién existe ahora devolución de derechos arancelarios a los importadores de 
trigos, mediante ciertos t rámi tes . Por último, se han suprimido las p rór rogas 
en los prés tamos sobre trigo del Servicio de Crédito Agrícola, "para forzar 
a los tenedores de grano a su venta". 
Las disposiciones mencionadas procuran sin pretenderlo algunas, y con 
intención manifiesta otras, la baja del tr igo nacional, por su rivalidad con el 
extranjero y por el aumento de la oferta en los mercados. E l intervencionis-
mo ha escrito con ellas su propia "apología". 
¿ P a r a qué tan complicada urdimbre de decretos y órdenes? Se ha preten-
dido mantener invariable el precio del pan y " teór icamente" se ha logrado. 
E l primer paso en el camino de la solución del problema triguero español 
está en suprimir el "fantasma" del precio del pan, alrededor del cual gravita 
hoy toda la preocupación de los gobernantes. E l precio del pan debe bajar 
con las grandes cosechas y subir con las malas. Debió ser inferior a lo que 
fué en 1925, y debe ser hoy superior a lo que es. 
El problema del pan así enfocado interesa a cinco millones de españoles 
como simples consumidores, y a 17 millones como productores, porque direc-
ta o indirectamente viven y crecen o menguan sus ingresos con las cosechas 
del campo. 
Y dentro de ese reducido núcleo "consumidor" Importa la tasa sólo a una 
part« mucho m á s pequeña, porque—conviene recordarlo—, el pan tasado es 
sólo el "de familia", y no los panecillos ni el pan de lujo y de "Viena". Así, 
en Madrid, sólo la mitad del pan que se elabora es pan que pudiéramos llamar de 
tasa. 
Por otra parte, una subida relativamente grande, de cinco céntimos en kilo 
de pan, por ejemplo, ¿qué representa para un español que consume 135 kilos 
de aquel alimento al a ñ o ? 
Y, sin embargo, ese alza en el campo tiene una gran importancia en el ren-
dimiento económico de cada hectárea, que da 800 ó 1.000 kilos de trigo. 
Orientar, pues, la política triguera a la inmutabilidad del precio del pan 
es, además de un objetivo minúsculo, un gran desacierto económico. 
L a primera medida para resolver el problema del tr igo es restablecer la 
libertad de comercio en el interior. E l precio del trigo lo f i jará la libre con-
currencia, y el de la harina la competencia de los farbricantes, cuyo exceso 
de capacidad productora—¡unos 37.000 quintales diarios!—es para ellos fatal. 
A los Ayuntamientos corresponde velar por la buena elaboración del pan y 
por su exacto peso y al Estado impedir los casos extraordinarios de alzas abu-
sivas producidas por confabulaciones Ilícitas; medidas todas de policía para 
salvaguardar el bien común, muy distintas de aquellas otras por las que e l i ^ ^ 
Poder se erige en director comercial de la vida económica del tr igo. 
La libertad de comercio triguero es la primera medida de una política efi-
caz, y es la m á s fácil de adoptar. Las demás disposiciones, fomentadoras direc-
tas de la producción del dorado grano, requieren mayor esfuerzo, y de ellas 
hemos de ocuparnos. 
A 
La causa, iniciada en 1580, quedó 
terminada hace tres años 
Para festejar el XXV aniversario 
de la entrada del Cardenal Maf-
fi en Pisa, las campanas de 
la torre repicaron media hora. 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—Con motivo del centena-
rio de la emancipación de los católicos 
de Inglaterra, ocurrido en 1829, se ase-
gura en los centros vaticanistas que van 
a ser" beatificados doscientos cincuenta 
már t i r e s católicos ingleses, los cuales 
fueron ajusticiados en Tyburn y en otras 
varias ciudades, y cuya causa de bea-
tificación fué comenzada en el año de 
1580 y concluida hace próximamente tres 
años. 
Se debe añadi r a dicha cifra la bea-
tificación del padre jesuí ta John Ogil-
vie, que nació el año de 1589 y fué mar-
tirizado en Glasgow en 1615. Su causa 
de beatificación comenzó en el año de 
1629.—Daffina. 
E L JUBILEO D E L C A R D E N A L 
M A F F I 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—El Cardenal Maffi , Arz-
obispo de Pisa, ha cumplido hoy el 
X X V aniversario del día en que se puso 
al frente de dicha archidiócesis. 
Para conmemorar esta fausta fecha, 
las campanas del histórico "campanile" 
de aquella ciudad han ^repicado durante 
media hora. 
E l Cardenal Maff i se t ras ladó esta 
m a ñ a n a a la Catedral, en cuya puerta 
fué recibido por las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas de Pisa, y des-
pués, en el recinto de dicho templo, se 
can tó un solemne "Tedéum" en acción 
de gracias.—Daffina. 
CONSAGRACION EPISCOPAL D E 
MONSEÑOR SINCERO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—En audiencia particular 
ha sido recibido esta m a ñ a n a por el 
Sumo Pontífice el Obispo de Guadalupe, 
en las Antillas. 
Después, Su Santidad recibió al Car-
denal Sincero, a quien m a ñ a n a conferi-
r á la consagración episcopal. 
E l Cardenal Sincero pertenece a la 
orden de los Cardenales Presbí teros, por 
lo cual no le es necesaria la citada con-
sagración, mas, por ser t ambién secre-
tario de la Congregación de la Iglesia 
Oriental, el Romano Pontífice ha juz-
gado oportuno que fuese consagrado pa-
ra poder así cumplir las ceremonias l i -
túrg icas . 
E l Cardenal Sincero recibirá el t í tu-
lo de Arzobispo de Petra, al que inme-
diatamente renunciará. Los consagran-
tes serán los Prelados limosnero y sa-
cr i s tán de Su Santidad. Los cantos l i -
túrgicos serán interpretados en la len-
gua paleoslava por alumnos rutenos y 
rusos de los respectivos Seminarios ro-
manos. 
Con este motivo, la Congregación de 
la Iglesia Oriental r ega l a rá a monse-




ROMA, 12.—Su Santidad ha recibi-
do esta m a ñ a n a al padre Tannuri, ge-
neral de la Orden Beladita-Maronita, 
el cual le presentó las actas del pro-
ceso informativo de beatificación de dos 
Escisión en el partido L 0 D E L D I A 
radical francés 
Los diputados que votaron a favor 
del Gobierno se separan del partido 
E L DISCURSO DE POINCARE 
DURO T R E S HORAS 
Se agrava la huelga minera 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Fué la de anoche en la 
C á m a r a una sesión de parlamentarismo 
clásico Integral. Durante ella se cantó la 
Internacional, se cantó la Marsellesa, el 
presidente se cubrió y suspendió el acto. 
Se dirigieron apóstrofes y, por último, 
terminada la votación, los diputados de 
uno y otro sector se alejaron, incre-
pándose y most rándose los puños. 
No faltó tampoco la nota de grande-
za: un discurso de Poincaré de tres ho-
ras: árido, frío, seco, sin efectos orato-
rios, como todos los suyos, pero urdido 
fé r reamente en un orden cronológico y 
una lingüística de abogado. La C á m a r a 
no abandonó un solo minuto al orador. 
Por ello, pudo replicar el presidente al 
jefe del Gabinete cuando éste se lamen-
tó (coquetería) de que desde algunos 
bancos no se le escuchaba. Tengo que 
decir al señor presidente del Consejo, 
con todo el respeto y toda la afección 
que le debo, que muy pocos oradores en-
cont ra r ían en esta Cámara la atención 
de que él beneficia hace tres horas. Co-
piemos, por últ imo, este primer pár rafo 
de la ú l t ima crónica del director de 
'•L'Intransigeant", uno de los m á s fieles 
panegiristas de Poincaré : "Se ha obte-
nido el resultado previsto por los aficio-
nados. L a corrida ha dejado vivo al to-
ro. Y éste queda dueño incuestionable 
de la arena.".—Daranas. 
L A HUELGA M I N E R A 
PARIS, 12.—El movimiento huel-
guístico se extiende, principalmente en 
los distritos de Rochebolie, Fontanes, 
Beaseges y Grande Combe. 
M a ñ a n a t endrán lugar reuniones de 
los mineros. 
U n grupo de éstos, procedentes de 
Martiner, ha invadido en Pontil los lo-
cales de la Compañía de la Grande Com-
be, apagando las calderas y cortando 
las líneas telefónicas. 
L a oportuna intervención de la gen-
darmer ía pudo evitar que los obreros 
cometieran m á s actos de sabotaje. 
En la cuenca minera del Loira han 
entrado hoy al trabajo 255 obreros. 
De los 22.784 obreros que trabajaban 
en dicha cuenca en el momento de plan-
tearse la huelga, se han adherido al pa-
ro, hasta ahora, 8.578, La huelga trans-
curre con tranquilidad. 
ESCISION R A D I C A L 
L a revista 
Son varios ya los intentos realizados 
para aclimatar entre nosotros la revis-
ta, ese género teatral que cultivan en 
P a r í s algunos locales equívocos y que 
se uti l iza como cebo para el turismo al 
deano. Parece que no "cuaja" la innova 
ción en Madrid y es para felicitarse de 
ello. L a revista es apenas un género tea-
tra l , carece de valor literario y de va-
lor a r t í s t ico y tiene por otro lado gra-
ves inconvenientes. 
Si bien se examina no puede menos 
de sorprender que tenga la revista el 
menor crédito como obra de teatro. Vea-
mos los dos aspectos del "género". La 
obra d ramá t i ca es siempre acción. Sin 
acción, no hay teatro. Esta acción se 
descubre a los espectadores mediante el 
diálogo, el otro factor esencial. Pues 
bien, la revista suprime del todo la ac-
ción y no es más que una serie de cua-
dros aislados. En cuanto al diálogo, lo 
reduce a la pobreza de solemnidad. Ron 
DElAcuerdos del Consejo 
de ministros 
El donante, según el doctor Agui-
lar, es un millonario norteame-
ricano de Los Angeles 
ESTA R E S U E L T A LA HUELGA DE 
TRANVIAS DE ROSARIO 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 12.—A bordo del tras-
at lánt ico español "Cristóbal Colón", y 
con destino a España , ha embarcado 
esta tarde el doctor don Flores tán Agui -
lar, vizconde de Aguilar, al que acom-
paña su esposa. 
El doctor Aguilar, durante su breve 
estancia en los Estados Unidos, ha pro-
nunciado una serle de conferencias en 
apenas acá y allá unas palabras vul?Ta- diferenteg ciudades acerca de España y 
res, que dejan en seguida hueco al chin-
chin de la orquesta. 
¿ E s t a r á acaso el mér i to en la músi 
ca? Es imposible. L a buena obra musi 
de la Ciudad Universitaria, que, por in i 
ciativa del rey Alfonso X I I I , se cons-
truye en Madrid. E l propio doctor Agui -
lar ha declarado antes de su marcha 
cal de teatro no puede hacerse sin am- millonario norteameri-
biente y sin acción L a música en la g residencia en la ciu-
ópera, o en la zarzuela, es en el primer j1-11110' 
caso el elemento verdaderamente expre 
sivo del drama y en el sgundo el que 
subraya y avalora los demás. Pero en 
la revista no hay acción ni ambiente y, 
en cambio, es forzoso que abunden los 
bailes exóticos o los danzones de Nigr i -
cia. Sobre esta base, es imposible hacer 
música. Se hace solamente un discor-
dante ruido. 
. dad de Los Angeles, en el Estado de Ca 
lifornia, se rá uno de los m á s importan-
tes contribuyentes a la ediñcación de 
dicha Ciudad Universitaria. 
En el mismo barco, y también de re-
greso a su Patria, han embarcado esta 
tarde don Mariano Amoedo, encargado 
de Negocios de E s p a ñ a en Wáshington 
hasta que se encargó de ellos el nuevo 
A renglón seguido brota la pregunta: embajador, señor Padilla y el coman-
en qué reside, pues, el valor de atrae- dante de la Aviación mil i tar española 
ción de la revista? En que es un com-
pendio de excitaciones a los sentidos. No 
hay revista sin procaces desnudos fe-
meninos y sin juguetees de luces y no-
lores.. Se invita desde el escenarlo al 
m á s profundo sueño de la inteligencia 
y se busca despertar en los sentidos 
aquellos apetitos primarios que el hom-
bre de cultura y de fe sabe dominar y 
reducir a su rango inferior. 
En resumen, no es la revista un es-
p e c t á c u l o art íst ico, sino todo lo contra-
rio, un espectáculo al margen del arte 
y que utiliza los materiales de mayor 
vulgaridad, los que impresionan m á s fá-
cilmente a la masa ignara. Por otra par-
te, t ra ta de afianzar su éxito en el cul-
tivo de una frivolidad tan libre y des-
carada, que entra por derecho propio en 
lo francamente inmoral. Tenemos, pues, 
motivos para felicitarnos de que el pú-
blico madrileño no manifieste gran in-
terés por ese género teatral de impor-
tación. 
E l problema del turismo 
L a noticia no es nueva para nuestros 
lectores: acaba de firmarse Pa r í s 
el contrato de arrendamiento de unos 
magníficos locales, en uno de los sitios 
mejor emplazados de la capital france-
sa, para la instalación de una Oficina 
española de turismo. Según parece, que 
d a r á abierta al público dentro de un par 
PARIS, 12.—Como derivación del de-! de meses y e s t a r á dotada de los más 
bate que ayer tuvo lugar en la C á m a r a modernos y eficientes servicios para la 
de Diputados, varios radicales socialistas a t racción de los turistas extranjeros 
monjes pertenecientes a la referida Or-
Empieza el curso sobre Felipe II en París 
Primera conferencia del señor Vinas en el anfiteatro de la Sor-
bona. Asistieron doscientos cincuenta estudiantes de ambos sexos. 
E l ambiente de España y la figura del Rey. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—En el anfiteatro Guizot 
de la Sorbona desarrolló esta tarde el 
profesor de la Universidad de Sevilla, 
señor Viñas, su introducción al curso 
sobre Felipe I I . Una asistencia juvenil 
que no bajar ía de 250 personas llena-
tan los bancos del aula. Acompañaron 
al disertante en el estrado el secreta-
rio de la Embajada de España , señor 
García Comyn; el cónsul general en 
París, señor Cubas, y los señores Mar-
tinenche e Ibáñez Ibero, presidente y 
secretario del Inst i tuto Hispanista. 
La circunstancia de que estas lec-
ciones tengan un ca rác te r de divulga-
ción no justificaba la ausencia de mu-
chas caras conocidas de la colonia 
española. E l reinado de Felipe I I no so-
lamente ha sido tergiversado en el ex-
tranjero, sino que no es suficientemen-
te conocido por los españoles del si-
Elo XX. El público, formado en su 
Mayoría de muchachos de ambos sexos, 
muchos de ellos estudiantes universita-
rios franceses, p res tó profunda atención 
al estudio del señor Viñas, en cuya 
Jectura invirt ió és te justamente una 
hora. 
Antes de entrar en el desarrollo ero-
l ó g i c o y documentado del tema, la-
tor que cumplirá a lo largo del curso 
tediante una lección por semana, el 
señor Viñas nos ha suministrado una 
evocación de las Españas del siglo X V I . 
entre las que la nación Castilla se al-
zaba con la hegemonía no sólo por fue-
ro demográfico y de tradición, sino por 
fuero de cultura. A l disertante no sólo 
le parece legítima la privanza castella-
na, sino que aduciendo ias realidades 
históricas contemporáneas proclama que 
Felipe I I tuvo razón contra sus coetá-
neos al vincular en Madrid la Corte 
ue la nación. 
Débese, pues, a la iniciativa polí t ica 
de aquel Monarca y no a los imperatl 
vos geográficos y económicos que sol 
daron en Pa r í s la cabeza del Estado 
francés la elección de la capitalidad en 
España . Y débese asimismo a los acer-
tados designios del hijo de Carlos V, a 
su protección, el rápido crecimiento de 
la villa que al cabo del tiempo repre 
senta con dignidad y eficacia, no sólo 
la síntesis política, sino la síntesis lí-
rica del pueblo español. 
En orden a la personalidad de Feli-
pe I I , continuaba el disertante, existe 
una versión li teraria que, merced sobre 
todo a la falta de datos, ha difundido 
una imagen contrahecha, una definición 
de perversidad o hipocresía que no re-
siste el m á s somero análisis. A la ele-
vación de esta farsa de Felipe I I ha 
contribuido, en primer término, el pro-
testantismo, pero hay que estudiar el 
t ema—añade el profesor—con criterio 
objetivo, sereno. 
El Monarca español que nació en un 
momento en que a l a exuberancia de 
factores femeninos correspondía una 
evidente escasez de hombres, se tenia 
sinceramente por un ejecutor de la jus-
ticia divina y' nadie acudió con la gene-
rosidad y la prontitud que él a defen-
der, consolidar y difundir los intereses 
del catolicismo. No puso nunca en sus 
empresas religiosas la mira egoísta que 
puso, por ejemplo, Venecia en su co-
operación a Lepante. 
E l Monarca amaba la soledad y re-
huía exhibirse en público. Dificultaba a 
los embajadores el acceso hasta él y no 
concurría a más fiestas que las que in 
excusablemente le imponían sus debe-
res. Cuando salía de paseo las cortini-
llas de su carruaje iban cerradas. Su 
presencia solía imponer tal respeto que 
con frecuencia sus súbditos se estreme-
cían ante él. ¿ P o r qué temblá is? , les 
preguntaba llegando a ellos, sonrien-
Uno de ellos, el padre Nematallab 
Cassab, realizó varios prodigios cuando 
aún per tenecía a una de las sectas cis-
mát icas , y precisamente a causa de di-
chos prodigios, volvió al seno de la Igle-
sia Católica. 
E l otro monje es el padre Sharbel 
Mankhaeuff, cuyo cuerpo ha sido pro-
digiosamente conservado hasta ahora. 
Sus carnes se conservan en perfecto es-
tado y emanan un sudor perfectamente 
análogo al de un cuerpo viviente, has-
ta el punto de que, cada quince días, 
es necesario mudarle las ropas que cu-
bren su cuerpo. 
Junto con el procew) de beatificación 
de los dos citados monjes se ha enta-
blado el de la religiosa Rebecca Reics, 
del Líbano Central. 
Las tres causas de batificación serán 
terminadas el año de 1932, fecha en que 
coincide el segundo centenario de la 
creación de la Orden Baladita-Maroni-
ta.—Daffina. 
do sencillamente, el Rey. Porque, en 
efecto, era proverbial su rectitud, su in-
mejorable intención, su espíri tu de jus-
ticia y equidad en el Gobierno. 
Por lo demás, su traza no era nada 
desagradable. De mediana estatura, del-
gado, de ojos azules y cabello plomizo. 
En la capilla de la Santa Sangre, de 
Brujas, se encuentran varios retratos 
flamencos que pudieran pasar por sus 
gemelos. Sobremanera entendido en Be 
lias Artes, sabía casi tanto de arquitec-
tura como un profesional, y a él se debe 
El Escorial, donde se define la unidad 
española en aquel orden de la cultura 
y la Lonja de Sevilla. 
Si el Monarca no admiró al Greco 
fué por sus tendencias italianizantes en 
pintura. En cuanto a sus relaciones con 
don Carlos, planteósele el conflicto de 
la razón del Estado y el amor pater 
nal. Venció la primera. Respecto a sus 
demás hijos, fué un padre tierno, bona 
chón. Felipe I I . por último, como hom 
bre de Estado, no reveló talento extra-
ordinario. Era incapaz, sobre todo de 
resoluciones prontas, difíciles, que pro-
curaba suplir con su experiencia buro-
crát ica. 
Terminó el lector rechazando la espe-
cie de que fuera bajo este reinado de 
grandeza española, en donde empezó la 
decadencia de España . La verdad es que 
el proceso de la decadencia no se inició, 
sino cincuenta años m á s tarde. 
Con motivo de este acto, Gastón Des-
champs ha publicado un editorial en 
"Le F íga ro" esta m a ñ a n a bajo el t i tulo 
"España eñ la Sorbona".—Daranas. 
que votaron a favor del Gobierno se han 
separado de dicho grupo, inscribiéndose 
como independientes de la izquierda. 
A consecuencia de ello es probable que 
los radicales socialistas pierdan un pues-
to en algunas Comisiones, entre ellas en 
la de Hacienda. 
Los diarios, a excepción de los órganos 
de los partidos adversos al Gobierno, se 
felicitan por el éxito de la votación de 
ayer en la Cámara , y señalan el hecho 
de haber votado a favor del Gobierno 
seis diputados radicales. 
Poincaré obtuvo, como es sabido, 74 
votos dé mayoría , siendo és ta mucho 
mayor de la que esperaban los más op-
timistas. Los diarios creen que esta 
mayor ía se verá aumentada en las pró-
ximas votaciones. 
COMO SE VOTO 
PARIS, 12.—En la votación de ayer 
en la C á m a r a se pronunciaron contra la 
orden del día de confianza 11 comu-
nistas, 98 socialistas, 10 republicanos-so-
cialistas y socialistas franceses, cinco 
republicanos-socialistas, 116 radicales-
socialistas, cinco independientes de iz-
quierda y seis independientes. Hubo 
diez abstenciones y 19 diputados ausen-
tes, en uso de licencia. 
CONSEJO A P L A Z A D O 
PARIS, 12.—El Consejo de ministros 
fijado para hoy ha sido aplazado has-
ta el martes próximo. 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
B E R L I N , 12.—Los periódicos de es-
ta capital, comentando la sesión cele-
brada ayer en la C á m a r a francesa, ex-
presan su opinión de que el señor Poin-
caré puede contar con mayor ía sufi-
ciente para seguir gobernando. 
" L A GACETA D E L FRANCO" 
PARIS, 12.—Al término de un careo 
que tuvo lugar anoche entre ios pro-
cesados An(luetil. Minun Amard y la 
señora Hanau, és ta ú l t ima formuló que-
rella contra el ex director de "La Ru-
meur", señor Anquetil, por malversa-
ción de fondos. 
U N CAREO I N U T I L 
PARIS, 12.—Ante el juez instructor 
que entiende en el asunto de "La Ga-
ceta del Franco" se ha verificado hoy 
un extenso careo entre la señora de 
Hanau y Minun Amard. La "presiden-
ta" mantuvo en todos sus extremos las 
declaraciones que había prestado acer-
ca del millón de francos que afirmaba 
haber entregado a Amard, yendo con 
éste en un "taxi'*. Amard sostuvo que 
no había tal millón, sino tan sólo un 
cheque de 200.000 francos, dando esas 
afirmaciones opuestas origen a una lar-
guísima discusión, de la que no resultó 
nada en claro. 
E l juez pidió después a la señora de 
Hanau precisiones acerca de los 200.000 
francos que había retirado de la caja de 
su notarlo, a quien los había confiado. 
La señora de Hanau se negó terminan-
temente a decir lo que había hecho con 
ese dinero, pero afirmó clara y termi-
aantemente que no los había entregado 
al señor Dumay. 
E l lunes próximo procederá el señor 
don Joaquín Seoane, que ha reperesen-
tado a E s p a ñ a como delegado en el Con-
greso Internacional de Aeronáutica, ce-
lebrado recientemente en Wáshington.— 
Associated Press. 
L A HUELGA DE ROSARIO 
BUENOS AIRES, 12.—Las gestiones 
hechas por el ministro del Interior han 
resuelto el conflicto que existía entre 
la Sociedad de Tranvías de Rosario y 
su personal, evitando así que estallara 
la huelga general y se paralizasen las 
actividades del puerto. 
El teatro Apolo va 
a desaparecer 
Por cinco millones y medio de pe-
setas fué comprado ayer el edificio 
LA CASA SERA TOTALMENTE 
DERRIBADA 
No hemos de decir lo que nos agrada 
la noticia. Porque, muy recientemente, 
se han establecido Oficinas semejantes 
en Nueva York y Londres, y ello es in -
dicio de una bien orientada política tu-
ríst ica que quiere enmendar los yerros 
que con tanta persistencia se han come-
tido, en ese aspecto, en España . A l me-
nos demuestran tales instalaciones que 
existe hoy en los Poderes públicos una 
preocupación por el aprovechamiento de 
una posible riqueza, que mereció hasta 
ahora tan poca atención para los más 
interesados. 
Creemos, sin embargo, que tales Ofi-
cinas, ta l como se proyecta instalarlas, 
no se rán suficientes. En ellas se ha rá 
una Exposición permanente de las belle-
zas naturales de España . Es mucho..., 
pero no es suficiente. Porque no basta, 
para la atracción del turista, presentar-
le un tesoro art ís t ico, como el nuestro, 
o un plantel de bellas ciudades y paisa-
jes magníficos. Es necesario, quizá an-
tes que todo, ofrecer al turista garan-
t ías de otra ídole, g a r a n t í a s que el " T i -
mes" de Londres resumía hace bien po-
co en estas palabras: buenos alojamien-
tos, buenas comidas, buenos medios de 
transporte y buenas atracciones. • 
E l turista es, por naturaleza, amigo 
de la comodidad: para eso paga. Gusta 
de los bellos paisajes y de las maravi-
llas ar t í s t icas e históricas; pero, salvo 
los contados casos en que realiza el 
viaje turíst ico con fines de estudio o 
de investigación, quiere efectuarlo con 
todo "confort" y con la menor suma de 
molestias. 
son precisamente estas ga ran t í a s 
lo que pedimos que el turista encuentre 
en nuestras Oficinas del extranjero. 
E s t á dicho con ello que es tan nece-
saria la colaboración particular como 
la iniciativa del Estado. Porque es pre-
cisamente a los organismos y entidades 
particulares. Municipios, Diputaciones, 
C á m a r a s de Comercio, Empresas ferro-
viarias, etc., a quienes esencialmente 
afecta. 
Si han de tener alguna eficiencia las 
Oficinas de Pa r í s , Londres y Nueva 
York, ha de ser a condición de que en 
ellas no se repitan casos, que ya en es-
tas columnas hemos referido, como el del 
Instituto Internacional de Turismo de 
Gante, que, ni aun pidiéndolos, podía dis-
poner de folletos y demás material de 
propaganda de nuestras ciudades, o el de 
la Exposición Internacional de Prensa 
de Colonia, donde, a pesar de los bue-
nos deseos del personal de nuestro pa-
bellón y de los organizadores del mis-
mo, no se pudo aprovechar el gran éxi-
to de las instalaciones españolas para 
una eficaz propaganda tur ís t ica . 
Sin festa colaboración particular, que 
afecta por igual a todo el pa;s, el es-
tablecimiento de Oficinas de Turismo 
como las que nos ocupan sólo supon-
drán un gasto más , y un gasto perfec-
tamente inútil . 
Glard al interrogatorio de Lázaro Bloch, 
socio de la señora de Hanau en los ne-
gocios organizados por ella. 
El Banco de Vizcaya, nuevo pro-
pietario, construirá en su lu-
gar un palacio-sede 
A las ocho de la noche fué firmada 
ayer la escritura de compraventa del 
inmueble que ocupa el teatro Apolo. 
Es comprador el Banco de Vizcaya, en 
nombre del cual suscribió el documen-
to su director general en Madrid, don 
Emilio Roy Lhardi. Ostentó, por poder, 
la representación de los vendedores el 
señor Terral, y el acto quedó legali-
zado en presencia del notario don Fé -
lix Rodríguez Valdés. 
E l precio de compra ha sido en nú-
meros redondos cinco millones y medio 
de pesetas. 
L a operación fué tramitada por el 
abogado del Banco de Vizcaya, don Jo-
sé M a r í a Gamazo. E l martes úl t imo 
habla sido firmada la escritura de "com-
promiso de compraventa" y en vir tud 
de la cual los condueños del edificio, 
señores de Fontagut, Cantillana y Cas-
tromonte, debidamente representados 
por poderes, se comprometieron a ven-
der el Inmueble a la personado enti-
dad que designara el citado señor Ga-
mazo. 
E l edificio se rá derribado 
E l edificio adquirido por el Banco de 
Vizcaya será totalmente derribado y 
por consiguiente el teatro Apolo va a 
desaparecer. En su lugar será construí-
do un palacio-sede para el Banco com-
prador. Es prematuro fijar fechas, pues 
la Iniciación del derribo depende de cir-
cunstancias varias. Desde luego, pode-
mos asegurar que con el próximo ve-
rano t e rmina rá definitivamente de u t i -
lizarse el teatro Apolo. 
Los propósitos del Banco es tán ya 
bien definidos. Su arquitecto, don Ma-
nuel Galíndéz, tiene ultimado el pro-
yecto del futuro palacio; para dar idea 
de la grandiosidad de la nueva cons-
trucción b a s t a r á indicar que serán edi-
ficados tres pisos de sótanos. 
Congreso internacional 
de Municipios 
Reunión en Francfort, preparatoria 
de las de Sevilla y Barcelona 
B E R L I N , 11.—Comunican de Franc-
for t sur Mein que el Comité directivo de 
la Federación Internacional de Ayunta-
mientos y ciudades, que comprende más 
de veinte Asociaciones europeas y ame-
ricanas, ha celebrado, bajo la presiden-
cia del señor Nibaut, de Amberes, una 
sesión consagrada a preparar el Con-
greso internacional que tendrá lugar en 
marzo del año actual en Sevilla y Bar-
celona. 
Estaba representada E s p a ñ a por el 
profesor Jordana de Pozas, de Madrid. 
En la reunión reinó absoluta unani-
midad acerca de las medidas que han 
de ser adoptadas para el mayor éxito 
del Congreso. 
Mañana , el señor Nibaut d a r á una 
conferencia acerca de las "Finanzas co-
munales"; el presidente Mulert, de Ber-
lín, hab la rá acerca de la actividad eco-
nómica de los Ayuntamientos", y el se-
ñor Gascón, de Madrid, sobre la "expro-
piación". 
Ascensos sólo por elección a los 
empleos de capitán de corbeta y 
de navio y los del Almirantazgo. 
EN LOS DEMAS EMPLEOS, 
POR RIGUROSA ANTIGÜE-
DAD Y1 SELECCION 
Habrá una Junta superior de Cla-
sificación, |que formará listas 
para el ascenso 
Se aprobó en principio la ponencia 
sobre el contrato con la Tras-
atlántica, que el martes 
se dará a conocer 
— • 
C o n c e s i ó n de terrenos en la Exposi-
c i ó n de Sevilla en usufructo 
por setenta y cinco a ñ o s 
REORGANIZACION DE LOS PA-
TRONATOS DEACCI0N SOCIAL 
A las cuatro y media empezaron a 
llegar los ministros a la Presidencia. E l 
conde de los Andes manifestó que ve-
nía desde el banquete porque no le dió 
tiempo de trasladarse a su casa. Añadió 
que t r a í a un proyecto sobre Granjas mo-
delos y que si bien no sabía si dispon-
dr ía de tiempo para darlo cuenta en el 
Consejo, pensaba repartir copias del 
msimo entre los ministros. 
Los de Trabajo y Fomento llegaron 
casi al mismo tiempo. 
El conde de Guadalhorce expresó su 
opinión de que el Consejo solamente se 
ocuparía del asunto de la Transa t lán-
tica. 
E l jefe del Gobierno llegó acompaña-
do del jefe de la Censura, señor La Igle-
sia, con quien sostuvo animada conver-
sación. Se limitó a decir que el Con-
sejo t e rmina r í a alrededor de las siete. 
Llegó, por último, el ministro de Ma-
rina, quien manifestó que era portador 
de un decreto del que facili taría una 
referencia en caso de que se examinara 
y aprobara en el Consejo. Este quedó 
reunido a las cinco menos cuarto. 
A la salida 
A las siete menos cinco terminó la 
reunión ministerial. 
E l presidente, al salir, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Hemos empleado el tiempo muy 
bien. Yo he traído una porción de ex-
pedientes, pero el m á s importante de 
ellos ha sido para la concesión en usu-
fructo de los terrenos de la Exposición 
de Sevilla a las repúblicas americanas, 
no solamente para el tiempo que dure la 
Exposición, sino también para utilizar 
después los pabellones como centros cul-
turales, consulados, representaciones ofi-
ciales, etc. Y también hemos estudiado 
el canon que han de pagar, seguro, et-
cétera. 
—Yo he dado cuenta—añadió el pre-
sidente—de tres o cuatro expedientes 
más, sin importancia. Hemos aprobado 
los contratos con las compañías de na-
vegación. E l martes daremos cuenta al 
ministro de Hacienda del aspecto finan-
ciero, pero en principio lo hemos apro-
bado todo. E l martes seguramente faci-
litaremos a ustedes referencia de los 
contratos y las bases para cubrir dichos 
servicios. 
—¡Ah, señores!—terminó diciendo el 
marqués de Estella—. También un de-
creto que no se ha aprobado hasta lle-
varlo a la sanción de su majestad re-
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MADRID.—El quinto aniversario de 
la constitución de la Junta de Co-
mercio español en Ultramar (pág. 3). 
Fallecimiento de la condesa de Xauen. 
Conferencia de un hijo de Romano-
nes sobre las modernas edificaciones 
norteamericanas; asistió su majestad 
el Rey. — Segunda conferencia del 
doctor Lorente de No en la F. de 
Medicina.—La higiene infantil en los 
pueblos (página 6). 
PROVINCIAS.—Hoy se verificará en 
I rún la consagración episcopal del 
Obispo de Santander.—Se prepara en 
Toledo una Exposición de Artes in-
dustriales.—Donación de 19.000 pese-
tas para la Universidad de Zaragoza. 
La carretera del valle de Goñi (Na-
varra), interceptada por la nieve.— 
Inauguración de una Clínica Munici-
pal de Oftalmología en Cádiz.—Tres 
niños asfixiados en Santa Coloma de 
Grnmanent.—El traslado de la esta-
ción del Norte de Valencia (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Primera conferen-
cia sobre Felipe I I en la Sorbona. 
Varios diputados radicales se han se-
parado del partido.—Van a ser bea-
tificados 250 már t i res ingleses.—La si-
tuación del Rey del Afghanistán se 
agrava.—Encallan tres barcos en la 
costa rumana.—Especuladores dete-
nidos en la Bolsa de Roma.—Está ya 
decidida la expedición del "Conde de 
Zeppelin" a las regiones árt icas (pá-
ginas 1 y 2). 
Domingo 13 de enero de 1929 (2) E L DEBATE 
MADIUO.—Año XiX.—.Num. tí>, 
latlvo a la colocación de los comandan 
tes excedentes y disponibles con arréglo 
a lo aprobado en la Asamblea y que ya 
figura en el presupuesto. 
El ministro de Economía facilitó la 
siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente con motivo 
de petición de auxilios del fondo de ca-
lamidades, formuladas por el Ayunta-
miento de Cidones (Soria) a consecuen-
cia de Incendio de edificios; se socorre-
rá con 10.000 pesetas. 
—Idem con 5.000 al Ayuntamiento, del 
Puerto, por incendio. 
expediente en el que se tramitaba, ya 
desde tiempo a t rás , la forma jurídica 
de la concesión de terrenos en la Ex-
posición de Sevilla a las repúblicas 
americanas que instalen su pabellón 
permanente. 
Se acordó una propuesta por la que 
se conceden dichos terrenos en usufruc-
to por todo el tiempo que dure la ce-
sión, que, según nuestros informes, es 
de setenta y cinco años. Después de 
la Exposición en dichos pabellones se¡ 
Instalarán, como se sabe, consulados y 
centros culturales de carác te r oficial. 
Quedó acordado también el cañón que j . • 
han de satisfacer, asi como la forma del | l | N D B E ^ q H INAUGURARA LA Ll 
ESTA ífl DECIDI EL ¡UELD 
DEL NÜEÜO ZEPPELINII 
las e i E s i i m s 
Nansen ha salido para Norteamé-
rica, con obieto de preparar 
el regreso por Alaská 
E L VIAJE DE HOOVER 
—Idem con 10.000 al de Navia dejpago del seguro, entre otros de Incen-
Suarna (Lugo), por movimiento de tie-ldio, etcétera, 
rras. 
—Idem con 25.000 al de Conil (Cá-
diz), por mala cosecha y enfermedad 
en los viñedos. 
Colocación de excedentes forzosos de 
comandantes del Ejército. 
dilación de condiciones en que se ce 
den los terrenos que han de ocupar edi-
ficios y los edificios que ocupen el solar 
de la Exposición de Sevilla. 
Aceptación agradecida del ofrecimien-
to de don Manuel Peref|a de un edificio 
NEA DE LA HABANA A PANAMA 
Los comandantes de, BERLIN, 12.—El secretarlo general 
excedencia forzosa de la Sociedad inLernaclonal para la ex-
Este asunto fué ya tratado en los úl- Ploraci6li de la zona ár t ica por vehicu-
timos plenos de la Asamblea, y nueva-!ioa aéreos, Bruns, embarcará el próxi* 
mente al hacer el acoplamiento de lasl1110 lunes en ei vapor "Columbue" con 
cifras del presupuesto. Según el pro-¡dest ino a Nueva York, donde le aguara 
yecto aprobado en el Consejo, se coló- da el profesor Fridtjof Nanaen, que hoy 
carán como primera partida de 40 a 50! ba embarcado ya en üoeteborg para los 
Los Patronatos de Acción Social 
El señor Aunós sometió a la aproba-
ción de sus compañeros la reorganiza-
ción de los Patronatos de Acción So-
Estados Unidos. 
Bruna y Nansen celebrarán en el de-
partamento de la Marina de Wáshing-
ton, con la sección norteamericana d 
la Sociedad internacional Aeroár t lca so-
bre laa obras a realizar en el aeropuer-
to para dirigibles de Nome, en el que 
se ins ta larán un poste de amarre y un 
depósito de carburante para el "Graif 
Zeppclin", que a te r r lza já alli después de 
haber atravesado la zona polar. 
Bruns, antes de salir para los Esta-
en laa cabezas de partidos judiciales con 
sueldo entero, según nuestras noticias y 
a base de preparación premllitar, como 
con medios propios de sostenimiento pa- ya hemos dicho en otras ocasiones, pâ  
ra Casa de España . ra los muchachos antes de entrar en 
Economía Nacional.—Reorganización el servicio y con ejercicios de cultura 
de la Cámara de Comercio de Almería, física, e tcé tera 
Fomento.—Concesión de una carrete-
ra al pueblo de Painogo (Huelva) como 
premio a au ejemplar administración. 
Justicia y Culto.—Desestimando el re-
curso Interpuesto ante el Consejo por 
don Ignacio Diaz Zuazua contra la re- clal Agraria, que, en lo sucesivo se de-idos Unidos, ha conferenciado en Fr íe 
solución que le separó del Cuerpo ad- nominarán de Acción Social y Emigra- ¡ drichhafen con el doctor Eckener, acor-
ministrativo de Justicia v Culto. ción. En virtud de este real decreto apro-| dando detalladamente todo lo relaciona 
Marina. Proyecto sobre ascensos p o i i ^ d o . se transforman todos aquellos Pa^do con las instalaciones de dicho aero 
elección en el Cuerpo general de la Ar-itronatos de Acción Social Agrar ia que puerto de Nome 
mada^ había en provincias; ahora entenderán 
Instrucción.—Expediente de obras de también en las materias de emigración 
reforma en la Facultad de Medicina de a ôs efectos de informar, hacer esta-jcias, algunas de ellas sobre el emple'i 
Sevilla. ¡dísticas, revmirjlos datos facilitados por|del dirigible para las exploraciones en 
la zona ár t ica. Por otra parte, Bruns 
espera terminar en los Estados Unidos 
las Iniciadas negociaciones sobre los de-
rechos de publicidad de la expedición 
Durante su estancia en los Estados 
Unidos. Nanden d a r á vainas conferen-
Gobernación. — Moción proponiendo!!as.Bol3as de Trabajo de Comités pari-
que concurran al primer Congreso Inter ;tari08' 
nacional de Aviación Sanitaria que sel La información se referirá también al 
celebrará en Par ís , dos médicos que eni^mero^de ^ [ f l ^ i ^ ^ ^ ^ T ^ l 
la misma se Indican. sus causas. Or ientarán en todo caso a i polar para la Prensa y el "cinema" 
Trabajo.-Real decreto reorganizando; !,os deseen emigrar y les servirán 
los Patronatos de Acción Social A g r a - , ^ g^ía hasta tanto que lleguen a los 
Por primera vez, las impresiones re-
cogidas desde el dirigible serán también 
m 
: i | p j i i ! í * ' , 
o / v m i 
A ñ E P I C á 
E S P A Ñ O L A 
n 
tpiita r esos molestos alfileres? 
New York Herald Tribum 
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Habrá conseguido 
Empeora la situación del Servido radiolelegráfico 
Rey del Aíghanistán con Cuba y Brasil 
Las concesiones no entrañan 
monopolio ni exclusiva 
T O D O S L O S FUNCIONARIOS dp 
B E R A N S E R ESPAÑOLES 
Tasa de 20 céntimos oro 
por palabra 
Habrá tarifas reducidas. Serán 
los los telegramas del Estado, una 
información diaria hispanoamerj. 
cana y el servicio meteorológico 
La "Gaceta" de ayer publica dos rea 
E n t r e ^ é s T a a " s e ' r e g i s t r a n numerosas: les decretos-leyes del ministerio de k 
deserciones, no obstante la derogación | Gobernación joe m otorga a 
Juán Montes, oficial del Cuerpo de Te. 
légrafos, la concesión del dorecho a es-
tablecer un servicio radiotelegráfico di 
recto entre España y Cuba, y a ¡5 
Agencia Amoiicana, representada en 
Madrid por don Alfredo Rivera-Agu|. 
lar Sánchez,, el de establecer el misino 
servicio entre España y Brasil. 
Las condiciones de la concesión, co-
muñes para ambos servicios, están con-
Ha sido asesinado uno de los jefes 
leales de más prestigio 
PESHAWAR, l a . - M l r x a Aman Kbaa^ 
jefe de la tr ibu de los Mohamudb e 
nfluyente partidario del rey Amanullah 
ha sido asesinado en una emboscada 
tendida por los rebeldes en las cerca-
nías de Allalabah. 
Esta muerte podrá tener consecuen-
cias muy sensibles para las huestes 
monárquicas en las actuales circuns-
tancias. ... ' ^ 
Además, los rebeldes que acaudilla el 
jefe Sakao siguen obteniendo éxitos par-1 
cíales en sus escaramuzas con las tro-1 
I pas fieles al rey Amanullah 
res rusos han evacuado de Kabul 
conducido a Tachkent a veinticinco mu-
jeres rusas. 
E L CORONEL LAWRENCJfi 
K A R A C I I I . 12.—El coronel Lawrence 
ha sido expulsado por las autoridades 
bri tánicas de la India y enviado a In -
glaterra, acusado de apoyar la rebelión 
afghana contra el rey Amanullah. BT 
ría que en lo sucesivo se denominarán 
de Acción Social y Emigración. 
Otro dejando sin efecto la ley de 21 
de julio de 1922 por la que se declaraba 
sometida a colonización las tierras deno-
minadas F á n d a r a s de Prado, del térmi-
no municipal de Porrifio. 
AMPLIACION 
En el Consejo de ayer la nota más 
saliente y, desde luego, a la que se con-
cedió mayor atención — m á s de una 
hora de las dos que duró la reunión mi -
nisterial—, fué la que se refiere a la 
revisión del contrato con la Compañía 
puertos de destino y queden a cargo de j transmitidas por telefotografía 
ios inspectores respectivos de Emigra-
ción, i 
Como todos estos Patronatos fueron 
creados con anterioridad a las Corpora-
ciones, en la ley que organiza és tas se 
especifican los vocales patronales y la 
representación obrera de estos Patrona-
tos, que serán nombrados por los Co-
mités Paritarios Agrícolas cuando se 
constituyan. 
Del ministerio de Trabajo se aprobó 
U N VUELO D E LINDRERGH 
N U E V A YORK, 12.—El coronel Llnd»! 
bergh ha sido contratado por la Socie»} 
dad panamericana de Aviación para 
efectuar el primer vuelo entre La Ha-
bana y la zona del Canal de P a n a m á . 
Este vuelo estaba señalado para hoy, 
pero la Empresa ha acordado retrasar-
le hasta el día 4 del próximo febrero. 
Después de este vuelo de ensayo, las 
Na fué detenido ningún i Encallan tres barcos en 
diputado yugoeslavo 
tugiimicx — " " ' Z T ^ V signadas en la parte dispositiva de lo« 
coronel Lawrence, que emoarco a y e . ; ^ vog dMr-«1x>ft4«y^ y son en «u 
mismo para Londres, fué el organizador | eg{£cia ^ si)?u¡entcs: 
de la rebelión de los árabes contra Tur- En ^ plazo de seis mesee deberán pre-
quía durante la gran guerra europea. scntar los concesionarios el proyecto 
entrando luego al servicio de la Avia-, completo de la instalación (Memoria» 
ción bri tánica de la India. planos do instalaciones de emplazamUm. 
^ | to y de presupuestos correspondientea), 
DESERCIONES E N MASA debiendo después abrirse la estación al 
™ . , 4:-i„-Iservicio en el plazo de un año. 
LONDRES, 13.—Todas las n o t i c i a s , 5 ^ plMO | g ¡ l * £ | de conCeSión del ^ 
que se reciben de Kabul coinciden en vicjo eg cl de veinticinco años, cuyo 
que, a pesar de la promesa del reyjpij^o quedará prorrogado por la tácita 
Amanullah de renunciar a las reformas, ¡por otros quince años más, si el Go. 
los s í rvanos continúan p'diendo la ab-lbierno español o los concesionarios no 
dicación del Monarca. En una procla-imanifeRtasen su vo^ntad de darlo por 
ma dirigida al Ejército se invita a éste! t r i n a d o ^con i m a n o de antelación . 
a secundar la rebelión, con objeto de 
restaurar las tradiciones del país y 
El jefe de los musulmanes de Bos-
nia ocupará la cartera de Comercio 
Trasat lánt ica, asunto del que se viene ,„Q . ~ ,.„ _ ^ 2 2 » 
u n en Q11* ahora se va a hacer campe de aterrizaje. tratando desde hace mucho tiempo. En uno de los Consejos anteriores se 
acordó encargar de la ponencia sobre el 
mismo a los titulares de Fomento, Ma-
rina e Instrucción pública. La ponencia, 
que, según nuestras noticias, es tá redac-
tada sobre bases de gran precisión e In-
terés, fué leída y comentada elogiosa-
mente en el Consejo. 
Aunque en principio quedó aprobada, I ̂  ^ pueblo con la carretera general, 
BELGRADO, 12.—En ios círculos ofi-
ciales se confirma que el nuevo régi-
también un real decreto, por el que sejfunciones del coronel Lindbergh se rán jmen debe considerarse transitorio. Se-
consultlvas y directivas. jgún los diarios, Spaho, jefe de los mu-
sulmanes de Bosnia, en t ra rá en la com-
binación ministerial y se ha rá cargo de 
N U E V A YORK, 12.—La Universal | la cartera de Comercio, que desempe-
Lines U . S. A . ha encargado a la Casal fiaba en el Gobierno anterior. Los día-
deja sin efecto otro que declaraba so-
metido a colonización las tierras deno-
minadas Gándaras de Prado (Porr iño) , PARA VIAJES NOCTURNOS 
por administración y no en concepto de 
caminos vecinales, como le correspon-
día. 
los ministros guardaron especial reser 
va sobre el particular, si bien el Gobier-
no, según manifestaciones del presiden-
te, h a r á público el acuerdo, probable- i f n 
mente el martes, en cuyo día se volverá; ^ t-̂ amara de Co-
a reunir el Consejo. mercío de Almería 
Ascensos en la Marina' Habiendo dimitido los naiembros de 
En el Consejo anterior el ministro esta Cámara de Comercio, el ministro 
de Marina presentó un proyecto sobre!d€ Economía Nacional ha nombrado cln-
ascensos por elección en el Cuerpo ge-'c0 Individuos de la misma, que compon-
neral de la Armada. Este proyecto, que :d rán la Junta reorganizadora de aquélla, 
todos los consejeros encontraron muy T . • . . • ! . 
interesante, fué aprobado en sus líneas ^ J O ^ a del presidente 
generales. Con algunas pequeñas modi-i E l jefe del Gobierno despachó ayer 
. ,Fokker, de construcciones aeronáut icas , ríos creen que el señor Balugdchich, mi-
Carretera por administración cinco aviones capaces para conducir 32! nistro de Yugoeslavia en Berlín, será 
En vir tud de un expediente aprobado!pasajeros. llamado a Belgrado y se ha rá cargo, 
del departamento de Fomento, al pue- Estos aparatos poseerán quince camas j con carác te r interino, de la cartera de 
blo de Painogo, en la provincia de Huel- para los vuelos nocturnos y otras como-1 Negocios Extranjeros, 
va, se le ha concedido como premio a didas semejantes a las de los coches-j Por otra parte, la Agencia Avala des-
las gestiones administrativas de su camas. Tendrán una envergadura de 30; miente los rumores relativos a unas de-
Ayuntamiento, hacer una carretera que metros 50 y una longitud total de 20j claraclones de Pribichevich, hostiles al 
metros, desarrollando sus motores vmal nuevo régimen y a detenciones de dlpu-
velocidad de 233 kilómetros por hora 
Poseerán cuatro motores, cada uno de 
500 caballos de fuerza y la cabina ten-
d rá una longitud de 10,40 metros por 
tres de anchura y 2,50,de alto, estando 
dividida en cuatro compartimientos de 
ofeho plazas cada uno de ellos con dos 
mesas de gran amplitud. 
La tripulación es tá integrada por cua-
tro hombres. 
El conflicto del Chaco 
tados. 
El ministerio del Interior ha notifi-
cado sus instrucciones al Ayuntamiento 
de Belgrado, en el sentido de que con-
tinúe a su cargo, con su composición 
r-.ctual, la. administración de la c'udad. 
L A ACTITUD DE I T A L I A 
ROMA, 12.—En los círculos políti-
cos, y con relación a los acontecimien-
tos de Yugoeslavia. se confirma que 
Ital ia observa resnecto a ellos la más 
estricta neutralidad. 
T A M B I E N SON FALSAS 
BELGRADO, 13.—La Agencia Avala 
declara hallarse autorizada para des-i 
Palacios, y el jefe del Gabinete diplo-! ^f110 de WIÉhtagtOO detalles y pre- mentir rotundamente las declaraciones i 
mático señor Montesinos cisiones acerca de la suerte que pueda que se atribuyen al leader croata Mat-1 
Le visitaron el marqués de Hermosilla caibert a X™ Prisioneros bolivianos, el!Cheki aepún U , CUale3 Croacia no había , 
1 ministro de Relaciones Exteriores del acogido bien al nuevo Gobierno. 
Paraguay ha contestado que suminis- „ <nl-, n. ,„ ,„ . ,, _ L . . 
t r a r á los informes pedidos cuando ten-, LOS PROYECTOS D E L GOBIERNO 
ga conocimiento de la suerte que espe- BELGRADO, 12.—Los periódicos dan i 
r a a los prisioneros de su país. ¡cuenta de los proyectos del próximo! 
de Ministros, y es probable que el mis-¡ BSgfeit t ttaÜiSgafeagigBi ¡Gobierno. Son los siguientes: | 
mo día 15, después del Consejo, salga | ^ # r f l M í I p t a v t a < í ' Primero. Consolidación Interior del 
el marqués de Estella para su anun- ( J O I * 011 a 8 pr^didos 'de Azaluir i Pa5s Para hacer que desaparezca el se 
ciado viaje a Valencia y Barcelona Í r u b i O . —3. Concepción Jcrónima, 3.!dimento de los antiguos partidos, 
empleos será por rigurosa an t igüedad! - . . £ «i • •» ^ - ; 
v con rierirosa selección l^-1 t e r roca rn l de / . amora a Corona 
BUENOS AIRES, 12.—Comunican de 
hcaciones, que no alteran su esencia, en | con el ministro de la Gobernación el Asunción habiendo solicitado el Go-
cl C o n s e j o de ayer se aprobó con ca rá r - secretario de Asuntos Extenores, señor j 
Ut definitivo. 
Sin embargo, el proyecto no se da rá 
a conocer ín tegramente hasta que lo 
haya firmado su majestad. Ahora bien, 
los puntos principales del mismo son los 
siguientes: 
En el Cuerpo general de la Armada 
no se podrá ascender nada m á s que 
por elección a los empleos de capi tán 
de corbeta, capi tán de navio y los del 
Almirantazgo. El ascenso en los demás 
y don José María Ibarra. 
E l próximo viaje del presidente 
El martes se celebrará otro Consejo 
la cosfa rumana 
UN HOLANDES, OTRO INGLES 
Y OTRO BELGA 
mantener en toda su pureza la doctri-
na Is lámica 
Parece ser que la proclama ha sur-
gido el efecto esperado y que regimien-
vencimiento de aquél. 
Esta concesión no entraña monopolio 
ni exclusiva de ningún género, reser-
vándose, en consecuencia, el Estado la 
libre facultad de otorgar otras de igual 
clase, o con igual o parecido objeto, en 
las condiciones que en cada caso apre-
tos en masa abandonan al Monarca para c i e ^ con^nie^te . 
unirse a los rebeldes 
aL situación en Kabul vuelve a 
apuradísima. 
entre el Rhin y el Escalda, pudiendo mundo. 
¿DONDE SE C O M E M E J O R E N MADRID? 
en " R E C O L E T O S " 
PASEO DE RECOLETOS, 9. TELEFONO 12.48; 
ALMUERZO 6,00 APERITIVO 
EXQUISITO CAFE MERIENDA, 3,50 C O M I D A , 8,00 
y gu l i  
H a b r á una Junta Superior de Clasi j i — —r-——- xi-jíci dc v c i u i t u i a a p c i L u i a u c »uo 
ficación que fo rmará las listas para el pliegos presentados para los concursos 
ascenso, teniendo en cuenta los expe- ¿e construcción de los trozos segundo y 
dientes personales de los individuos ele- tercero del ferrocarril de Zamora a Co-
gibles y la resultante de la opinión de | ruña . 
Ayer se erificó l ert r de ios!con una rebaja del 15 por 100 
En Marina 
Segundo. Mejoras en el aparato ad 
rro. Ofrece construirlo en cuatro años, minlstrativo, desorganizando ^egún la cl 
los compañeros y jefes de los elegibles, 
la cual será sometida a la aprobación 
del ministro. 
En caso de discrepancia entre el mi -
nistro y la Junta resolverá el Consejo 
de ministros. 
L a cesión de terrenos en 
la Exposición de Sevilla 
El presidente dió cuenta al Gobierno 
y asi lo hizo constar a la salida de un 
La construcción del segundo supone 
un presupuesto de 185.238.141,62 pese-
tas, y se presentaron ocho proposiciones, 
siendo la m á s ventajosa la suscrita por 
don Francisco González Barrios, quien 
ofrece construirlo en cinco años, con una 
baja del 12,80 por 100. 
El presupuesto del tercer trozo se ele-
va a 110.939.441,46, y se han presen-
tado nueve proposiciones. La m á s venta-
tada Prensa por culpa de los antiguos 
políticos. 
Tercero. Abolición de las leyes en v l -
A l ministro de Marina le visitó av^r ^ o r ^ue 8on' sesrún el Gobiern0' un 
el señor Madero, representante de ia 0 ^ ™ 1 0 Para la asimilación política 
Compañía Trasa t lán t ica en Nueva York. na^0onal * Z T T ^ ^ ^ Z ' 
n i i o v f r . Mejora económica de la na-
Banquete al señor González Llana 
Los ingenieros de Minas obsequiaron 
ayer con un banquete al señor Gonzá-
lez Llana, como miembro de la ¡Sección 
de presupuestos de la Asamblea Na-
cional. 
Asistieron, entre otros, el ministro de 
Fomento y el director general de Minas. 
Cuarto. 
ción, mediante la explotación de sus r i-
quezas y construcción de vías de co-
municación. 
josa la suscribe don Ildefonso García Fie- señor Fuentes P i l a 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
será in. 
I tervenida por funcionarios designado! 
ser por los ministerios del Ejército, Mari-
na y Gobernación. Por razones de gue-
i rra o de orden público, el Gobierno po-
s ^ drá incautarse de la estación, añadién-
BUCAREST. 1 2 . - A consecuencia de¡9alvarse ¿ g pasajeros y la t r i p u l a c i ó n . ; ^ ^ / 1 W ^ J W ésta al plazo 
los fuertes temporales reinantes han, . .pRFoIDFNT A D \ M S " A FIX>TE Todos tos funcionarlos que se empleen 
encaUado en las costas de Rumania el, E L F K K S I ü e n t a u a . ™ a w w w m x ^ c o m u n i c a c i ó n 8erán egpañole8 
vapor holandés "Heléne", otro británi-, N U E V A YORK, 12.—El paquebote'y ios qUe se dediquen a la transmisión 
co, cuyo nombre so desconce, y uno "president Adams", que chocó con un y recepción despachos y al manejo 
belga. arrecife cerca de Cristóbal, al atravesar ¡ y entretonimienío de aparatos radió-
se carece de más detalles. i el canal de Panamá, ha sido puesto a eléctricos deberán además poseer el ti-
: fl t itulo de radiotelegrafista civil. 
BARCO A PIQUE \ M imspieros del "President Adams". E1 m,n,3terio de la Gobernación, por 
^ ijos pasajeros aei i'iesiaent Aaams ^ ^ j q de ia Dirección general de Co-
BONGEN, 12.—Se ha ido a pique uno han transbordado al "California", en el munlcaciones, se er.carga de recibir, re-
de los vapores que efectúan el servicio que seguirán su viaje alrededor del expedir y distribuir todo el servicio que 
haya de cursarse con entera sujeción a 
las disposiciones reglamentarias. La ta-
sa terminal española aplicable a esta 
vía directa será la reglamentaria de 
0,20 francos oro por palabra. Los conce-
sionarios someterán a la aprobación del 
¡ministro de la Gobernación la tasi apll-
: cable por palabra a la parte rndiotele-
| gráfica de esta vía. 
Los concesionarios quedan obligados a 
establecer, además del servicio ordina-
irlo a tarifa pinna, los económicos o de 
tarifa reducida que tengan admitidos o 
admita en lo sucesivo el Gobierno espa-
ñol, en el régimen extraeuropeo, como 
Prensa, diferidos, etc. 
Loe telegramas oficiales tendrán la 
preferencia que concede el reglamento 
internacional; cursarán gratuitamente 
los telegramas de Estado; los telegra-
mas de servicio oficial, de otro carác-
ter, serán gratuitos hasta el límite de 
cíen palabras diarlas, y e l resto a la 
cuarta parte de la tarifa ordinaria. 
También t ransmit i rán ' gratuitamente 
una información diarla hispanoamerica-
na hasta un máximum de doscienUf 
palabras ajustadas a las notas que el 
Gobierno le entregue. Igual carácter de 
gratuito tendrá el servicio meteoroló-
gico. 
A la terminación del plazo de conce-
sión o de su prórroga pasarán a ser 
:de la propiedad del Estado, sin Indem-
nización alguna, las estaciones transmi-
sora y receptora, líneas de enlace co-
rrespondientes a esta concesión. 
Salvo causas de fuerza mayor, debida-
mente justificadas, la Interrupción en el 
curso del servicio durante cuatro horaí 
consecutivas en ochr día.s del mismo 
mes, así como el retraso de más de 
veinticuatro horas en el curso del mis-
mo, también durante ocho días de un 
mismo mes, será motivo suficiente para 
la caducidad de esta concesión, sin de-
recho a indemnización alguna. 
El incumplimiento por los concesio-
narios de todas o algunas de 'as con-
diciones de esta concesión dará lugar 
a su rescisión. 
Si la declaración de caducidad, nuli-
dad o rescisión de esta concesión tuvie-
se lugar dentro de los quince primeros 
años d la misma, tendrán los conce-
sionarios derecho a levantar las Insta-
laciones y la obligación d" efectuatlo 
en un plazo que no podrá exceder de 
un año ni bajar de seis meses. 
5e c o t i t b á f f rapidsmente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
ion el supremo v igomador 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F i T O S 
S A L U D 
Cerca de medio ¡tglo de éxito creciente 
Aprobado por ta Peal Academia de Medu ma 
P e d t d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a evttar 
i m i t a c i o n e s . 
—Querido señor: tengo el gusto de pre-
sentarle a mi gran amigo... 
("Cri-Cri", Par ís . ) 
E L SEÑOR Juan, esto no puede continuar así; 
fumamos demasiado. 
.("Dimanche Il luatré", París . ) 
— ¿ Y porque te riñó el jefe te fuiste? 
—Sí; me dijo; "Majadero, ahora mismo se 
larga usted de aquí". 
Bkr. 
% 
H O M B R E S D E HONOR —Me he asociado con Dupont para un ne-
gocio de limpieza por el vacío. E l aporta los 
cuartos^ ^ —¿Pava qué batirnos? Yo creo que la mancha 
— Y o ha¿o el vacío. i suficientemente lavada. 
("Dimanche Ulust ré" , Par ís . ) | _ Rlpe„ parlg.) 
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Domingo 18 de enero de 1929 
Exposición de Artes industríales en Toledo!Cariñoso recibimiento al 
Nuncio en Irún 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Las cajetillas de 0,50 s e S E S l DE LA JUNTA OE 
m elevan a sesenta COMERCIO ESPAÑOL 
Donación de 19.000 pesetas para la Universidad de Zaragoza. E l 
empréstito municipal de Sevilla, aprobado. Tres pescadores ahoga-
dos en Ferrol. Se inaugura en Cádiz una Clínica de Oftalmología. HOY SERA CONSAGRADO E L NUE-VO OBISPO DE SANTANDER 
UNA CARRETERA DE NAVARRA^ INTERCEPTADA POR LA NIEVE Entre otros Prelados, asiste a la! 
ceremonia el de Bayona 
Muerto en una caída 
ALMANSA, 12.—El albañil Juan Huer-
tas, de treinta y cuatro años, se cayó de 
un andamio del segundo piso de una obra 
al interior del patio. Asistido en el Dis-
pensario de la Cruz Roja, y llevado a su 
domicilio, falleció pocas horas después. 
Hallazgo de restos 
ALMERIA, 12.—En las excavaciones 
que se realizan en el recinto de la Al 
cazaba fueron encontrados en el interior 
de una de las gálcrias unos restos hu-
manos. Se supone que pertenezcan a al-
guien que se aventurara por dichas ga-
lerías sin conocerlas. 
—Comunican de Canjáyar que ha sido 
hallado el cadáver del niño José Martí-
nez Bueno, que desapareció el 30 del pa-
sado diciembre. Al parecer el desgracia-
do niño pereció de frío. 
Petición resuelta 
BADAJOZ, 12. — La Dirección Social 
Agraria ha resuelto la petición formula-
da por el Ayuntamiento de Villanuevá del 
Fresno, de acuerdo con el informe del 
Patronato local. 
—El gobernador ha conminado con 
graves sanciones a los propietarios que 
se nieguen a prestar apoyo a las autori-
dades municipales para resolver la cri-
sis obrera. 
—En la carretera de Villafranca de los 
Barros, por una mala maniobra, volcó 
un automóvil. Resultaron heridos de im-
portancia, Vicente Teva Berbén y An-
tonio Trigo. 
Adrián Gual, gravísimo 
BARCELONA, 12.—Adrián Gual se en-
cuentra hoy en estado gravísimo, temién-
dose un funesto desenlace. Por su do-
micilio del paseo de Gracia han desfila 
do multitud de personas, que fueron a 
Interesarse por el estado del notable dra 
maturgo catalán. Los pliegos colocados 
en la portería se han cubierto de fir-
mas. A la una de la tarde manifestaron 
los familiares que el enfermo había per-
dido el conocimiento. Se ha suspendido 
la representación de la obra "Ifiginia" 
que el Teatre Intim, fundado por el 
señor Gual, preparaba para mañana en 
el Palacio de la Música Catalana. 
E l santo del Rey 
BARCELONA, 12. — Con motivo de la 
fiesta onomástica del Rey, el día 23 se 
celebrará en un conocido restaurante una 
comida, organizada por los marqueses de 
Foronda, Cs-'^lldonus, conde de Vila-
nova, barón de Terrades, capitán señor 
Albert y señor Azcárraga, a la que asis-
tirán grandes de España, títulos de la 
nobleza catalana. Cuerpo consular, auto-
ridades y representaciones de entidades 
—Según estadística facilitada por el 
Ayuntamiento, en el pasado diciembre, el 
Instituto Municipal de Higiene ha pres 
tado 10.459 servicios, entre inspecciona-
desinfecciones, vacunaciones, etcétera. 
"La Mañana", de Barcelona 
BARCELONA, 12.— La organización 
del periódico católico "La Mañana" con-
tinúa, aunque despacio. Se ere que aun estilo rom4nico> y habrá una puerta se 
El doctor Eguino celebrará su 
primer pontifical en Azcoitia 
almirante Biondi y el vicealmirante Mo-
rales. Fueron cumplimentados por las 
autoridades y Comisiones del Ejército y 
Armada. El vicealmirante Morales tomó 
el mando de la Escuadra. Se verificó la 
entrega a bordo del acorazado "Jaime I " , S A n SEBASTIAN, 12.—A las tres y 
buque insignia de la flota, haciéndose los media de la tarde llegó a I rún en au. 
salude* reglamentarios de cañón. . tomóvil el Nuncio de Su Santidad) acom. 
Petición dé dos penas de muerte paftado dal presidente de la Diputación. 
MALAGA, 12. - El lunes comenzaio En otros coches venían los Prelados de 
en la Audiencia la vista de la caus:> 
poi asesinato del médico del pueblo 
de Casares, don José González Segó 
via Es tán procesados por este delito 
la doméstica María Uceda Vargas y una 
amiga de ésta llamada Francisca Gimé 
nez Tocón, las cuales concibieron asesi 
nar y robar p la víctima, administrándo 
le María durante algún tiempo unas hier-
bas nocivas que le proporcionaba Fran 
cisca. Como no consiguieran su propósi 
to, el 9 de abril último, cuando el médico 
dormía, le asesinaron, golpeándole con 
una mano de almirez. Registraron las ro 
pas y se llevaron una cantidad que no ha 
podido averiguarse. El fiscal pide pena 
de muerte para las dos procesadas. 
Carretera interceptada por la nieve 
PAMPLONA, 12—Como consecuencia 
del gran temporal de nieves en el valle 
de Goñi, se ha derrumbado toda una 
montaña de rocas y tierra, que ha de 
Vitoria y Calahorra y Comisiones de la 
Diputación y Ayuntamientos de la pro-
vincia. 
En I rún se t r ibutó a monseñor Tedes-
chini un entusiasta recibimiento. E l pa-
seo de Colón presentaba un brillantísi-
mo aspecto. Todos los balcones hallában-
se engalandos y las dos aceras del paseo 
estaban cubiertas por los niños de las 
escuelas, cada uno de los cuales agitaba 
una banderita. A la entrada de la calle 
de la Aduana, cerca del paseo de Co-
lón, se levantó un art íst ico arco de 
triunfo. En este punto se encontraban 
el alcalde con todo el Ayuntamiento en 
corporación, llevando la bandera de la 
ciudad; las Asociaciones religiosas, en-
tidades de todas las clases sociales y to-
das las autoridades de I rún. E l Cuerpo 
de Aduanas y el Centro de Ferroviarios 
jado completamente sepultada la nueva!Católicos estaban representados por nu-
carretera a dicho valle en una extensión | t r idís imas Comisiones, 
de bastantes kilómetros. Se calcula quej A1 aparecer por el paseo de Colón el 
no podrá quedar expedita antes de seis representante del Papa, la muchedum-: 
bre le ovacionó con delirio. Descendió 
del automóvil monseñor Tedeschini, y, 
acompañado del alcalde de I rún y del 
presidente de la Diputación, después de 
de revistar la compañía de Miqueletes 
que le rindió honores, al mando del ca-
pi tán Ibáfiez, se t ras ladó a la iglesia 
parroquial, donde entró bajo palio. Se 
cantó el "Ecce Sacerdos". E l templo es-1 
taba completamente lleno de fieles. En 
el atrio de la iglesia fué recibido el 
Nuncio por los Prelados de Vitoria y1 
Reunión de un Comité paritario 
SALAMANCA, 12.—Reunido el Comitn 
paritario de oficios de construcción, que 
presidió el señor Prieto Carrasco, acordó 
nombrar una ponencia integrada por lo. 
señores Fontanet, Lozano y Sánchez F n i ; 
le para que confeccione los censos, pre-
supuestos, y, en general, todo lo relacio-
nado con el régimen económico del Co-
mité. Se puso a discusión la petición for 
mulada por los obreron que solicitan la 
fijación del salario mínimo para los obre-
ros peones de Salamanca. Después d e i ^ ^ ^ " f p"reconiza-lo de Santander i 
amplísima discusión se acordó que el1 
jornal mínimo sea de seis pesetas para 
los obreros de diez y nueve años en ade-
lante. Este acuerdo durará un año, en-
tendiéndose que será prorrogado si una 
parte no lo ha denunciado para esa fe-
cha. 
Van a implantarse en España tres 
refinerías de petróleo 
[N 
T o i M Í r c T ^ A i r f l o s Ayer conmemoró el quinto aniver 
TRIMESTRAL Dt L U b J . . « n n c t i t n r m n REVISION PRECIOS DE LA GASOLINA 
Obras de reforma en la fábrica 
de tabacos de Sevilla 
SEVILLA, 12.—Esta m a ñ a n a se re 
unió el Comité ejecutivo d#l monopo 
sarip de su constitució  
Asistieron a la reunión los 36 de-
legados de las Cámaras espa-
ñolas de Comercio en Amé-
rica y Filipinas 
lio de petróleos, presidido por el señor y jn banquete presidido por el minis 
Ruiz Senén, y a las doce, bajo la pre-
sidencia del ministro de Hacienda, se 
celebró la sesión del Consejo de Ad-
ministración, a la que asistieron 25 con-
sejeros de toda España . 
A la salida el ministro de Hacienda 
manifestó a los periodistas que planteó, 
de acuerdo con el jefe del Gobierno, 
las orientaciones a realizar por la Com-
pañía en el segundo y venideros años 
de su actuación. 
Expuso la satisfacción del Gobierno 
por la labor realizada en 1928, año de 
implantación del monopolio, en el cual 
tro de Economía Nacional 
Ayer celebró una sesión plenaria la 
Junta nacional del Comercio Español 
en Ultramar, presidida por el ministro 
de Economía Nacional, y con asisten-
cia del secretario general de Asuntos 
Exteriores, los directores generales de 
Economía, Comercio, Industria y Co-
municaciones. Asistieron también re-
presentantes de productores y expor-
tadores españoles y los 36 delegados 
de las Cámaras españolas de Comercio 
, fueron Tencidar Tod^^ías"'dificultades | en América y Filipinas 
¡que se oponían al nacimiento del mo- E1 J 1 ? ^ ! ? ? 
I nopolio, que tiene asegurada ya su per- tona de la Junta desde que se consti-
Isoíal idkd presente y su desarrollo fu- tuyó hace cinco ^ a ^ * * ! P * ™ * 
turo con beneficio inmediato para el Congreso Nacional de Comercio Espa-
Tesoro, pues en 1928 han ingresado ¡ üol en Ultramar. Hizo asimismo ' 
cantidades superiores al doble de las 
que habría de percibir la Hacienda por 
derechos de aduanas sobre el petróleo 
de no haber existido el monopolio. 
examen de los últimos convenios y arre-
glos comerciales firmados por los paí-
ses de América, las organizaciones en 
que se agrupan los productores y los 
en 
Navarra en la Iberoamericana 
SEVILLA, 12.—Llegó a esta ciudad el 
y el clero parroquial ó- Irún. Termina-
da la ceremonia religk. ^ , los Prelados 
todos quedaron en Irún. Las autorida-l 
des regresaron a San Sebastián. 
Esta tarde llegó a I rún el Obispo de 
Cari Spatz, el intrépido comandante del "Interrogación", que ha 
permanecido en el aire ciento cincuenta horas y cuarenta minutos. 
Casi pudiera decirse que es ésta una hazaña nueva, si no en el campo 
Bayona, que viene con objeto de as is t ir^ la Aviac¡ón en generalt 8Í en c\ ¿c la aerotecnia. Aunque el pinto-
a los diversos actos que se celebraran | i l * m i • i j i ' L i * ^ ,» 
m a ñ a n a con motivo de la consagración resco, /^lo hiera solo lo sensacional de los públicos en esa primera 
del Obispo de Santander. Procedentes | decisión de permanecer en el aire hasta que los motores se inutilizaran, 
de la capital de la Montaña llegaron en es lo cierto que significa una experiencia para posibilidades futuras aero-
americana de Sevilla. El director del cer-1las primeras horas de la tarde el ¡náuticas. E l vuelo realizado ha venido a demostrar que se puede per-
Ahora es preciso que el Monopolio. exportadores para su actuación 
aborde tres grandes problemas: cons- p e l l o s países y la participación de la 
trucción de flotas, instalación del reñ- Junta y del Gobierno en la concurren-
.nado y adquisición de yacimientos. S in ;c iade España a ferias y Exposiciones 
'perder momento se p rocura rá la cona-i Señaló que la Junta tiende a convertir 
trucción de astilleros españoles para seis l^s Cámaras españolas de Comercio en 
'buques de diez mi l toneladas, aproxima-1 U ^ a m a r , en gestores de negocios, de 
lamente, cada uno, que, con los cuatro l<* ^ d T T / 0 n S T f h A ^ l f v 
que ya posee, completarán la flota pre-: ™ n t o capitalista español de América y 
cisa para la n a c ^ w t i o f ^ 6 el señor Prats, del U Con-
transporte Este encargo que p o s ^ P ComerCio Español 
;mente habrá de r e ^ X ^ n l de / ro '1 en Ultramar, que s e r v l r á - a f t a d i ó - p a -
ndad de trabajo y de demanda de p r o - ^ . ^ ' conocimiento detallista de 
duec ón a gran parte de la industria l y ^ ^ y ^ 
¡naval española. i . ^ ^ aa ^ ' r a poder incorporar la actuación colcc-
La implantación del refinado es e l j H v s ^ ; 1os ^ Am-
ideal básico perseguido por el Gobierno. 
El Gobierno, según dijo el ministro, con-
sidera necesario establecer tres refine- ^ Gobierno te 
r ías : una en Levante, otra en el Norte 1 « m á / ^ . ^ ^ a la 
|y otra en el Sur; pero por ae pronto | E1 señor Canáls hjzo 
urK resumen de 
la situación de nuestras relaciones eco-
tiva de l s núcleos españoles de A é-
rica al resto de la vida nacional. Tuvo 
elogio para los señores Aunós y Mada-
iempezará por la de Barcelona, que ser-
virá de ensayo, dándosele capacidad para 
reflnar doscientas mi l toneladas, con la 
i posibilidad de tratar toda clase de acei-
nómicas con los paíse  d  Ultramar y 
expuso las orientaciones que, a su j u i -
cio, deben informar en sucesivas ac-
se tardará tres meses en disponer los 
talleres. 
La curación del cáncer 
BARCELONA. 12.—Acerca de la infor-
mación publicada por los periódicos de 
Mádrid sobre un invento del farmacéu-
tico de Barcelona señor Pages, que sig-
nifica un avance extraordinario en la cu-
ración del cáncer, dichft doctor ha ma-
nifestado que hace ocho o diez años que 
trabaja incahsablemente para lograr una 
medicina que pueda curar el cáncer, y 
ha obtenido resultados sorprendentes, 
que han agradado a varios médicos de 
H ^ V r ^ S n ^ í ^ de rant^dnerHfienf^ma' imanecer cincuenta horas en el aire; esto es, que existen motores 
des. La Comisión estuvo a cumplimentar !iiqUet con una Comisión del Ayunta- i . . i • • • j i 
al Cardenal Ilundain, que nació en la miento Santander. A úl t ima hora son que pueden alcanzar ese rendimiento, ya que el inconveniente del ago-
provincia de Navarra y le ofreció la pre- est)eradas Comisiones de entidades y tamiento de la esencia puede ser fácilmente subsanado en pleno vuelo, 
sidencia honoraria del Comité, que el ^ r . oonfonHar l e i j i ««i ^ j ^ l • j 
Prelado aceptó. El presidente efectivo es Congregaciones religiosas de Santander . .^ pue9) utii ei ensayo del Interrogación , y no puede tacharse ni de 
el marqués de Albentos, también de ori- En las primeras horas ue mañana - ^ j ^ nj ^ extravagante, no obstante las peripecias pintorescas de 
een navarro l legarán a I rún Comisiones de todos los . . . . . i i i i • t t 
s e n imvctiiu. . . . . . . . 4. f „ ^ i , , K.wv.rir.^io entrp 'os aviadores, que han pasado agradablemente las ciento cincuenta 
El pabellón esta situado en el sector | Ayuntamientos de la provincia, entre o l j i . . . ' ' - i j i 
Sur y ocupa 500 metros de extensión. Es-ienoE el de Azcoitia en corporación, pv.e-i horas. Se ha trocado, por tanto, la esceptica interrogación titular del 
tá muy adelantado, y se espera que esté blo en don(ie nació el doctor Eguino. El'aparato en un positivo experimento, y del éxito cabe no poca gloria al 
terminado el 15 de febrero. Predomina el i vecindario de Azcoitia regala al Prelado 
de que lás relaciones económicas his-
panoamericanas se han de sustentar. 
cejante a 1^"de'san MigS'^ .fe l=?ena, ^ Santander, por susenpetón popnlar 
De Navarra se t raerán muchos objetos'un magnífico automóvil. La primera misa 
históricos, entre ellos las cadenas y el de pontifical que celebrará el nuevo Obis-
c.'austro de San Pedro de la Rúa. po será en la iglesia parroquial de Az-
E l empréstito municipal de Sevilla coitia. Nuestra Señora de la Asunción. 
cr-irTTT a -.o t ^ •- el próximo día 2 de febrero. 
SEVILLA, 12.—La Comisión permanen- t ^ ^ t » 
te aprobó el anteproyecto al empréstito VISITAS A MONSEÑOR 
municipal de 150 millones de pesetas. 
Exposición de Artes industriales 
en Toledo 
TOLEDO, 12.—El conde de Casal, en 
cargado por el conde de Güefl de pre-
comandante Cari Spatz, que ha dirigido la temeraria hazaña. 
Illllllllllllllllllllllllll^ 
Atentado contra un Modus vivendi comercial 
general soviético ! entre España y Suiza 
esta ciudad, pero que el propio señor Pa- parar en Toledo la Exposición de arte , . H . „ . . _ ^ nl.p ie disoensó 
ges acoge con cierta reserva, pues dice I regional organizada por el Patronato Na- por el ^ ^ e , ^ , «? S „ 
que no está, ni mucho menos, satisfe-'cional de Turismo, celebró una reunión anoche, del que dará cuenta al ^apa, pi-
cho de sus investigaciones, que espera Icon el alcalde y otras personalidades, en diéndole bendiciones para el pueblo ae 
adelantar. Numerosos profesores han di-'.la Que se acordó la inciación de los tra-|san Sebast ián y para España. Por la 
T E D E S C H I N I 
SAN SEBASTIAN, 12. — Las autori- * 
dades. Comisiones, Corporaciones y per- pué colocada Una bomba 611 el t r e n ' 
^ i f d ^ s ^ n ^ ^ clel segunlojefe^dei Ejército ^ i o i 
deschini expresó al alcalde su gratitud 
E S DISUELTA LA OFICIALIA 
MAYOR DE LA PRESIDENCIA 
Los socios activos del comunis-
mo ruso suman 1.418.060 
VIENA, 12.—Cuando regresaba en un 
cho que se trata de una verdadera cu- bajos urgentemente a fin de que coincl-, tarde a iaa tres y media, marcharon a ÍTen especial a Moscú después de una 
ración, por cuanto han experimentado las ¡da con la c e l ^ los obispos de Vitoria y Calaho-¡ inspección, eí segundo coman-
inyccciones del doctor Pages en enfer- ta. Fue designado un Comité organiza- autoridades. E l Nuncio visi 
mos en situación desesperada y han ob- dor, del que se designo presidentes .hono- , . y . ,11T,oa 0, na]ao\n nrnvinrial 
tenido resultados optimistas. Lo primero rarios al Cardenal, al conde de Güell y t a r á el lunes el palacio provinciaL 
que se consigue en los enfermos es la ¡al gobernador civil, y presidente efecti-
desaparldón de todo dolor, lo cual fací- vo- al conde de-Casal. Es vicepresiden-
lita mucho para combatir el mal. te el alcalde don Gregorio Ledesma y 
La fórmula de las inyecciones del doc I vocales los presidentes de la Comisión de 
tor Pages la tiene en estudio la Real! monumentos. Diputación, Cámaras de Co-
Academiá de Medicina, que en breve pia-'mercio. Industria y Propiedad, Sociedad 
zo hará público su veredicto. de Amigos de Toledo, Asociación de la 
T '~ e • j ¡Prensa, Sociedad de Amigos del País, 
ires nmos asfixiados delegado regio de Bellas Artes, los di-
|Hoy publica la "Gaceta" el regla-
1 mentó de la carrera diplomática 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 13 
BARCELONA, 12.—Comunican de San-
ta Coloma de Gramanet, que, a conse-
cuencia de l a ^ emanaciones de una hor-
nilla perecieron en su domicilio los her-
manos Carmen, María y José María Es-
teban Rodríguez, de siete, cinco y tres 
años. 
Comité de Turismo en Vizcaya 
BILBAO, 12.—Se ha constituido, bajo 
la presidencia del gobernador civil, el 
Comité provincial de Turismo, que nom-
bró una Comisión ejecutiva para que 
Inicie los trabajos de propaganda. 
—En la ría ha aparecido el cadáver del 
celador de arbitrios, Miguel Gallardo Nú-
ñez, que desapareció en la madrugada del 
26 de diciembre último. 
Clínica de Oftalmología en Cádiz 
CADIZ, 12—El Ayuntamiento ha inau-
gurado hoy con gran éxito la consulta 
de Oftalmología, costeada por la Benefi-
cencia municipal. 
El alcalde ha recibido un telegrama del 
marqués de Estella felicitándole por la 
municipalización del servicio de alum-
brado y el abastecimiento de frutas y 
hortalizas. 
—El nuevo director general de Nave-
gación, contraalmirante don Luis Ribe-
ra, visitó la Capitanía clel Puerto, donde 
fué cumplimentado por una comisión de 
la directiva del Pósito Marítimo. 
E l "Emden" zarpa para Nápoles 
CARTAGENA, 12. — Hoy ha zarpad f. 
con dirección a Nápoles el crucero ale-
mán "Emden". Ayer tarde se celebró a 
bordo un t é ^ n honor de las autorldadet 
y aristocracia cartagenera para corres-
ponder a los agasajos que se han tribu-
tado a los marinos alemanes. 
Nuevo colegio 
CORDOBA, 12.—Esta tarde fué bende-
cido por el Obispo el nuevo colegio cons-
truido en la Sierra por las Madres Esco-
iaplas. Asistieron las autoridades y mu-
chas señoritas antiguas alumnas del co-
'egio que la misma orden tiene en esta 
capital. 
Tres pescadores ahogados 
FERROL, 12—A la altura de Couso fué 
sorprendida por el temporal una embar-
cación pesquera, que se hundió. Perecie-
ron ahogados los tripulantes Julián Gar-
cía, Casimiro Iglesias y Marcial Marcos 
rectores del Colegio de María Cristina y 
del diario local "E l Castellano" y los se 
ñores Martín Olivares y Camarasa, és-
tos dos últimos como secretario y secre-
tario general, respectivamente. A l mismo 
tiempo fué designado un Comité ejecu-
tivo integrado principalmente por artis-
tas. Ambos Comités se constituirán en 
los primeros días de la semana próxima. 
La Exposición que se organiza abarca-
rá todas las Bellas Artes en general, la 
D E M A R R U E C O S 
E L C A P I T A N Y O L I F , AHOGADO E N 
UN POZO 
En la Dirección de Marruecos y Co-
lonias han facilitado ayer la siguiente 
nota: 
"E l capitán, de Cazadores de Africa, 
número 9, don Adolfo Yolif Blanco, 
que hace pocos días había recibido el 
nombramiento de jefe de las fuerzas in-
dígenas del Sahara español, para cuyo 
destino iba a salir en el mismo dia de 
hoy, enterado de que en un pozo del 
é t r l S r a d̂  S o y Talavérr.os"VejT P^ado habla caldo nn mono, pretendió 
dos y labores de Oropesa, Lagartera y 
Sonseca, hierros artísticos, faroles, da-
masquinados, vidriería, armas, armadu-
ras, tapices, alfombras, sedas, muebles 
y demás productos artísticos e industria-
les de la región. También habrá una sec-
ción especial de fotografías. 
E l conde de Casal ha visitado hoy va-
rios locales con objeto de estudiar la 
instalación de las diferentes secciones de 
la Exposición. 
Se cae de un andamio 
UBEDA, 12.—Juan Oset, de veintiséis 
años, que trabajaba en las obras del nue-
vo cuartel, se cayó de un andamio de 
cierta altura y sufrió la fractura comple-
ta de la pierna izquierda, heridas en la 
frente y en el occipital y magullamien-
tos. Su estado es gravísimo. 
L a estación del Norte de Valencia 
VALENCIA, 12.—El alcalde, hacién-
dose eco de los sueltos publicados por 
los periódicos que se ocupan de la ne-
cesidad del traslado de la estación del 
Norte de su actual emplazamiento, ha 
manifestado que celebró una conferen-
cia con don Juan Sánchez de León, ad-
ministrador de la Compañía del Norte, 
para hablar del asunto. E l señor Sánchez 
de León ofreció presentar un proyecto 
general que afecta a la estación ' a 
toda la zona donde está enclavado este 
edificio. 
—El capitán general, señor Castro Gi-
rona, marchará mañana a Sueca, para 
asistir a la inauguración de un grupo 
escolar 
Esta mañana prestó declaración an-
te el juez de Marina el sargento co-
mandante del puesto de carabineros de 
Torrenueva, Higlnio Lobera, sobre el re-
ciente naufragio de un vapor. 
Accidente del trabajo 
ZARAGOZA, 12.—Cuando trabajaba en 
la azucarera de Casetas, el obrero José 
salvarlo. A l efecto, bajó al pozo, por 
lo visto sin tomar las debidas precau-
ciones, y allí pereció ahogado, sin que 
fuera posible salvarlo. 
UNA O P E R A C I O N E N B E N I M E L L A L 
TETUAN, 12.—Las tropas francesas 
han realizado una operación en la re-
gión de Beni Mellal con objeto de me-
jorar los servicios de protección; ocu-
paron la noche anterior el monte Beho. 
La operación se hizo sin bajas y por 
sorpresa. En Ued Tem se han adoptado 
disposiciones muy rigurosas respecto a 
la circulación. Se han colocado barre-
ras a la entrada de la zona insumisa 
y se cierran los caminos a las horas re-
glamentarlas. Despüés de las cinco de 
la tarde se prohibe el paso hacia Tadla. 
Se tiene la impresión de que los rebel-
des se van filtrando en mayor número 
cada vez en dicha región. Ayer un au-
tomóvil que pasaba a diez kilómetros 
de Ued Zem se encontró con un grupo 
sospechoso que intentó pararlo; pero 
el conductor aceleró la marcha y logró 
salir del sitio peligroso. 
dante en jefe del Ejército rojo, Unsch-
licht, fué objeto de un atentado. Este 
cometióse en el trayecto de Minsk a 
Orsza (Ukrania soviética). Sobre la vía 
había sido colocada una bomba, pero és-
ta hizo explosión prematuramente, y 
destruyó sólo el furgón de equipajes y 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
Cancillería.—"Modus vivendi" firmado en 
Madrid el 31 de diciembre de 1928, revi-
sando el Convenio de Comercio entre Es-
paña y*6uiza de 15 de mayo de 1922. 
—Real decreto-ley declarando disuelta 
la Oficialía Mayor de esta presidencia, y 
organizando los servicios en la forma que 
el coche correo. No hubo ninguna vic-ise indica; nombrando jefe del Cuerpo 
t i ^ a . técnico-administrativo de esta Presiden-
cia, con la categoría de jefe de Adminis-
, tración civil de primera clase, a don Je-
MOSCU, 12.—Se conocen las cifrasirónimo Celorrio y Guillén; y letrado del 
sobre el estado actual del partido comu- Cuerpo técnico-administrativo de esta 
E L PARTIDO COMUNISTA 
nista al iniciarse el año 1929 
E l partido cuenta con 1.418.000 miem-
bros activos, de los cuales un 18 por 100 
son mujeres. 
Esta cifra representa el 3 por 100 de 
la población total de Rusia, pero hay 
que tener en cuenta que se trata sola-
mente de los miembros activos del par-
tido. 
Se pone de manifiesto que al paso 
Presidencia, con la categoría de jefe de 
Administración civil de tercera clase, a 
don Arturo Lope García; real decreto 
aprobando el reglamento, que inserta, de 
la carrera diplomática. Real orden dis-
poniendo se publique en este periódico 
oficial la relación de bajas ocurridas du-
rante el mes de noviembre último en el 
Cuerpo de porteros de los Ministerios ci-
viles; concediendo los ascensos de por-
teros que figuran en la relación que se 
tes crudos y de graduar, según las exi- ¡ tuacioneg la o s t i ó n de la Junta, como 
gencias de nuestro consumo, la cantidad organigmo oficial asesor del Gobierno 
y calidad de los subproductos. E l Go-, en la materia. Llieg0 de analizar el 
¡bierno desea que el Consejo de la Com- [ reSUitado de las estadíst icas de Comer-
Ipañía le someta el proyecto de creación ] cio exterior de E s p a ñ a en aquellos paí-
de esta refinería antes de 1 de marzo. geg( y de aqueiios países con los res-
La explotación del refinado significará | tanteg de Europa y con Norteamérica , 
¡un importante avance para la economía | dedujo el señor Cañáis la afirmación 
¡nacional, una nueva fuente de trabajo 
,para la mano de obra española, la posi-
bilidad de un mercado futuro para surtir que sobre |a f ó r m u u corriente de 
industrias de productos manufacturados, iog Tratados de Comercio, sobre Tra-
y, principalmente, una mejora en núes-i tados de tipo más amplio, verdaderos 
tro comercio exterior al reducir el va- contratos de mutualidad de servicios, 
lor de los productos cuya adquisición E l señor García Guijarro se refirió 
ha de realizarse en mercados extranje-, seguidamente a la situación especial de 
ros, por ser mucho menor el de los pe- nuestro intercambio en relación con loa 
tróleos crudos que el de los ya refinados. Estados Unidos, cuyas medidas de ca-
Por último, expuso el plan de la po-; rácter arancelario y sanitario van des-
lítica que ha de seguir el monopolio; plazando paulatinamente a aquel mer-
I para adquirir la propiedad de yacimíen-1 cado las producciones españolas, si bien 
! tos petrolíferos, dirigiendo al efecto! no se recatan de explotar la preferen-
, sus miradas principalmente a los países cía de los mercados hispanoamericanos, 
! hispanoamericanos. guardan hacia las mismas, acudiendo 
Esta medida completará el ciclo del para ello a toda suerte de prác t icas 
¡ programa industrial del monopolio, ase- ¡ de competencia desleal. 
' gurando el éxito de esta iniciativa y : Los señores Sotés y de las Peñas se 
¡ permitiendo su contacto con organiza- ^ refirieron, respectivamente, a las pers-
i ciones de otros países. pectivas de la industria armera y a las 
E l ministro de Hacienda, conocedor! posibilidades, cada vez mayores, que 
; de la tendencia de baja que reflejan las ofrecen la industria aeronáut ica en Es-
I úl t imas cotizaciones de los mercados i paña. 
mundiales de petróleos, manifestó, re- E l señor Caatedo recogió en una bre-
i cogiendo orientaciones trazadas en la ¡ ve síntesis algunas de las manifesta-
j sesión que el Comité ejecutivo de la ciones de los oradores anteriores, en 
Campsa ha celebrado esta mañana, que lo que respecta al régimen mercantil en-
¡ debe urgentemente precederse a la rec- ¡ tre España y las naciones de Ultramar, 
tificación en baja de los precios actúa-! por último, el conde de los Andes 
j les, así como establecer para lo suce- hizo el resumen del acto, exponiendo 
j sivo la revisión trimestral de los mis-1 las orientaciones del Gobierno en cuan-
mos, a fin de que el consumidor espa- to a las aspiraciones de la Junta y ofre-
ñol pueda recibir sin demora los bene-iciendo su apoyo decidido y constante a 
ficios que en su caso se deriven de una todo cuanto haya de redundar en be-
mejora de precio en origen o de una Ineficio de las relaciones económicas his-
j mejora de nuestra divisa nacional. De j panoamericanas. Destacadamente seña-
¡ esta manera quedará patente el carác-1 ¡ó la atención que al Gobierno merece 
i ter esencial del monopolio, que sólo es la organización de un Cuerpo de agre-
fiscal de un modo secundario, pues que gados comerciales y en envío de misio-
jlos beneficios a que aspira no han de nes de este carác te r a aquellos países-
¡obtenerse nunca a costa del consumidor.¡las facilidades que brinda la institución 
El señor Dómine, que había pronun- del Banco Exterior de España y los 
¡ciado frases de salutación dirigidas a l |propósi tos del Gobierno respecto a co-
que disminuye ei número de empleados iLnserta; disPoniendo que los porteros que 
figuran en la relación que se expresa pa-
sen a prestar sus servicios al Ministerio 
de Economía Nacional. 
Hacienda,—R. D. nombrando jefe de 
de comercio afectos al partido comunis 
ta, aumenta el de los obreros y campe-
sinos, que constituyen la fuerza princi-
pal de los soviets. 
N U E V A L I N E A DE BARCOS 
MOSCU, 12.—La Marina mercante so-
viética ha establecido un nuevo servicio 
regular mar í t imo entre las ciudades de 
Londres, Rotterdam, Hamburgo, Oslo y 
Bergen. 
En los centros soviéticos se atribuye 
a esta nueva línea regular una gran im-
portancia comercial y política. 
—De arribada llegó el vapor griego Díaz Ruiz sufrió un vahído, y desde una 
. . - .. . _ . mé i _ _,A •• J _ i. 4 «r..-A O +1 T-T-Q Qll. 'Georglos M." , que de Jamaica se dir ge 
a Santander con cargamento de nitratos. 
—Ha sido robado un bar que cerca de 
Neda tiene establecido Manuel Casas. Los 
"cacos" se llevaron 2.000 pesetas en bi-
lletes y dejaron pequeñas cantidades de 
plata y calderilla. 
Entrega de mando 
FERROL, 12.—De Madrid llegaron el 
altura de tres metros cayó a tierra. Su-
frió tan graves heridas en la cabeza, 
que a los pocos momentos falleció. 
—A las ocho y media de la noche, en 
la carretera de Barcelona entre Zara-
goza y el Puente de Gállego, un auto-
móvil que se dió a la fuga arrolló a 
Juan Barrn, de veintiséis años de edad, 
casado y con domicilio en una casa pró-
xima al lugar donde ocurrió el accidente. 
Más tarde pasó un coche dirigido por 
don Juan Ros, el cual recogió al herido 
y le trasladó a Zaragoza, donde fué de-
bidamente asistido. Una vez curado, le 
llevó el señor Ros a su domicilio. 
—Comunican , de Cetina que el pastor 
Antonio Monje fué a un corral para en-
cerrar ganado propiedad de José María 
Florent, y para hacer lumbre, con el fin 
de calentarse, empezó a arrancar las ma-
deras del tejado. Cuando ya había quita 
do tres maderas fué detenido por la 
Guardia civil. 
Donación para la U. de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—La Junta del cente-
nario de Goya ha publicado una Memo-
ria, en la que expone el resultado de su 
gestión. Después de reseñar todos los 
actos celebrados, da cuenta del balance 
de fondos, en el que resulta un sobrante 
de 19.433,07 pesetas, que será destinado 
a engrosar la cuenta corriente de la 
Universidad de Zaragoza para que ésta 
disponga de la cantidad en la forma que 
estime más conveniente en bien de la cul-
tura general. 
Los médicos recomiendan 
España a Jorge V 
Se afirma que le han Indicado las 
playas mediterráneas para 
su restablecimiento 
LONDRES, 13.—En 'as altas esferas 
palatinas se afirma que los médicos que 
asisten al Rey Jorge son de opinión de 
que éste debe atender al total resta-
blecimiento de su salud en las playas 
del Sur de España . 
El parte facultativo facilitado esta 
noche dice que el Rey ha pasado el día 
descansando. Por otra parte, no ae ha 
registrado cambio alguno en el estado 
del augusto enfermo. 
No se publicará ningún nuevo parte 
hasta la m a ñ a n a del lunes. 
Administración de tercera clase del Cuer-
po de Ingenieros de Montes del ministerio 
de Hacienda a don Miguel Aulló y Cos-
tilla, don Bernardino Alonso de Celada 
y Revuelta y don Luis Fernández de Val-
derrama y San José. 
Justicia y Culto.—R. O. declarando a 
don Indalecio Cassinello López renun-
ciante al cargo de vicepresidente de la 
Audiencia de Murcia. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que el 
párafo primero de la regla segunda de 
la real orden número 40, de este minis-
terio, publicada en la "Gaceta" el dia 
10 del actual, quede redactado en la for 
ma que se indica; concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Juan An-
tonio Carralero y Fernández Ahuja, ofi-
cial de tercera clase de Administración 
en el Gobierno civil de Oviedo. 
DERECHOS NOTARIALES AUTO-
RIZADOS 
L a Dirección general de los Registros 
y del Notariado, ha accedido a la peti-
ción formulada por los Colegios Notaria-
les de Albacete, Las Palmas, La Coruña, 
Barcelona, Valladolid y Valencia, en e! 
sentido de que puedan recibir los nota-
rios en el acto de otorgamiento, la can-
tidad de veinticinco céntimos de peseta 
por folio protocolario de los documen-
tos que se autoricen en el territorio de 
ese mismo Colegio, simultáneamente con 
la cantidad autorizada en el párrafo úl 
timo del número noveno de los aranceles 
vigentes, durante el presente año de 1929, 
conforma al artículo tercero del real de-
creto de 10 de diciembre de 1928, sobre 
el estatuto de la Mutualidad notarial 
y su reglamento número 2.297. 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S , A P A R T A D O 32. 
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ministro y al Gobierno, oíreció a éste 
su colaboración para el desarrollo de la 
política de industrialización definida por 
el ministro. 
Intervino también el marqués de Cor-
tina respecto a algunos aspectos del 
monopolio, y habló en especial del de-
seo del Consejo de hacer flexibles los 
precios de venta de los artículos mono-
polizados, recogiendo cuanto antes la 
posibilidad de baja que parecen mar-
car las ú l t imas cotizaciones del petró-
leo en el mercado mundial. 
VIS ITA A L A FABRICA 
DE TABACOS 
M á s tarde estuvo el señor Calvo So-
telo en la Fáb r i ca de Tabacos para co-
nocer los locales de fermentación del 
tabaco español. Manifestó que le había 
causado muy mala impresión por el la-
mentable estado de conservación del 
ediflcio y de la fábrica, debido a que 
sólo se consignan' 3.000 pesetas anua-
les para un edificio tan grande. Hay 
medio millón de kilogramos de taba-
cos cultivado en España y por no ha-
ber locales para su fermentación se 
plantean agudos problemas. Piensa pro-
poner al Consejo de ministros se tia-
bilite un crédito de 300.000 pesetas pa-
ra subsanar estas deficiencias. 
Cuando recorr ía la Fábr i ca de Taba-
cos y al llegar al departamento de em-
paquetadores, vió las maniobras que se 
realizaban para las cajetillas de 0,50 
céntimos. A l preguntar qué clase de 
tabaco era aquélla, le contestó el em-
pleado que se trataba de cajetillas de 
0.60, y al notar el ministro que en la 
funda marcaba el precio de 0,50, pidió 
una aclaración, que el empleado le dió, 
diciéndole que próximamente se eleva-
rán en diez céntimos estas cajetillas; 
pero que se mejorará el tabaco. 
Luego estuvo el ministro en el sec-
tor Sur de la Exposición y por la no-
che vió la iluminación, realmente asom-
brosa. 
Le visitó una Comisión de Huelva, 
que le pidió que visitara La Rábida,' 
pero el señor Calvo Sotelo dijo que no 
podía complacerles porque mañana tie-
ne pensado regresar a Madrid. 
mumcaciones mar í t imas . 
Un banquete 
A las dos y media de la tarde, la 
Junta obsequió con un banquete al mi-
nistro de Economía, conde de los An-
des; al director de Abastos, señor Baa-
monde y al presidente de la Comisión 
permanente de dicho organismo, señor 
Prats. 
En la presidencia estaban, además 
de los citados, los s e ñ ó o s Palacios. Gay, 
Arche, marqués de Ft^bnda, Castedo y 
Corral. 
Una vez leídas las adhesiones, el se-
ñor Cuyas, por la C á m a r a de Comercio 
de E s p a ñ a en Nueva York, ofreció el 
agasajo. E l secretarlo, señor Badía. pro-
nunció un breve discurso de saludo. E l 
señor Prats elogió la labor realizada por 
todo el personal de la Junta, y dijo que 
en la reunión de la m a ñ a n a se senta-
ron las bases para el futuro comercio 
español en Ultramar. ' 
Agradeció la ayuda prestada por el 
actual Gobierno a la Junta, ayuda di-
jo—que también hemos encontrado en 
las pos t r imer ías del viejo régimen. 
E l señor Bahamonde agradeció que 
se haya vinculado su nombre a este 
agasajo. 
Por último, habló el conde los An-
des. Dicen algunos—manifiesta el mi-
nistro de Economía—que soy aficionado 
a los placeres de la mesa. Si esto fue-
ra así, comprenderéis cuánto tendría 
que agradecer este suculento agasajo. 
Pero por encima de esto, en la sesión 
útilísima que hemos celebrado por la 
mañana he encontrado una serie de sa-
tisfacciones espirituales. 
Añade que España debe explotar su 
idioma y sus vínculos de raza, que es 
ya lo que le queda, una vez perdidas 
las colonias. Para ello—añade—sólo ha-
ce falta que nos preocupemos del pro-
blema. En América hay mucha colonia 
española, que es necesario Incorporar 
a nuestra vida nacional. 
Por último, pidió a todos ayuda pa-
ra realizar este programa, alrededor del 
cual tantas esperanzas alientan. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Domingo 18 de enero de 192« E L D A B A T E 
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E l M a d r i d , s emi f ina l i s ta M c a m p e o n a t o de E s p a ñ a temporada de golf de 
—*•* — la Puerta de Hierro 
Ayer venció al Racing por 6-2. Esta tarde habrá sesión continua en el 
Stádium: Athletic contra Español y Santander-Valencia. E l Racing Fe-
rrolano no formará parte de la Segunda División. 
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Football 
El Real Madrid, semifinalista 
R E A L M A D R I D F. C 6 tantos. 
(Uribe, 3; Rubio; Morera; 
(Quesada, "penalty") 
•Racing Club 2 — 
(Ateca, Pérez) 
Ya tenemos a uno de los semifinalls-
tas del campeonato de España , el Real 
Madrid, que ha vencido al Racing con 
m á s facilidad y de mejor manera que ei 
domingo anterior. Por el ambiente for-
mado alrededor del juego racingista, no 
era difícil suponer este resultado, que 
se pudo asegurar en cuanto se conocie-
ron las alineaciones. El bando blanco 
se presentaba poco más o menos igual, 
y, en cambio, el rojinegro salía al cam-
po con un gran "handicap", motivado 
por la ausencia del guardameta titular 
y la ausencia de Valderrama en el cen-
tro del ataque, lesionado en el entre-
namiento. Y Rodríguez tampoco pudo 
presentarse. 
La falta de los dos últ imos no era tan 
sensible, mal o bien, se les encontraría 
sustitutos aceptables. Lo que no era po-
sible suplir fué al guardameta, colocan-
do en su sitio al único disponible, uno 
que es más bien de segunda categoría. 
Si a esta calidad se une la novatada, ei 
actuar de improviso en un partido de 
trascendencia, es fácil suponer su ver-
dadero valor, lo que dió de sí en el en-
cuentro. E l entrenador del Racing, con 
su peso y todo, no hubiera hecho peor. 
Ahora bien, se le puede disculpar, por-
que jugó por imperiosa necesidad, y en 
estas circunstancias, al que no sabe o 
no puede no es posible la menor exigen-
cia. 
Conocedor el equipo, los distintos ju -
gadores, de este hecho, no hace faJta un 
esfuerzo de imaginación para suponer 
que salieron a l campo con poca moral, 
sin ninguna remota esperanza, persua-
didos, no sólo de su eliminación, sino 
también de la derrota. 
Del partido diremos inmediatamente 
que fué menos emocionante que el ante-
rior, pero tal vez m á s interesante, ya que 
tanto un equipo como otro exhibieron 
buenas jugadas de "football". Claro está 
que esta exhibición no ha sido constante. 
Otro "handicap" para el Racing fué el 
juego algo cohibido, sin desarrollar su 
juego peculiar un poco duro, pero no tan 
brusco o violento, ni mucho menos, co-
mo se ha querido hacer ver. Resulta ver 
daderamente graciosa la idea de muchos 
de que el Racing es el equipo de la leña 
Quitemos a Reverter y Ateca y la defen-
sa, y la realidad es que el resto es un 
conjunto m á s bien endeble, para hacer 
filigranas con el balón, para luchar y 
ganar por habilidad, pero no para lan-
zarse a trompazo limpio. Véanse los ju -
gadores: Morenito, Caballerito, Pepín, 
Gronzalito, e tcétera. Y en cuanto a la de-
fensa, es muy posible que estos racin-
gistas se llevan la fama, pero otros sa 
cuden más y acaso en peores circunstan 
cias. i 
4—0 terminó el primer tiempo. Jugó 
mucho más el Madrid, pero no para este 
margen, que se debió a la ya indicada 
actuación del guardameta y algo de 
mala suerte. 
Veamos. Los madri leños se apuntaron 
el primer tanto de "penalty", lamenta-
ble, porque realmente no había necesi-
dad. Lo convirtió Quesada. 
No tardó el Racing en tener una juga-
da parecida, pero Ateca mandó al balón 
por las nubes. No nos explicamos cómo 
Calvo no se encargó de t i rar el golpe 
de castigo; el que haya fallado el do-
mingo pasado no es ningún justificante. 
Pcxr otra parte, el equipo dispone de un 
jugador que fué especialista, y es Ca-
ballero. 
Calvo t i ró luego un golpe franco de 
cerca, que se malogró por "offside"; la 
pelota rebotó en uno de los postes. 
Sin duda alguna, Ateca fué el peor 
jugador entre los 22 durante la prime-
ra mitad del primer tiempo. Por querer 
bordar jugadas en la misma línea de 
meta vino el segundo tanto; él y Lazca-
no se disputaban el balón, que luego sa-
lió para convertirse "córner". E l rema-
te' de éste por Uribe fué el segunde 
tanto. 
A part ir de este "goal", se presumía 
con razón que aquello iba a ser catas-
trófico para el Racing. Y se puede afir-
mar que hubo algo parecido. 
A l minuto escasamente, el Madrid te-
nía otro tanto. 
El cuarto tanto fué trabajado a con-
ciencia; en efecto, ocho o diez minutos 
antes, el equipo madri leño ejerció una 
enorme presión. 
Segundo tiempo. ¿Quién Iba a levan-
tar el 4—0? Después de este tanteo j 
por el cariz del partido, lo raro es que 
los dos bandos hayan marcado el mismo 
número de tantos en la segunda mitad. 
Un tiro a dftlancia inesperado de Ate-
ca fué el primer tanto racingista. Cabr 
no logró sujetar bien el balón y lo sacó 
pasada la linea. 
Flojeó entonces el Madrid; se dejaba 
dominar. No obstante, llegó el quinto, 
más bien •casual. Un tiro colocado de 
Morera iba a ser detenido por el guar-
dameta—tal hacía esperar su coloca-
ción—, pero Escobad desvió el balón ha-
cia uno de los palos para colarse den-
tro. 
Varias ocasiones tuvo después el Ra-
cing desaprovechadas, por falta de u 
buen conductor de la línea, de un háb1 
rematador o sencillamente de un oportu-
nista. E l delantero centro, de quien se 
contagiaron de vez en cuando los inferió 
res, solía llegar tarde, y cuando habi; 
tiempo más que suficiente se entretenía 
en absurdos "dríblings". Es siempre ab-
surdo atacar hacia a t r á s . Ahora bien; el 
segundo tanto racingista de dicho delan-
tero centro fué impecable, un remate di 
cabeza a un centro de Caballero. 
Acto seguido dejó de fusilar una pelo-
ta a tres pasos. 
Poco antes de terminar, el Madrid com-
pletó la media docena, con la coopera-
ción del guardameta contrario. Fué u 
tiro inocente, de lejos, parable por cual-
quier guardameta de un equipo de pri 
mera categoría. 
Pocos comentarios se pueden añadir . 
J u g ó más el Racing en la segunda 
parte, pero es posible que esto carezca 
de significación, puesto que los madrile-
ños tenían entonces 4-0 y este tanteo 
daba derecho a no emplearse. 
Medios y delanteros madrileños juga-
ron, desde luego, mejor que el domin-
go anterior, sí bien sin llegar ni mucho 
menos a la brillantez de otras jornadas 
En este aspecto ha decaído bastante el 
ala derecha. 
Los defensas, a pesar de UrquíZu, han 
tenido en conjunto la misma actuación, 
más bien gris. Y el guardameta no tuvo 
grandes ocasiones. 
De los perdedores sobresalieron en pri-
mer término, Calvo y Moreno. Por lí-
neas, la defensa mejor que la media. Más 
arriba quedó indicado que Ateca estuvo 
infame al empegar; pues bien, en el se-
gundo tiempo se afianzó. La labor de 
Reverter Be destacó por su regularidad. 
Y del quinteto, el mejor Viertes. 
El guardameta,*para final de fiesta... 
Arbitraje correcto de Vallana (Viz-
caya). Equipos: 
R, M . F. C—Cabo, * Q u e 3 a d a — U r q u i -
zu. *Prats—Esparza—*J. M . Peña, Laz-
cano—Triana — Rubio—L. Uribe — Mo 
rera. 
R. C—Ruiz Salas, EscobaJ—Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Caballero— 
• Gonzalo—Pérez—Menéndez—Fuertes 
Los partidos de esta tarde 
E s t á tarde se celebran en el Stádium 
Metropolitano dos partidos, a partir de 
la una y media. Hecha, por lo tanto 
sesión continua. 
Se celebrará, en primer lugar, el par-
tido de desempate Racing de Santan 
der-Valencia, correspondiente a la cali-
ficación para la Primera División. 
Los equipos se al inearán probablemen 
te como el jueves pasado. 
A las tres en punto se j u g a r á el se 
gundo partido del cuarto de final entre 
el Athletic Club y el Real Club Depor-
tivo Español. 
Los equipos se al inearán probablemen 
te como sigue: 
A. C.—Martínez, Morlones—*A. Ola 
so, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube 
—Cosme—Marín—Areta—*L. Olaso. 
R. C. D. E.—• Zamora, G o n z á l e z -
Tenemos a la vista el programa del 
próximo concurso que anualmente or-
ganiza el Real Golf Club de la Puerta 
de Hierro. He aquí con detalles. 
Día 16 de enero: 
Premio de don Gabriel Cencillo. Par-
tido elíminatorio y de nivelación a 18 
agujeros. Para señoras. 
Día 18 de enero: 
Premio de su majestad el I^ey. Tara-j 
bién en partido elíminatorio y de ni ve-' 
lación ("match play handicap"), a 36 
agujeros. 
Días 23 y 24 de enero: 
Premio de la Sociedad. Campeonato, 
no elíminatorio ("medal play"), 18 bo-
yes el primer día y otros 18 el se-
gundo. Para señoras. 
Dia 25 de enero: 
Premio del duque de Alba, presidente 
de la Sociedad. Contra "bogey", "handi-
cap". 
Día 26 de enero: 
Premio del conde de la Cimera, vice-
presidente de la Sociedad. "Medal play 
bandicap", esto es, partido no elimina-
torio de nivelación. 
Día 28 de enero: 
Premio del marqués de Valdefuerte. 
Contra "bogey". A disputarse en !as 
mismas condiciones que en la tempora-
da pasada. 
30 de enero: 
Pi^mio del duque de Fe rnán Núflez y 
del marqués de Pons. Partido mixto, 
elíminatorio y de nivelación. Es la tra-
ducción que adoptamos para la fraseólo 
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p o r c o r r e o s i n m á s gas to s . L A B O R A T O - 1 . - ^ 
R I O F A R M A C E U T I C O . M A R T I N E Z ' 
C A M P O S , 2. M A D R I D . 
9 D E F E B R E R O 
C A P A ESPAÑOLA 
E q u i p o s c u o t a s , los m e j o r e s . S a s t r e r í a 
P l u s U l t r a , de la C a s a G. N a v a r r o S a n 
B e r n a r d o , 56, f r e n t e a U n i v e r s i d a d . 
U L L O A - o p t i c o 
Carmen, 14-MADRID 
S A S T R E R I A D E 
R A Y O S X D I A T E R M I A 
al. rao 
•Portas.' T r a b a l - S o l é - T e i a I . Ventol- fía corriente en la sociedad d e j ' m í x c d 
drá—Broto—Tena II—Padrón—Bosch. 
Arbi t ro: señor Vallana. 
E l Racing ferrolano se retira 
del concurso 
FERROL. 12.—E: campeón de Galicia 
r,Q dirigió a la Nacional, dándole cuenta 
que para tomar parte en el torneo de 
la Lfga tenía que concederse a los juga-
dores quince días de descanso La Na-
cional, como contestación, le ordenó que 
foursomes match play handicap 
Día 2 de febrero: 
Premio de la duquesa de Aliaga. Par-
tido doble, elíminatorio y de nivelación 
("foursomes match play handicap"). A 
18 agujeros. Para señoras. 
Días 4 y 5 de febrero. 
Premio del marqués del Tríano. "Eclec-
tlc" en dos días. 
Día 7 de febrero. 
Premio de la condesa de Villanueva. 
mañana se desplazara a Valladolid para ¡No elíminatorio, de nivelación, a 18 ho 
jugar con el Deportivo Extremeño. E31 yos- Para señoras. 
Racing, en su vista, ha desistido de ju 
gar los partidos de la Liga por no po-
der cumplir la condición impuesta, pues 
la mayoría de los jugadores es tán lesio-
nados. 
160.000 personas 
conf irmaron por escr i to los ex-
t r a o r d i n a r i o s resu l tados que h a -
b í a n obtenido con los c é l e b r e s 
med icamentos a l e m a n e s del 
Cura H E U M A N N 
E s t o s especifleos c i e n t í f i c o s se 
e s t á n usando con é x i t o crec iente 
en el mundo entero. Todo enfer-
mo que p a d e z c a u n a de ias en-
fermedades c i tadas m á s abajo , 
debe h a c e r uso de estos c é l e b r e s 
medieamentoa p a r a poder dis -
f r u t a r u n a 
envidiable salud 
S I no conoce V d . t o d a v í a el L I -
B R O H E U M A N N — u n tomo rte 
272 p á g i n a s i l u s t r a d a s — , p í d a l o 
G R A T I S a l a 
Farmacia Torres-Acero, 
M?^r¡d 53. 
A p a r t a d o 10.008.—Trafalgar, 14. 
y le s e r á remit ido s i n n i n g ú n 
compromiso n i gasto. 
Extracto de algunos testimonios españoles recibidos en 1928 
" . . . a los pocos d í a s u n a m e j o r í a n o t a b i l í s i m a en m i padecimiento de 
e s t ó m a g o de 20 a ñ o s . . . " 
" . . .marav i l l o sos efectos. . . c a l m a d o por completo los terribles dolores. . ." 
" . . . Y o a los c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s H c u m a n n les debo l a v ida . . ." 
" . . . sorprendentes efectos , padeciendo 25 a ñ o s . . . ¡ E s t o son m e d i c i n a s ! " 
^. . .curado por completo de l a ú l c e r a v a r i c o s a que yo p a d e c í a . " 
"No pueden V d s . I m a g i n a r s e lo agradec idos que e s tamos . Se h a n 
curado lo menos ocho p e r s o n a s ; parece h a s t a m e n t i r a . . . " 
"...y h a b l a n d o de los efectos de los medicamentos se me suspende 
e l ju ic io a l a d m i r a r sus m a r a v i l l a s . " 
LOS CELEBRES MEDICAMENTOS ALEMANES DEL CURA HEUINN 
son los mejores contra: 
Almorranas, Anemia, Arter lo-
esclerosis. Asma, Bills, Bron-
quios, Debilidad, Diarrea, Do-
lores de cabeza, Enfriamien-
tos, Es tómago, Est reñimiento , 
Gota, Herpes, Hidropesía, Hí-
gado, Impurezas de la sangre. 
Nervios, Pulmones, Reumatis-
mo, Ríñones, Sabañones, Sar-
na, Solitaria, Ulceras varico-
sas, Vejiga, e tcétera , etc. 
60 especialidades, registradas 
y autorizadas legalmente por 
la Inspección General de Sa-
nidad, Madrid. 
se venden en: 
M a d r i d : F a r m a c i a T o r r e a - A c e r o , 
T r a f a l g a r , 14. 
B a r c e l o n a : F a r m a c i a d e l doctor 
B a r t o m e q , p l a z a U n i v e r s i d a d , 
e s q u i n a T a l l e r s ; y e n i a f a r -
m a c i a San l l eh i , p l a z a del P a -
d r ó . 
B i l b a o : F a r m a c i a de l a . E s t a -
c i ó n . E s t a c i ó n , 1. 
L a C o r u ñ a : F a r m a c i a E u r o o e a , 
R e a l , 55. 
M á l a g a : F a r m a c i a del Globo, 
B o l s a , 4. 
M e l i l l a : F a r m a c i a Queipo, A l -
fonso X I I I , 2. 
M u r c i a : F a r m a c i a A y u s o M i r ó , 
S a n C r i s t ó b a l , 6. 
Ov iedo: F a r m a c i a del D r . D o n a -
petry, P e l a y o , 1. 
S a n t a n d e r : F a r m a c i a R u i z Z o -
r r i l l a , ca l le de l a C o n s t i t u -
c i ó n , 4. 
S e v i l l a : F a r m a c i a C e n t r a l , C a m -
pana , 20. 
V a l e n c i a : F a r m a c i a F . G a r c í a 
G u z m á n , p l a z a S a n t a C a t a l i -
n a , 4. 
Z a r a g o z a : F a r m a c i a M o d e r n a , 
A l f o n s o I , 20. 
Dia 8 de febrero. 
Premio de don Joaquín Santos Suá-
rez. Campeonato "match play". 
Días 15 y 16 de febrero. 
"Eclectic" en dos días. Para señoras. 
Días 18 y 19 de febrero. 
Premio de la Sociedad. Campeonato 
t u partido no eliminatorio a siete aguja-
ros, estos en cuatro recorridos (18), dos 
en cada jornada (mañana y tarde). 
Día 20 de febrero. 
Campeonato doble, en partido elimi-
natorio. 
Campeonato de profesionales 
El Real Golf Club de la Puerta de 
Hierro organiza para los días 21, 22 y 
23 de febrero un interesante concurso 
entre profesionales. 
Pugilato 
El combate Curneru-Rossemann 
BERLIN, 12.—Ha llegado a esta ca-
pital el gigante italiano Primo Came-
ra, a quie^ acompaña su "manager" Leo 
Ses. 
Primo Camera da rá comienzo a su 
entrenamiento uno de estos días con vis-
tas al combate que debe disputar el dia 
18 del actual en el Sport-Palace de Ber-
lín con el boxeador Rossemann. 
En la misma velada el medio pesado 
Fouquet efectuará su primer combate 
como profesional en un combate con el 
púgil a lemán i e su categor ía que se le 
designe. 
f o r el campeonato italiano 
de pesos medios 
ROMA, 12.—Antes de salir para Lon-
dres, en donde debe disputar importan-
tes combates, el púgil italiano Primo 
Ubaldo, de la categoría de los pesos me-
dios, ha retado oficialmente a Miguel 
Bonaglia para la celebración de un 
"match", en el que se pondrá en juego 
el t í tulo de campeón de I ta l ia de dicha 
categoría. 
Un triunfo de K id Francia 
LOS ANGELES, 12.—El púgil fran-
cés K i d Francis ha vencido por puntos 
al americano Dolos Williams. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Los ríos madri leños van claros. 
PROGRAMA D E L D I A 
Hockey 
*A. D. Ferroviaria contra C. D. Na-
cional. A las once. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai , 
Football 
Racing Club de Santander con Va-
lencia F. C. A la una y media, en el 
Stádium. 
R E A L CLUB DEPORTIVO ESPA-
ÑOL contra A T H L E T I C CLUB D E M A -
DRID. A las tres en punto, en el Stá-
dium Metropolitano. 
J O S E de L U C A S 
VICTORIA 10. T E L E F O N O 10.704 
RESFRIADOS C n D U l U . 
ALGODON • W r ^ l A f l 
plazas de secretarios de Ayuntamiento 
C o n v o c a d a s " O a c e t a " 24 de oc tubre . 41)0 p l a z a s de s e g u n d » ^ ' T ^ t a n S f a ^ 
l ,*de I»h v e i n t i t r é s a n o s No se exige t í t u l o K H x a ™ n e « ^ 
tXHMU el SI de enero de IWtt» P a r a el P r o g r a m a oHr ia l ^ ' ¡ ^ ^ ^ i ™ 0 ^ 
iue lo so l ic i te , "nuevas, c o n t e a t a c u m e s " y p r e p a r a c i ó n ¿n l a s c lases , o por c o 
t e s p u n d e n c i a . d i r í j a n s e a l a n t i g u o y a c r e d i t a d o 
• I N S T I T U T O K E U S " P R E C I A D O S . ¿8. M A D R I D . 
E n la ú l t i m a o p o s i c i ó n de S e c r e t a r i o s de p r i m e r a o b t u v i m o s ttjg**^^ 
-Ua.s l<¿ nunus 1. * 4. 5. 9. U . etc y en .a ú l t i m a * V " * ^ ™ ^ ^ e x i l t e n 
114 p l a z a s e n t r e e l la s tos n u n j s l . 2. 3. 5. 7, 8 U , etc. C o m o e x i s t e n 
f a n t á s t i c o s , los d í a s 1 y 15 de c a d a m e s pu 
C " Iop re t ra tos n n m e r o s y n o m b r e s de la.-
v e r d u d p a r a ei f u t u r o opositor. T a m b i é n 
n u e s t r o s pro tes tando de v e r s u s o o m 
i-gunda 
\ c a d e r n i a s 
i l lcaremof. 
J(K1 p l a z a s 
p lazas , 
que H d j u d i c a n é x i t o s 
a toda p l a n a «»n "A B 
o b t e n i d a s í m l r a g a r a n t í » 
ne - p u b l i c a r á n var iH^ •HIIHÍ- de -tlutunos 
Dre* i n c l u i d o s en lo? é x i t o s de c i e r t a E d i t o r i a l 
C o m p r a - V e n t a de fincas y 
d e m á s o p e r a c i o n e s . I b e -
r i a I n m o b i l i a r i a . P i M a r -
g a i l , 17, s e g u n d o d e r e c h a . 
M O G E 
M U E B L E S D E L U J O 
I N F A N T A S 
E C O N O M I C O S 
3 4 . 
E L P A P E L D E F U M A R 
E s e l p r e f e r i d o p o r l o s ' 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d ' 
1 5 c í S l i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A , 
\ 
MARCA REGISTRADA 
D E S A P A R E C E N 
c a t a r r o s , d o l o r e s r e u -
m á t i c o s , d o l o r d e c o s -
t a d o , d e e s p a l d a , d e 
r í ñ o n e s , e t c , a p l i c á n -
d o s e d o n d e s e s i e n t a 
d o l o r u n 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro rojo del 
W I N T E R 
{ E X I G I D ! 
E l emplasto legitimo 
W I N T E R 
que lleva en la cubierta la marca 
de garantía. 
José Ramón Suárez Fernández d 
treinta y ocho años, que habita en'^a! 
Bernardo, 63, y Julián Delgado Muf^ 
de cuarenta y cuatro, domiciliado en ¡2 
plaza de las Comendadoras, número 2 
son eminentementi; pacíficos, en su p8' 
tado natural; mas cuando honran a 'q! 
vinos de la tierra les sale a relucir uo* 
aficiones guerreras, que a su lado don 
Rodrigo Díaz de Vivar era un p m ^ 
mine. 
Ayer, cerca de la casa de Julián, eî . 
-iblaron un diálogo parecido al que ^ 
transcribe. LlevaTan, no dos copas íe 
más, sino doscientas. 
—Me has dlrig' lo ma mirada obiir^ 
que no e-*.oy dispuesto a coasentir. p0r 
menos he enterrado a siete. 
—Gachó contigo, ¡ni la gripe!... Ahora 
que a mí los valientes me sirven de me-
rienda... 
¡Eso no me lo dices en Puerta ih 
I-lie'--o! 
—Deja el hierro i-a los analcos y 
adquiere mas •mr ' ia i Je r -«sto. 
Sonó una 1 ofetr '.a, a cargn de uno 
de ellos. E l sereno dijo: "¡¡Va!!" Se es, 
cuchó otra bofetada, y después una 
ríe de las mismas, que parecía una ova-
ción. Vinieron después unos golpes, y 
más tarde ileron irnos guardias, que 
separaron a 'os contenuientes y les 'le-
varon a la Casa de Socorro. José âé 
asistido de lesiones ros g - / s y 
contrario de otra- leves. En esto no hu-
bo igualdad; p r o en cambio se recono-
cí^ que si existía ésta en cuanto al ^ra-
do de borrachera . .e padecían los re-
fiidores. 
Total: cosas del vinillo, que por algo 
le llaman "peleón". 
Muerto por el tren 
En el .ki lómetro 6 de la línea de All-
cante e f l r e n 634 alcanzó al obrero de 
unos talleres sitos en Villaverde. Daniel 
Benele Camillo, de veinticuatro años, 
domiciliado en la calle de Salitre, núme-
ro 9, y le causó la muerte instantánea. 
Denuncia por retención de 1.970 
pesetas 
Don Pascual Méndez Cuesta, de vein-
tiséis años, dueño de la finca sita en la 
-alie de Padilla, número 129. denunció 
al portero de la misma, Alfonso Sala-
manca, al que acusa de retención de 
1.970 pesetas. 
Detención accidentada 
En la escalera de la casa número 10 
de la Carrera de San Jerónimo fueron 
encontrados muy escondiditoa los ma-
leantes Arturo López García, de diez 
y nueve años, y Manuel Flor Barba, "el 
Bicho", de la misma edad. 
Para detenerlos se requirió el aux'Iio 
de los guardias de Policía Urbana nú-
meros 169 y 302; mas cuando éstos lo 
iban a realizar aparecieron tres aml-
gotes de los maleantes, tan maleantes 
como ellos, que se llaman Pedro Alva-
rez, "el Niño", de diez y seis años ; Emi-
lio Fernández Gil. "el Comparito", de 
diez y siete, y Juan López García, "el 
Majo", de veintisiete, los tres también 
sin domicilio, y pretendieron dificultar 
la detención. 
Como la tragedia se masticaba, tu-
vieron que acudir el somatenista Ra-
món Gómez Rebollo, el guardia de Se-
guridad Mart in Palacios García y los 
urbanos 574 y 98. 
El Arturíto1 López sacó un estilete 
y amenazó ensartar al guardia de Se-
guridad, que es el que estaba más cerca 
de él. Entonces todos 'os demás guar-
dias se vieron precisados a empuñar sus 
pistolas, y sólo asi, al verse encañona-
dos, se rindieron los maleantes. 
O T R O S SUCESOS 
Sobre un fallecimiento.—Se nos rue-
ga hagamos constar, respecto a un fa-
llecimiento en el Hospital Provincial de 
que dimos cuenta ayer, que el muerto 
no es Aniceto Gómez, sino Braulio Gon-
zález, que es el que pidió la cédula al 
primero. 
¡Fueigo!—En la calle de Quiñones, 5, 
se prendió el hollín de una chimenea y 
hubo la consiguiente alarma. Intervi-
nieron los bomberos. 
Se queda sin maletín.—Cándido Ló-
pez Ruiz, de treinta y seis años, con 
domicilio en Hortaleza, 9, pensión, pu-
so en conocimiento denlas autoridades 
que le habían sustraído un maletín con 
efectos por valor de 150 pesetas. 
Sustracción de una .cartera. — J03^ 
Martín Martín, de treinta y seis años, 
que habita en Don Felipe, 8, denunció 
que del automóvil que conduce le han 
sustraído una cartera con documentos. 
Un disgusto.—En el domicilio de Jo-
sé Rodríguez Higuera, de treinta y tres 
años, calle de Luis Cabrera, 3, pene-
traron unos "cacos" y se llevaron dos 
abrigos y una colcha. Valor de las tres 
prendas, 825 pesetas. 
Otro ídem.—Marcelina Peña Fernán-
dez, de cuarenta y cuatro años, donü' 
ciliada en Ballesta, 17, denunció que 
le habían desaparecido una colcha 7 
una manta y dijo que sospechaba de un 
pariente suyo, graciosísimo. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s mayores 











































Jad raque-Granad a. 
L a s 90 a p r o x i m a c i o n e s de 1.000 p e s ó l a s , 
s e ñ a l a d a s p a r a l a c e n t e n a del premio p r i -
mero , h a n correspondido a los n ú m e r o s 
desde el 801 a l 900, a m b o s I n c l u s i v e , a ex -
c e p c i ó n de l n ú m e r o 816, que es e l premiado 
con 300.000 pese tas . L a s 99 a p r o x i m a c i o n e s 26 80 85 
de 1.000 pesetas , s e ñ a l a d a s p a r a l a cente 
n a del premio segundo, h a n correspondido 
a loa n ú m e r o s desde el 7.001 a l 7.100, a m -
bos inc lus ive , a e x c e p c i ó n del n ú m e r o /.015, 
que es e l premiado con 125.000 pese tas . I A S 
99 a p r o x i m a c i o n e s de 1.000 pesetas , s e ñ a l a -
rtat, p a r a l a c e n t e n a del premio tercero, 
h a n correspondido a los n ú m e r o s desde e l 
20 001 a l 25.100, a m b o s i n c l u s i v e , a excep-
c i ó n del n ú m e r o 25.047, que es e l premiado 
con 100.000 pesetas . 
L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de 4.000 pesetas 
h a n correspondido a los n ú m e r o s 816 y 817. 
Las dos a p r o x i m a c i o n e s de 3.000 peaHtaa 
h a n correspondido a los n ú m e r o s 7.014 y 
7.016. L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de 2.000 pe-
s e t a s h a n correspondido a los n ú m e r o s 
20.046 y 25.048. L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de 
1 640 pesetas h a n correspondido a ios n ú -
m e r o s 31.961 y 81.963. 
Número 7.015. 2.° premio 
125.000 p e s e t a s , c o n a p r o x i m a c i o n e s y 
c e n t e n a s , h a s i d o v e n d i d o e n l a a f o r t u 
n a d a A d m i n i s t r a c i ó n , n ú m e r o 11, P r í n -
c ipe , 28, de d o ñ a R a f a e l a B o r r e g u e r o 
Premiados con 1.000 ptas 
D E C E N A 
C E N T E N A 
138 146 169 175 218 246 247 256 265 278 
345 369 372 377 398 412 425 448 449 471 
502 546 571 584 596 616 635 643 658 694 
719 740 745 802 823 828 829 832 834 873 
912 950 
M I L 
022 054 072 087 124 141 149 150 163 187 
254 268 313 340 381 392 403 423 425 431 
452 473 504 509 554 559 571 602 707 719 
724 752 757 766 777 809 842 878 882 893 
905 939 941 955 982 
ÜOS MIL 
127 138 140 186 225 263 276 
407 408 470 486 489 531 591 
675 683 698 705 722 752 871 
T R E S M I L 
062 068 084 093 097 129 151 
254 289 316 331 342 349 403 
485 497 566 584 627 635 683 
789 833 834 876 921 923 980 
C U A T R O M I L 
102 119 121 147 191 209 21-' 
298 303 315 317 324 341 482 
484 485 537 553 556 568 58' 
701 703 765 772 814 828 917 
CINCO M I L 
077 083 095 121 164 176 1P' 
223 276 286 288 290 353 36r 
526 529 532 539 568 576 60r 
689 691 735 758 762 786 791 
970 976 983 996 
S E I S MIL 
027 033 038 134 150 162 166 
215 232 234 252 268 296 323 
410 422 432 468 490 502 531 
000 041 080 
285 364 396 
618 655 670 
873 
)30 034 055 
186 239 244 
422 454 478 
S85 732 780 
986 994 
328 043 052 
220 224 282 
;91 442 469 
622 656 665 
966 973 
14 022 041 
196 199 217 
.92 864 480 
576 606 676 
913 934 935 
C07 014 021 
169 191 207 
333 351 378 
546 549 562 612 617 646 685 725 742 
777 847 848 908 933 935 938 
S I E T E MIL 
85 090 101 
¡64 294 308 
'79 671 683 
848 873 892 
003 156 221 
325 330 364 
483 532 572 
858 862 900 
108 134 162 164 
328 406 415 431 
686 702 729 765 
895 906 917 918 
OCHO MIL 
222 268 286 296 
374 399 404 406 
652 680 765 778 
966 975 








006 016 040 046 104 120 144 173 205 
246 298 387 399 459 475 477 515 537 
637 782 823 851 886 900 920 921 941 
947 979 
D I E Z M I L 
001 031 074 092 098 108 111 121 135 
2S1 285 293 318 352 359 395 434 437 
523 536 577 608 614 621 684 691 771 
881 889 900 902 937 
O N C E M I L 
040 104 174 229 232 244 252 264 267 
277 304 371 410 439 489 494 497 548 
")61 582 602 640 676 701 721 722 748 
836 865 917 925 936 952 964 977 
D O C E M I L 
004 012 054 055 118 133 180 187 195 
253 268 350 463 470 476 484 508 513 
58 669 590 611 664 673 w «07 741 
784 005 982 936 942 963 969 989 
T R E C E MIL 
009 061 067 190 272 281 290 303 304 
337 420 472 477 480 501 521 540 617 
694 735 748 754 767 790 794 812 813 
























C A T O R C E MIL 
002 013 017 170 215 263 283 305 375 379 
431 436 478 543 786 637 640 656 678 691 
725 745 764 776 783 787 796 801 805 827 
846 855 862 880 913 926 945 972 978 992 
QUINCE MIL 
008 021 038 049 107 132 173 186 200 267 
286 321 352 414 439 592 603 627 632 754 
762 777 832 853 862 866 925 933 975 
D I E Z \ S E I S M I L 
027 040 135 148 165 241 249 271 295 349 
473 482 556 567 569 646 699 747 765 766 
778 786 830 841 850 915 929 948 978 991 
D I E Z Y S I E T E MIL 
017 020 031 064 074 095 112 188 189 205 
206 286 290 304 305 311 341 395 427 441 
464 536 561 563 577 635 657 695 701 714 
725 733 746 749 758 762 792 805 842 848 
894 916 969 990 999 
D I E Z * OCHO M I L 
006 022 090 102 103 118 136 200 208 222 
223 227 247 365 372 403 416 419 456 463 
474 476 538 577 583 634 743 816 821 829 
830 853 868 894 980 985 
ENÍOS DE IGLESIA 
I A V I E R A L C A I D E T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Oratono). M A D R I D . 
D I E Z Y N U E V E MIL 
013 031 053 062 063 087 099 158 176 180 
192 242 307 343 371 379 385 412 431 502 
538 550 599 613 692 787 834 847 858 881 
885 895 928 
V E I N T E MIL 
005 011 075 090 102 131 160 190 207 270 
320 328 346 410 471 496 528 571 582 585 
608 627 644 652 672 692 711 726 796 809 
882 915 930 980 
VEINTIUN MIL 
021 032 057 070 076 090 092 137 138 198 
219 276 285 286 330 337 370 381 431 485 
490 536 550 593 595 617 643 650 666 69¿ 
703 715 733 792 812 818 839 850 862 87U 
881 883 923 927 935 948 965 991 997 
VEINTIDOS MIL 
005 030 061 080 101 126 187 168 177 179 
212 226 234 266 274 277 302 338 342 361 
374 427 434 463 482 487 526 551 572 584 
585 591 595 660 676 742 766 768 813 881 

















V E I N T I T R E S M I L 
050 053 206 218 252 283 
421 427 440 456 490 492 
556 561 610 637 651 664 
757 775 778 797 819 825 
921 933 
V E I N T I C U A T R O M I L 
050 104 141 148 170 209 
302 322 412 419 420 427 








466 603 605 663 675 689 695 714 794 820 
841 850 864 871 913 927 962 993 
V E I N T I S I E T E M I L 
030 055 064 074 099 110 120 160 195 285 
289 350 423 429 449 482 517 543 561 81 
584 612 623 633 690 694 716 735 884 
936 
V E I N T I O C H O M I L 
031 083 124 177 224 228 233 240 244 248 
261 279 298 318 329 350 376 402 414 423 
447 449 470 482 488 494 520 533 620 634 
384 700 717 725 739 740 749 754 781 886 
900 906 929 933 952 969 975 
V E I N T E N L E V E M I L 
315 062 082 086 111 209 283 304 347 355 
362 373 378 456 478 513 515 522 546 563 
570 581 591 639 648 670 702 741 828 830 
859 872 895 908 956 971 982 
T R E I N T A M I L 
041 053 060 079 120 121 130 179 206 223 
oio (un 1°* '¿a 
787 797 809 825 828 837 850 857 877 8*> 
xí,j_ AOU j . , u ¿W . 
¿69 275 323 339 350 407 415 422 535 550 
)61 563 601 602 615 644 7nfi 726 739 7»^ 
V E I N T I C I N C O M I L 
033 043 061 064 085 117 201 209 
246 287 297 312 318 337 462 482 
533 544 652 561 618 623 635 698 
751 764 805 812 823 860 861 880 
936 973 978 
V E I N T I S E I S M I L 
071 073 104 107 148 158 191 209 
320 325 338 348 393 406 410 415 
o¿o ooi ouu rsu i 
911 912 915 921 935 966 981 991 
T R E I N T A Y U N M I L 0„ 
)13 020 023 040 058 059 081 087 119 l g 
182 183 198 237 282 249 404 414 416 42» 
'43 456 458 478 484 593 600 665 671 6^ 
'89 702 712 782 809 81« R70 873 879 89» 
340 957 960 968 977 979 981 992 
T R E I N T A 1 DOS MIL 
023 025 032 039 045 051 071 072-110 j j ] 
227 281 245 361 373 400 406 469 478 
« o e l l5 . 526 535 572 600 618 630 637 
698 757 758 770 786 852 861 874 992 W 
MADRID—Aflo XIX.—Núm. 6.084 E L D E B A T E 
( S ) 
Domingo 13 de enero de 1929 
140 244 248 
02 414 423 
.33 620 634 
54 781 886 
L A V I D A E N M A D R I D 
nea, tanto desde el punto de viata hi-
giénico como desde el económico. 
Se Impone la constitución de colonias 
en lugar conveniente para el tráfico de 
materiales. 
Criticó algunas colonias Industriales 
I?*»nl I conferencias sobre el mismo tema que! es terapéutico, sino higiene; tienden a españolas, especialmente en lo que se 
las dos desarrolladas en la Facultad. | prevenir las enfermedades de los nlfios. 
E n la de ayer fueron expuestos los' Indicando normas que deben seguir IM 
elementos anatómicos precisos para el madres y señalándoles hasta cómo de-
estableclmiento de los reflejos vestlbula-, ben vestir y alimentar a loa hijos, 
rea, y refirió la manera de funcionar de] Se organizará con esmero, prosigue 
los diversos centros vestibulares. I nuestro interlocutor, la propaganda de 
E n ol laberinto es preciso diferenciar! los consultorios con carteles, conferen 
Con el Monarca despachó el presi-
dente del Consejo. 
—Su majestad recibió en audiencia 
al embajador de España en Londres, 
marqués de Merry del Val; marqueses 
de Albaicín e hijos, don Fernando Caut-
hal y señora, don Luis Pajó y aeñora 'cinco terminaciones nerviosas: las tresjcias y algún folleto; éstos no suelen 
don José Vicente Arche doña Joaqul-|crestas de 103 conductos semicirculares constituir un medio eficaz de propagan-
na Corredor, viuda de Martínez Baños y laa dos máculas (del utrículo y del da. Claro es que la consulta no se ha 
e hija; don José Polo Benito señora sáculo). E l conferenciante dió cuenta i de limitar a las circunscripciones mu-
Molne de Van Eeghen don Julián Cha- de sus hallazgos en estos aparatos. ae-| nlcipales séñaladas; se beneficiarán los 
refiere a dotación de vivienda para 
obreros y empleados. Raras veces—di-
ce—se comprende el Interés que tiene 
para las Empresas el procurar que los 
trabajadores vivan en buenas condicio-
nes. 
Como modelo de estas agrupaciones 
citó la ciudad-jardín de Letchworth, en 
Inglaterra, y la colonia industrial de 
Cadbury, cerca de BIrmingham. 
E l Patronato a fa-
C o n f e r e n c i a d e u n h i j o 
d e R o m a n o n e s 
A S I S T I O S U M A J E S T A D E L R E Y 
L a d i s e r t a c i ó n v e r s ó sobre " E l 
rascacielo en A m é r i c a y 
su ú l t ima e v o l u c i ó n " 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ñalando las diferencias regionales de! pueblos circunvecinos, 
inervación y haciendo notar la significa-1 Se han elegido los puntos indicados 
^ clón fisiológica de estos datos. E l otolito'por varias razones. E n primer lugar, 
San Joaé y'Santa Adela' y"el^dlspen^ del utrículo posee una estructura muy disponen de elementos por contar con 
sarlo de la Cruz Roja, del paseo Reina complicada; deben diferenciarse en él ¡brigada sanitaria; son, además, pueblos 
tres regiones que coinciden casi exac- ] importantes. Los médicos, por otra par-
tamente con las tres regiones que el es- i te. no sólo han seguido cursos en el 
tudio de la inervación exige hacer en i Instituto Provincial de Higiene, sino 
la mácula. también en la Escuela Nacional de Pue-
Cada una de las terminaciones del ves-i rlcultura, que dirige el doctor Súñer, 
tlbular tiene una localización especial en | y es operadora y mentora de la obra 
el ganglio de Scarpa, de tal modo, que | Que se inicia. 
Jamás se entremezclan fibras proceden-i Si resulta el ensayo, se estudiará su 
tea de dos órganos diferentes; esta lo-1 extensión a otros puntos bien situados 
calización puede ser demostrada también | y su perfeccionamiento. Se estima con 
cel y señora, marqués de Echandla, se 
ñor Urzálz y don A. Taya. 
— L a Soberana visitó el Hospital de 
Victoria 
—A su regreso a Palacio despachó 
extensamente con el marqués de Hoyos 
sobre asuntoa de la Cruz Roja. 
—Estuvieron en Palacio el Obispo de 
Sión y la duquesa de Medinaceli. 
Junta de la Comis ión 
de Pol ic ía urbana en los núcleos del suelo del cuarto ven-
Aver se reunió presidida ñor el al-ltrícul0- E1 conferenciante proyectó al-
calde, la Comisión de Policía Urbana. | f ^ J ^ ^ 
Trató de la reforma de loa artículos 131 
y 133 de las Ordenanzas municipales; 
no llegó la Comisión a adoptar un acuer-
do. También trató de los pliegos de con-
diciones para contratar por subasta el 
servicio de arrastre del ramo de arbo-
lado, del expediente a instancia de los 
propietarios de "taxis", solicitando re-
forma del servicio y las tarifas que 
actualmente rigen y de la creación del 
Parque Nacional de Automovilismo, en-
cargado de administrar y reparar todos 
los medios de tracción del Ayuntamien-
to. L a Comisión estudió el proyecto de 
reglamento con arreglo al cual funcio-
nará el mencionado Parque, que será 
discutido y aprobado en la sesión que 
el miércoles próximo celebrará la Co-
misión Permanente. 
—Ha sido nombrado concejal dele-
gado del Matadero don Conrado Espín. 
—Hasta ahora se han distribuido en-
tre los damnificados por el incendio del 
Novedades 581.675 pesetas. 
— L a próxima semana comenzará a 
funcionar la nueva Escuela Municipal 
de niños Instalada en el edificio propio 
en la calle del Pilar de Zaragoza, 67. 
Constará de seis clases; tiene un cam-
po escolar. Hasta ahora hay 250 alum-
nos matriculados. 
— E l jefe de Policía Urbana, don An-
tonio González Bravo, ha recogido en 
una Memoria las impresiones de su 
viaje a París, Berlín y Bruselas. Cree 
el señor González Bravo que la Policía 
Urbana tiene en Madrid poco personal. 
Añade que resulta Imposible que un so-
lo Inspector pueda atender a todo un 
distrito. 
No es partidario de que los Inspec-
tores sean cambiados con frecuencia de 
distrito. Habla en la Memoria de pre-
mios a la constancia en el servicio, de 
la creación de Academias, de inspecto-
res y guardias y de la edad de Jubi-
lación. 
Pide para los servicios especiales 
L a Comis ión de Turismo 
E l gobernador civil manifestó ayer a 
los periodi«tas que ha quedado consti-
tuida la Comisión de Turismo de la pro-
vincia de Madrid, encargada de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones so-
bre los precios de hospedajes y de pro-
poner las correspondientes sanciones a 
bus contraventores. 
—Ha aprobado el gobernador el pre-
supuesto ordinario de la Diputación, que 
asciende a 17.600.000 pesetas. 
— E l gobernador civil ha comunicado 
a los alcaldes de todos los pueblos li-
mítrofes de Madrid para que, con toda 
urgencia, procedan al arreglo y limpie 
za de las zonas Inmediatas a las carre-
teras generales. Dichas obras deben es-
tar realizadas antes de la inauguración 
de las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
^ Lorente de No en la 
veniente hacer las consultas bisemana-
les y disponiendo de un médico tocó-
logo. 
neral de los centros vestibulares en la E l Instituto de Higiene costeará el 
sustancia reticular. [ material; la Junta provincial de Pro-
A continuación expuso las nuevas con-1 tecclón a la Infancia, las gratlficacio-
cepciones referentes a la manera de fun- nes a los médicos. También se espera 
clonar los conductos semicirculares y las | la ayuda de los Ayuntamientos, aun-
máculas, concepciones basadas en acep-j que nada ha de solicitarse de ellos, 
tar para las máculas una deformación'en tanto que, con el funcionamiento, 
de la membrana otolltica como causa puedan comprobar el resultado de las 
de la oxcitación y para los conductos ae-i consultas, que se espera ha de redun-
micirculares, una excitación debida a I dar en importantes beneficios para los 
una deformación de la cúpula ocasionada | niños y disminución de su mortalidad, 
por corrientes endolinfa, corrientes de Entre los medios de propaganda para 
perilinfa y desplazamientos del conduc- j que de los pueblos vayan a los consul-
to membranoso en el Interior del óseo. ! torios, y también de difusión de máxl-
Con las excitaciones producidas de es- j mas de puericultura, no se olvida el ci-
to modo, dan lugar los centros vestibula-¡ nematógraf o; se proyectarán letreros 
res a los reflejos descritos en la confe 
rencia anterior. E l conferenciante citó 
algunos de bus experimentos, con los 
cuales se demuestra que en los núcleos 
del suelo del cuarto ventrículo se pro-
ducen una primera asociación de las 
excitaciones procedentes de las mácu-
las y de los conductos; sin embargo, la 
excitación partida de estos núcleos no 
adecuados durante las representaciones. 
Los gastos de las cinco consultas du-
rante los seis meses se calcula en nue-
ve mil pesetas. 
L a Casa de la Prensa 
L a Directiva de la Asociación de la 
Prensa obsequió ayer con una comida 
es definitiva, sino que debe sufrir en la a don Horacio Echevarrieta y al ar-
sustancla reticular una modificación pro-
funda antes de alcanzar los núcleos mo-
tores oculares. 
E l hecho, que se halla en contra de 
todas las actuales teorías, de que una 
vez seccionado el fascículo longitudinal 
posterior, los músculos inervados por el 
motor ocular común y el troclear con-
tinúan mostrando refiejos laberínticos, 
tiene una significación doble. Represen-
ta, en primer lugar, una demostración 
perentoria de la capacidad de las vías 
cortas de la sustancia reticular para es-
tablecer un refiejo, y, además, demues-
tra que la existencia de una vía ana-
tómica no es razón suficiente para acep-
tar que por dicha vía se establezcan los 
reflejos. 
E l conferenciante terminó dando las 
gracias al profesor Tapia, cuya inago-
table bondad le impulsó a organizar es 
tas conferencias, agradecimiento que ex 
tendió al profesor Recaséns, por el ho 
Ajos dos Inspectores y 142 guardias. DI-|nor de haberle dejado ocupar la cátedra 
ce que son necesarios 90 guardias para 
eJ distrito del Centro, 64 para el del 
Hospicio, 65 para el de Chamberí, 64 
para el de Buenavista, 79 para el del 
Congreso, 59 para el del Hospital, 62 
para el de la Inclusa, 66 para el de la 
Latina, 57 para el de Palacio y 63 para 
el de la Universidad. 
de tan gloriosa Facultad 
L a conferencia fué acogida con una 
larga y cariñosa ovación. Asistieron el 
decano, doctor Recaséns, y los doctores 
Tapia, Salamanca, Tello, Negrín, Hiuo-
jar. Planas, Simonena y Castro, y otros 
muchos, a más de numerosos estudian-
tes. 
L a higiene infantil 
Facultad de Medicina 
E l joven Investigador Lorente de No 
dió ayer en la Facultad de Medicina su 
segunda conferencia sobre el nervio ves-
tibular y el laberinto del oído. E l Jue-
ves por la noche será obsequiado con un 
banquete, seguramente en el Círculo de 
Bellas Artes. Dentro de pocos días mar-
chará a París para dar tres amplias 
quitecto señor Muguruza, para celebrar 
la terminación del Palacio de la Prensa. 
Durante la comida—muy cordial—se 
habló de fijar la fecha para la inaugu-
ración de la casa, con el fin de so-
meter esa fecha a la aprobación del 
Rey. También se habló de invitar a di-
cho acto a representaciones de la Pren-
sa de las 20 naciones hispanoamerica-
nas. 
Al final de la reunión el señor Fran-
cos Rodríguez ofreció el agasajo y el 
señor Echevarrieta contestó con pala-
bras de agradecimiento y de promesa 
de seguir prestando su concurso a la 
obra. 
Nuevo presidente de la 
S. E . de Historia Natural 
vor del soldado 
E n el domicilio de Radio España se 
reunió ayer, bajo la presidencia de la 
baronesa de Patraix—ya que no pudo 
asistir la Infanta doña María Luisa por 
la indisposición del infante don Fer-
nando—, el Real Patronato a favor del 
soldado. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de su majestad, en la que éste mani-
fiesta su agrado por el proyecto de 
participación del Real Patronato en la 
Exposición Misional que se celebrará 
en la Internacional de Barcelona.. 
Asistieron a la Junta, entre otras 
personas, la marquesa de la Puebla Ro-
camora y de Villamagna, condesa de 
Santa Ana de las Torrea, señoras del 
general Marina, de Kíndelán, de Arda-
naz, de Verdugo, de Aspe, de Riera, 
portadora de la adhesión de la Asocia-
ción del Pilar de la G. C ; de Núftez 
e hija, señorita Riera, y capellanes se-
ñores Aizpún y Araújo, 
Banquete a Montero Alonso 
E n el Círculo de Bellas Artes fué ayer 
obsequiado con un banquete el Joven es-
critor don José Montero Alonso, por 
haberle sido concedido el Premio Na-
cional de Literatura. 
Ofreció el agasajo don Francisco Ver-
dugo, pronunciando discursos los seño-
res Díaz Fernández, García Sánchez y 
Gómez de la Sema, y el señor Montero 
Alonso dijo unas elocuentes y sentidas 
palabras de agradecimiento. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Un hijo del conde de Romauonea, el 
arquitecto don Eduardo Flgueroa, dió 
ayer una conferencia en la Residencia 
de Estudiantes. Asistió el Monarca, que 
ocupó un lugar preferente en primera 
fila. E l conde de Romanones escuchó a 
su hijo, perdido entre el público. Tam-
bién figuraban en el auditorio que lle-
naba el aalón el director de la Escuela 
de Arquitectura, numerosos arquitectos 
y un selecto público. 
Y a sé—anunció—que no voy a reve-
lar ninguna novedad a los iniciados en 
Arquitectura. Voy a contar las impre-
L a condes» de Xauen 
E n su casa de la plaza de la Lealtad, 
número 2, dejó de existir en las últimas 
horas de la tarde de ayer la respetable 
dama doña Ana de Ellzalde y Fustó 
condesa de Xauen, esposa del general 
don Dámaso Berenguer, jefe de la Casa 
Militar del Rey. 
L a muerte fué ejemplarmente cristia-
na. L a condesa de Xauen pidió los au-
xilios espirituales, que recibió de manos 
de su confesor, padre Félix, con gran 
fervor. Y unos momentos antes de expi-
rar pidió también un crucifijo, que per-
teneció a una abuela de los señores de 
Berenguer. Y con ese crucifijo expiró y 
después le fué colocado entre las manos, 
una vez amortajada, con un simple su-
darlo que ella misma tenía preparado. 
E n sus últimos instantes la finada re-
cordó a los deudos dónde estaba guar-
dado ese sudario. 
Muere la condesa de Xauen a los cin-
cuenta años de edad. Hacía ya bastante 
tiempo que una cruel dolencia la rete-
nía casi de continuo en casa, y a esos 
dolores físicos no dejaron de unirse en 
ocasiones tristezas de espíritu, al adver-
tir amargado el ánimo de algún sér 
muy querido. 
Hace tres o cuatro días se agravó no-
tablemente. haf t \?u ,%flayerv .^br^3 Hilarlo Molina,'don Francisco Alvarez ^ ^ ^ í i ^ ^ l ^ i í l ^ ^ ^ don Pedro Ciaurrlz, don Gerardo Do 
momentos antes los médicos en consulta Rirardo Serra. don Jos* 
pésame a un ayudante de servicio; la 
reina doña Victoria Eugenia, al conde 
de Maceda, y la reina doña María Cris-
tina, al duque de Sotomayor. 
Durante la mañana de hoy se celebra-
rán misas en la capilla ardiente. 
Por la tarde, a la tres y media, se 
verificará la conducción del cadáver, des-
de la casa mortuoria a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a la Ilustre familia de la finada, especial-
mente a su esposo, el general conde de 
Xauen, e hijos, don Dámaso y doña Ana. 
Boda 
E n breve se celebrará el enlace de la 
preciosa señorita Pilar Ladrón de Gue-
vara y Ortiz con el distinguido arqui-
tecto don Francisco Javier Barroso y 
Sánchez Guerra. 
Té-bridge 
Ayer tarde estuvo tomando el té y 
Jugando al "bridge" en el hotel de la 
princesa viuda Pío de Saboya su majes-
tad la reina doña Victoria. 
Cacería 
E n la finca "Canta el Gallo", propie-
dad de don Francisco R. Zambrano de 
Alday, se ha celebrado una cacería, a 
la que concurrieron el príncipe don Car-
los de Borbón y Orleáns y señores don 
Estado general.—Al Occidente de las 
Azores existe una perturbación atmos-
férica que avanza muy lentamente. En 
todo el Occidente de Europa continúa 
el tiempo encalmado, con bastante nu-
bosidad. 
Lluvia recogida en España.—Durante 
las pasadas veinticuatro horas solamen-
te se recogió en cantidad Inapreciable 
en Badajoz. 
Para hoy 
Campaña de Higiene Social—11 m., ac-
to público en el teatro Eldorado. 
Federación Católica de los Maestros 
Españoles (Martín de los Heros, 44).--4 
tarde, sesión del Consejo para renovación 
dt. cargos. 
Homenaje a Marín Guerrero (Teatro de 
la Princesa).—12,30 m., descubrimiento de 
la lápida dedicada por las Asociaciones 
españolas del Uruguay a María Guerrero. 
Para el lunes L a Sociedad de Historia Natural ha 
celebrado au primera sesión mensual en 
el presente año. E n ella tomó posesión Academia Médico-Quirúrgica (Esparte-
el nuevo presidente, conde de la Vega ¡ vo%' 9;—74 sesión publica. 
Ar. c!Qllo Am „ , . , ' v,í™ „t, oioo-?̂  oí Instituto Francés (Marques de la Ense-
de Sella de quien hizo un elogio el 1 ^ 10) _ 7 t M Quln^rd. ..Dijón) ca. 
saliente, don Luis de Hoyos. jplul de BoPgoña (proyecciones)." 
E l secretario dió cuenta de una nota | Academia de Jurisprudencia y Le-
del señor Cabrera del Museo de Laigisiaclón (Marqués de Cubas, 13).—7 t., 
Plata, relacionada con la formación de i don José María Trias de Bes: "Unifica-
"Abies marocana" y cedro del Atlas'ción del Derecho privado de obligacio-
que extete en el monte Magó en las nes 
en los pueblos 
E l inspector provincial de Sanidad, 
doctor Palanca, nos ha facilitado Infor-
mes acerca de las consultas de Pueri-
cultura que, como ensayo, se iniciarán 
el día 1 de febrero en Alcalá, San Mar-
tín de Valdeiglesias, San Lorenzo de E l 
Escorial y Getafe. Ultimamente se ha 
acordado agregar Móstoles. 
L a acertada Iniciativa del gobernador 
civil, señor Martín Alvarez—nos dice 
el doctor Palanca—se encamina a ex-
tender por toda la provincia la acción 
de la Junta provincial de Protección 
de la Infancia y que, sin abandonar su 
cometido benéfico de recogida de los 
niños desvalidos, dedique atención a la 
labor sanitaria en cuanto a la Infan-
cia se refiere. 
E l ensayo durará seis meses. E n los, siones recibidas en un reciente viaje a 
pueblos mencionados se establecerán Inglaterra, y señaló los inconvenientes 
consultas semanales para parturientas que ofrece la existencia de estableci-
avanzadas y para madres de niños de | mientes industriales dentro del casco 
pecho. E l carácter de las consultas no 1 de las ciudades o en sus ínmediacio-
proxlmidades de Xauen. 
Ocupó la atención de los reunidos 
una comunicación del señor Bertrand, 
de la Sociedad Oceanográfica de Gui-
púzcoa, en la que dice haberse hallado 
en San Sebastián un ejemplar de "Re-
pelecus precious", pez muy raro en los 
mares de nuestra Península 
Finalmente, el señor Bolívar Pieltain 
mostró a la Sociedad los envíos de in-
sectos de la Guinea española, que el 
capitán de Aviación señor Vives ha 
hecho al Museo de Ciencias. 
"Colonias industriales y 
viviendas para obreros" 
E n el Instituto de Reeducación Pro-
fesional dió ayer un profesor del mis-
mo centro una conferencia sobre "Colo-
nias industriales y viviendas para obre-
ros". 
E l conferenciante expuso las impre-
Keal Sociedad Española de F;sica y 
Química (Aula 5. Universidad).—6,30 t, 
primera reunión ordinarla. 
Otras notas 
Arte boliviano. — Ha sido prorrogada 
hasta el 15 del corriente la Exposición de 
arte boliviano del artista Cecilio Guzman 
de Rojas, en el Circulo de Bellas Artes. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso burtido. 
M O N T E R A . 10. F A B R I C A 
E l más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuel-
ve fuerza y salud a todos los enfermoB 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
Se ha dispuesto por real orden del 
ministerio de Economía inserta en la 
"Gaceta" de ayer que, como gracia espe-
cial, se conceda exámenes extraordina-
rios en el corriente mes de enero, a 
todos los alumnos de primer año de las 
Escuelas de Ingenieros Industriales que 
cursan la carrera por el plan de 1907, 
a quienes falte aprobar una sola asigna-
tura del referido curso. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nico lás María Rivero, 11 ; Montera, 35 , y C o y a , 6 
siones de un arquitecto joven español 
frente a los modernos rascacielos esta-
dounidenses. Al verlos impresionan y 
derrumban prejuicios y tópicos forma-
dos en el estudio anterior. Desde luego, 
no son tipo bárbaro de arquitectura ni 
han nacido de la necesidad de econo-
mizar especie, dados los limites que cer-
cenan la extensión de Nueva York. En 
esta población el 75 por 100 del terre-
no edificado lo ocupan construcciones 
que no pasan de los 30 ó 40 metros de 
altura; ocurre lo que en cualquier otra 
gran ciudad del país sin dificultades de 
expansión. 
E l rascacielos ha brotado, natural-
mente, de la vida y psicología de aquel 
pueblo; no se destina al reposo ni al 
deleite espiritual, sino al trabajo. Pu-
diera llamársele calle vertical; domina 
en él la misma fiebre de movimiento 
que en ésta. Potentes ascensores sus-
tituyen al ferrocarril. y demás medios 
de locomoción; timbres y teléfonos si-
tuados estratégicamente, fuentes hela-
das, complicados sistemas y haces de 
cañerías. Obedecen tales construcciones 
a la necesidad de relación de los brazos 
directores y producen considerables 
ahorros de tiempo, permitiendo que su 
director tenga cerca la Bolsa y cuan-
tas entidades puedan Interesarles. 
E n ellos todo se dedica a oficinas, 
aunque el fin de construcción sea bien 
diferente. Ahora se ha construido un 
templo y, sobre su crucero, una torre 
de comercios. E l templo debe estar en 
sitio céntrico, y esto resulta caro. Para 
resolver la cuestión se acude al rasca-
cielos con oficinas y comercios. 
Traza a grandes rasgos la historia ar-
quitectónica de Estados Unidos, Influida 
al principio por los estilos clásicos eu-
ropeos y en lo que tanto significan las 
grandes Exposiciones. E n la de San Die-
go dominó el barroco español. Dominó 
la fábrica de madera. Al iniciarse el ras-
cacielos el arquitecto norteamericano re-
produce lo europeo, adaptado a las nue-
vas medidas. Triunfan cúpulas y basa-
mentos. Pero los elementos ornamenta-
les se pierden en las moles Inmensas; 
carecen de valor; la Universidad com 
plutense se construyó, por ejemplo, a 
I base de dos o tres ejes ornamenales; 
¿ cuántos se necesitarían en un edificio 
de 150 metros de altura y qué pobres 
Itendrín que resultar? 
Luego se acudió a los edificios estira 
dos o agrandados, como la acordeón. Un 
basamento y una cornisa, cuidada ar 
qultectónicamente, y entre ambas zonas 
una neutra e índefinidad e pisos, los que 
sean precisos. Se realizaron Interesantes 
adaptaciones del gótico, como el Wool-
worth, el edificio más alto, armónico, que 
tiene un cierto aspecto de templo que 
no concuerda con su fin; hay otros de 
sabor gótico, sin carácter de iglesia. 
Por fin, en los últimos años se ha lle-
gado a una arquitectura propia nacio-
nal, adecuada al rascacielo; grandiosa, 
no agrandada. Para apreciar su belleza 
hablaban como última esperanza de una 
transfusión de sangre, e inmediatamente 
hubo varios ofrecimientos para someter-
se a la operación. 
Rodeaban el lecho de la enferma al 
morir casi todos sus parientes más cer-
canos. Fué un deseo manifestado por 
ella. AHI estaban, además de su esposo, 
su hija Anita, don Federico, don Luis, 
don Alejandro, don Ricardo y doña Do-
lores Berenguer y sus hermanas políti-
cas, doña Angeles Suárez de Berenguer 
y doña Marina Luque. No pudo satis-
facer el deseo—y fué para ella una con-
trariedad repetidamente manifestada—de 
despedirse de su hijo, don Dámaso Be-
renguer, teniente de navio, que ayer mis-
mo salió de Ferrol para Madrid. 
Tan pronto como en el Palacio Real 
se supo la noticia el Rey envió a dar el 
gda£ ĵ̂ ¿^^y»llM''l"rrrt*1'**,*',''rf' 
mínguez, don icar o erra,  José 
Antonio Renglfo, don Manuel Miró, don 
Luís y don Gabriel Menraque, don Ra-
fael Villagran, don Jesús Ibarra, don 
Pedro Bernáldez, marqués de las Navas 
y señor Sánchez Durán. 
Se cobraron las siguientes piezas: co-
nejos, 2.454; perdices, 329; liebres, 182; 
zorros, 9; becadas, 8; varias, 7. 
Académico 
E l ministro del Ecuador en España, 
don Ricardo Crespo Ordóñez, ha sido 
nombrado académico de la Real Acade-
mia Hispanoamericana de Ciencias y Ar-
tes de Cádiz. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que don 
Tomás Coll está curado de la dolencia 
sufrida. 
Alumbramiento 
L a linda consorte de don Serafín Ada-
me y Martínez ha dado a luz con felici-
dad una niña. 
Viajeros 
Han salido para sus magníficas pose-
siones del Castillo de Ros la vizcondesa 
de Ros de Glano y su hijo Alfredo. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir el marqués de 
Casa-Tamayo, a cuyos deudos acom-
hay que olvidarse de todos los tipos clá-
sicos que conocemos. Herrera no los hu-
biese empleado para los fines de los ras-
cacielos. A l concebir E l Escorial—aña-
de—hubo que romper con normas estre-
chas para los fines que se perseguían; 
hoy admiramos la sobriedad de lineas. 
E l Escorial, ladeado, puesta la longitud 
de su fachada en el sentido de la altu-
ra, da con buena voluntad idea del ras- pañamos en su justo dolor, 
cacieloe. E n la nueva arquitectura—de —Ha fallecido en Barcelona doña 
hace pocos años-desaparece el elemento Maülde Sanllehy, marquesa viuda de 
decorativo, llámese voluta o lo que se Villa Palma. E r a hermana del que fué 
quiera. L a decoración, el arte, se halla prestigioso alcalde de Barcelona, don 
en la acertada combinación de masas, Juan Sanhelly. Formó parte de nume-
de efectos de Iik. Los adornos clásicos rosas instituciones de beneficencia y de 
resurt-an ridiculos en estas InuionsaR 
construcciones. 
Gran influencia ha tenido la ley de 
zonas. E n Nueva York se había edifi-
cado sin limitaciones de altura y re-
sultaron calles absurdas por su lobre-
guez. Por fin, se dictó la famosa ley 
de zonas. Se puede construir un primer 
piedad y era vicepresidenta del Apos-
tolado de la Oración y presidenta ho-
noraria del Hospital Homeopático del 
Niño Dios de aquella ciudad. 
Funeral 
Mañana, a las diez, se celebrarán so-
lemnes exequias en la parroquia de San 
construir un pri er gebastlán r el alma de Ia gefiora doña 
| tramo o zona al nivel de rasante fe, res c pi ¡uda de don Jogé F e . 
| la calle hasta una altura igual a la Casaa 
, anchura de la vía más un 50 por 100. j ^ ^ apreciada por j j vlr. 
Luego las masas de pisos, los entran- . caridad 
¡tes. las zonas, no deben sobres^ir de Envfaraog sentido ésame a log ^ 
raiineio Z T T ^ J r J Í S i S U t o Catalina, viuda de Gíol; doña Ma-
tro de la éalle y pasa por el extremo ¡ políticos, don 
que se señala a la primera zona. Esto '1 ' * „ v^^TT^a»» 
crea graves problemas de acomodación José ^ P f 2 ***** J ^ ^ ^ f ^ 
'de masas cuíndo una fachada se halla!GUI*á; hermano, don Magín deinás 
en una espaciosa avenida y la otra en feudos y las razones sociales Almacenes 
una calle corriente. S * embalo, de tal San José, Menna Sanz Gumá, de Sabadell. 
manera se ha naturalizado el sistema. Ferrer y Gl01' de Barcelona, 
que en poblaciones a las que no se ha Aniversarios 
extendido la ley, se construye con arre-j Mañana se cumplirá el trigésimoprl-
glo al sistema de zonas. E l arquitec-!mero de ia muerta del conde del Val 
to estadounidense es siempre buen in-'(CUya esposa falleció el 3 de abril 
geniero. |de 1927), ambos de grata memoria. 
L a obra resulta bella siempre per-, Todas las misas que el 14 se digan en 
fecta, tan perfecta que pierde el sello |el templo de San Fermín de los Nava-
de la personalidad del arquitecto. Es|rros gerán p0r el alma de ios finados, 
un arte de mecánica. E l arquitecto jefe L CUy0g sobrinos renovamos la expresión 
cuenta hasta con 92 colaboradores; el ide nuegtro sentimiento, 
proyecto pasa por infinidad de manos, j __E1 15 se cumpiirán el segundo y vi-
Esta nueva arquitectura coincide con ^ésimotercero, respectivamente, del fa-
I tendencias europeas de suprimir lo su- ¡llecimiento de las señoras doña Ana Ma-
perfiuo; pero aquélla resulta más ló- ría de Ynchausti y Romero de Pitarque 
gica, menos amanerada. doña Dolore3 Mendieta y Landa de 
Necesidades nuevas necesidades de ^eñ ambag de ^ 0 ^ ^ memoria, 
la época exigen métodos nuevos que a A la familia de la prlmera y a lo3 
veces llegan a resolver necesidades an- testamentari08 de don Enri de la 
itjguas. Hoy parece que el hospital en p ta renovamog sMeütido pé. 
i sentido vertical es preferible al conce-1 * 
vido horizontalmente, al de pabellones, same• 
E n España no podemos seguir all 
mentándonos sólo del pasado. Amolde-
mos lo antiguo, sin estropearlo—cosa 
que no es tan fácil—cuando se pueda; 
pero pensemos ahtes de nada en el fin 
de una obra, en las necesidades que 
debe satisfacer. Hoy Norteamérica es-
tá creando su historia arquitectónica; 
en los tiempos futuros será considera-
da como una época floreciente. 
Fué muy aplaudido. E l Rey le feli-
citó y se ausentó Inmediatamente. / 
E l Abate F A R I A 
L a s C a j a s p a r a e l f o m e n t o 
d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d 
L a "Gaceta" de ayer publica una ex-
tensa real orden del ministerio de Ha-
cienda que ocupa más de tres planas del 
periódico oficial, dictando reglas por que 
han de regirse las relaciones de la Caja 
para el fomento de la pequeña propie-
dad con el Tesoro público. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L a s rutas a é r e a s a A m é r i c a por C a n a r i a s 
" E l paso del Atlántico Norte sigue siendo muy difi-
cultoso. E n todos los viajes habrá que luchar con el 
tiempo. Por lo tanto, si se Intentase establecer una 
linea de dirigibles o aviones entre Europa y Nueva 
^ork, tendría paso obligado por Canarias y Cuba." 
Esto ha dicho el teniente coronel Herrera en su 
ültlma conferencia, en la cual ha dado cuenta del 
vlaje que en octubre último realizó a bordo del diri-
gible "Conde de Zeppelin" desde Friedichsafen (Ale-
mania) a Nueva York. 
A nosotros no nos Incumbe hablar de dirigibles ni 
°e aviones; pero sí nos corresponde explicar ahora 
Por qué dice el distinguido aeronauta español que las 
lineas aéreas han de pasar por Canarias. 
Cuando él lo afirma, será sin duda a causa de que 
•obre esas Islas soplará alguna corriente aérea muy 
favorable al propósito de navegar por la atmósfera 
"acia América. Mírese el gráfico adjunto y se verá 
cómo efectivamente es asi. 
Canarias es un punto de divergencia de vientos. 
Conducen unos a las Antillas, otros a América del 
^ur. No hay duda, pues, de que se trata de un lugar 
^tratégico con respecto a la futura navegación aérea 
^bre el Atlántico. 
España tiene, por consiguiente, en su poder una 11a-
ve del tráfico del porvenir, y hay que hacer resaltar 
•ste hecho para que se haga de él el caso que con-
venga. 
^ pues el tema lo merece, vamos a analizar con al-
£0n detalle las condiciones que, a partir del archipié-
lago canario, ofrecen las rutas de ida al Nuevo Mundo. 
Llevado por los vientos que cruzan este archipiélago 
y van hacia Cuba, fué llevado Colón a descubrir 
América. 
E n los dos viajes que se han realizado en dirigible 
desde Europa a América, el del "ZR." 3 y el del "Conde 
de Zeppelin", en ambos ha sido necesario bajar hasta 
las Azores o más al Sur para encontrar una ruta 
conveniente por donde cruzar el Atlántico. E n el último, 
mejor habría navegado si se hubiera dirigido directa-
mente a Canarias y hubiese tomado la corriente ante-
dicha, ya que, por Ir algo hacia el Norte, chocó contra 
temporales que comprometieron un tanto el éxito de 
la travesía. 
Hay, pues, que aprovechar siempre la dicha corriente 
aérea, es decir, los clásicos vientos alisios que soplan 
del Nordeste. Loa Ingleses los llaman "trade winds", 
los vientos del tráfico, pues bien saben ellos que mer-
ced a la regularidad con que circulan pudo la Gran 
Bretaña, cuando los vapores no habían sustituido to-
davía a los veleros, extender el comercio por todas 
partes. Nosotros los llamamos "alisios", palabra quizá 
derivada de la antigua raíz gálica "alis", único, regu-
lar, y. en efecto, el nombre no puede estar mejor 
aplicado. 
Son causas de estos vientos dos principales. Una, 
el caldeamiento de las reglones ecuatoriales, que obli-
ga a elevarse al aire que sobre ellas yace y que acuda 
a reemplazarlo el del Norte y el del Sur. L a otra 
causa es la desviación que la rotación de la Tierra 
ejerce en las corrientes que sobre ellas circulan, la 
desviación que las lleva hacia la derecha de su tra-
yectoria, en el hemisferio Norte, como se puede ver 
en el gráfico. 
Producen estas causas un remolino cuyo centro apro-
ximadamente está en las Islas Azores. E n el borde de 
él se halla Canarias, y con tal colocación, que desde 
esas is'as divergen dos corrientes, una hacia América 
del Sur y otra hacia América Central. 
Alguien pensará que si bien es cierto que los vientos 
alisioí del hemisferio Norte son claramente favorables 
para llegar hasta las cortas del Brasil, no lo son tanto, 
en cambio, los alisios del hemisferio Sur—que son apro-
ximadamente simétricos de los anteriores con respecto 
al Ecuador—. A esto hay que contestar que esos ali-
sios del Sur forman, junto a las costas brasileñas, una 
capa de poca altura y que basta con remontarse hasta 
unos 500 metros para encontrar vientos que ni man-
dados hacer de encargo servirían mejor para continuar 
el viaje hacia Río de Janeiro y Buenos Aires. 




VtENTOS O O f í l N A N T E S EN £L A T L A N T I C O 
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L a ruta aérea de Canarias a Cuba o a la Argentina 
está trazada por el Creador, y los hombres la pueden 
recorrer con la mayor facilidad posible, dada la difi-
cultad del caso saliendo de Canarias. Las Islas que 
llamaron los antiguos "Afortunadas" se ponen, por 
consiguiente, de moda en el tráfico entre el mundo 
antiguo y el nuevo, y como la Península Ibérica es lo 
más próximo de Europa a esas islas, no cabe duda de 
que ella es el punto de natural enlace con América. 
Se presenta, sin embargo, una dificultad que quizá 
fué la que atemorizaba a los compañeros de Colón 
cuando propugnaban volverse, y es que si los vientos 
alisios se ve claramente que van hacia América, no se 
observa, en cambio, tan claro cómo vuelven a Europa, 
y, por lo tanto, parece que excluyen la posibilidad 
del regreso. 
Fijándose en el gráfico adjunto se nota que, en efec-
to, si se desea volver de la Argentina, los vientos no 
son favorables, a no ser que se dé el rodeo que está 
indicado en el gráfico con una línea de puntos. Su-
pone este rodeo Ir a buscar el torbellino de vientos 
simétrico en el hemisferio Sur del que en el Norte se 
produce en las Azores, y de este modo, siguiendo el 
derrotero que marcan las Islas de Santa Elena y As-
censión, Ir a cruzar las regiones ecuatoriales abundan-
tes en calmas... y en chubascos. Pasadas esas reglones, 
se encuentran vientos adversos que pueden sortearse 
recibiéndolos de costado y subiendo hasta encontrar 
la rama de retornó del citado torbellino de las Azores. 
Claro es que recorrer esta inmensa S sobre el Océano 
retrasa el viaje; pero, por ahora, no se conoce otra 
solución mejor, porque los vientos de las capas supe-
riores sobre el Atlántico o no son muy conocidos to-
davía u ofrecen poca regularidad para contar con 
ellos. E l viaje de vuelta desde América del Norte pa-
rece a primera vista que ha de hacerse aprovechando 
la inmensa corriente que sale de las costas norte-
americanas y viene hacia Europa septentrional. E s a 
es la que sirvió a Lindberg para llegar en dos días al 
pináculo de la gloria; pero no a todos es concedida la 
fortuna de encontrar esa ruta libre de nieblas—las 
terribles nieblas de Terranova—ni de temporales que 
con harta frecuencia cruzan el Atlántico por esas la-
titudes. Hay, pues, que dirigirse más al Sur, enca-
minarse hacia las Azores huyendo de nieblas y tem-
porales y buscar en cambio la beneficiosa corriente de 
retorno que soplando por encima de esas islas conduce 
hacia nuestra Península. 
E n resumen, entre Portugal y España poseemos los 
jalones de las rutas aéreas hoy posibles desde el punto 
de vista meteorológico, las cuales ponen en comunica-
ción Europa con América. Azores, Madera. Canarias y 
Cabo Verde son puntos de obligado paso en esas rutas. 
Ambas naciones no pueden menospreciar, por consi-
guiente, la ocasión propicia que les presenta la atmós-
fera con su distribución de corrientes para obtener 
un puesto preponderante en el tráfico aéreo mundial. 
Los medios que deben adoptarse para conseguir ese 
fin tienen que ser variadísimso; pero a nosotros no 
nos Incumbe más que hablar de uno de ellos: la pro-
tección meteorológica que se requiere. Los alemanes, 
antes de la guerra europea, establecieron un Obser-
vatorio aerológico en Tenerife, dol cual se encargó al 
poco tiempo España, que, además, instaló otro junto 
a la costa de la misma isla. Después se han montado 
dos estaciones, una en Cabo Juby y otra en Río de 
Oro, provistas de comunicación radlotelegráfica. Por-
tugal tiene un antiguo Servicio Meteorológico de las 
Azores y estaciones de observación en las costas de 
Madera y de Cabo Verde. E s necesario mejorar todos 
esos Observatorios y sobre todo proveerlos de potentes 
estaciones de radio que los hagan eficaces en cualquier 
momento y a cualquier distancia. 
Alemania ha ido más allá. E l año 1926 dedicó un 
cañonero, el "Meteor", para que hiciese una serie 
abundantísima de observaciones por todo el Atlántico 
¿Por qué España y Portugal no han de hacer algo 
análogo, ya que están tan vivamente interesadas en el 
asunto? 
• * * 
Y ahora, ¿qué tiempo hará la semana próxima' 
Pues creemos que, poco más o menos, el mismo que la 
anterior. No es de esperar modificación alguna Im-
portante. 
M E T E O B 
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C I N E M A T O ' G R A F O S Y T E A T R O S 
P E R E Z C A L D O S : "Maríanela" 
E l teatro Pérez Galdós no es otro 
que el de la Casa del Pueblo, que in 
dependiente de ella ha estado funcio-
nando hasta hace poco, dedicado a pro 
yecciones de cinematógrafo con el tí 
tulo de Cine Gravina. 
Rebautizado ahora con el nombre del 
gran novelista y dramaturgo, la com-
pañía Boré-Tomer, que se presentaba 
anoche en él, ha querido rendir home-
naje a la memoria del titular con la 
reposición de "Marianela", la novela es-
cenificada por los señores Quintero. 
Comedia de actriz sirvió perfectamen-
te para que Laura Boré, bella y gen-
til, demostrara un delicado tempera-
mento, gracia, emoción y naturalidad, 
salvando el escollo, temible, de hacer 
demasiado lírico el personaje. 
Luis Torner compuso dignamente su 
tipo, apartándolo de la rigidez a que 
tanto se presta la figura de un ciego. 
El resto de la compañía, acoplado y 
discreto, componen un conjunto agrada-
ble. Todos, después de largas tempora-
das en provincias, se presentan por 
primera vez en Madrid, y todos mere-
cieron una cordial acogida del público, 
que no les regateó los aplausos. 
J . de la C. 
C i n e d e l C a l l a o 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, el mayor éxito de la tempora-
da, "La bailarina de la Opera", por Do-
lores del Río y Charles Farrell, espec-
tacular "film" Titán Fox. 
Mañana lunes, cambio total de pro-
grama. Estreno: "De punta en blanco", 
comedia deportiva, por Johnny Hiñes, 
y "¡Griselda, te amo!", por Annette Ben-
son y Olaf Fjord. 
El aristocrático CALLAO sumará a 
sus muchos éxitos uno más con el es-
treno de este "film" de vanguardia. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A Ñ A N A 
E N E L 
PALACIO OE LA MUSICA 
JOff f INAW 
UROPICOJ^r, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z a r z u e l a 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, a las 6,30, "La melga"; 
a las 10,30, último concierto por el divo 
de divos Mardones, en el que colaboran 
la eminente soprano Galatti y la or-
questa de este teatro. 
El lunes a las 6,30 y 10,30, "La melga". 
Miércoles, a las 10,30, estreno de la 
zarzuela en dos actos de Sevilla, Carre-
ño y maeatro Balaguer, "Al dorarse las 
espigas". 
Contaduría, de cuatro a ocho. 
F o n t a l b a 
Hoy, la deliciosa comedia de Caillavet 
"Primerosa". 
Miércoles, estreno de "Pepita Jimé-
nez", adaptación de la novela de Valera, 
por Rivas Cherif. 
E s p a ñ o l 
El próximo martes, día 15, a las diez 
y cuarto de la noche, se verificará la 
Inauguración de la temporada, ponién-
dose en escena el drama de Lope de 
Vega, titulado 'Xa estrella de Sevilla". 
En contaduría, abierta de once de la 
mañana a siete de la tarde, sin inte-
rrupción, se sirven los encargos y se 
despachan las localidades para esta fun-
ción. 
Desde mañana lunes, quedará abierto 
el abono a jueves por la tarde. Pídan-
se programas. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy domingo, últimas proyecciones de 
"Napoleón", la magnífica obra de Abel 
Gance. Mañan,a lunes aristocrático, "La 
sirena de los Trópicos"—Interpretada 
por Josefina Baker—, y "¡Gloria al di-
funto!", por el graciosísimo actor Nir 
colás Rlnski. 
C O L L E E N 
M O O R E 
EN 
"¡Oh, marquesa!" 
MAÑANA ESTRENO EN 
C I N E I D E A L 
C I N E M A ' B I L B A O 
" ¡ G r i s e l d a , t e a m o ! " 
Mañana lunes, en el más aristocráti-
co cinema de la Corte, donde se pro-
yectan únicamente los verdaderos gran-
des "films" mundiales, se estrena "¡Gri-
selda, te amo!". Maravillosa adaptación 
cinematográfica de la famosa novela de 
Maurice Dekobra: "Mon coeur au ra-
lenti". 
Un prefacio visual abre el "film". Nue-
va York, del cual los planos, los enca-
denados, las síntesis serán gustados por 
todos. Después, Interiores idénticos a 
los de Manhattan...; "roof-garden", man-
siones señoriales, campiñas, etcétera... 
En seguida ' palaces" internacionales, 
después Venecia, su laguna, sus góndo-
las y la tradicional fiesta de los Dogos. 
"¡Griselda, te amo!" ("Mon coeur au ra-
lenti"); elegante, fastuoso e Interpre-
tado con talento y distinción por: An-
nette Benson, Philippe Hériat y esa be-
lla Yanova, perfecta en un rol antipá-
tico; Choura Milena es perversa y fe-
lina a menudo y Olaf Fjord tiene la 
frialdad de su nombre. 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La melga. 
A las 10,30, último concierto de Mardo-
nes, en el que colaborarán la eminente 
soprano Galatti y la orquesta de este tea-
tro, Interpretando el preludio de La re-
voltosa, pantomima de Las golondrinas, 
y el intermedio de La meiga. 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. . 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Pri-
merosa. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Chiquilín.—A las 10,30, Chiquilín. 
APOLO (Alcalá, 49).—4,45 (tres pese-
tas butaca). Molinos de viento.—6,30 y 
10,30, La picara molinera, por Sélica Pé-
rez Carpió, Marcos Redondo y Pepe 
Romeu. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6, El corazón 
ciego.—A las 10,30, Pigmalión. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 4 tarde, La ce-
nicienta (última y con reparto de ju-
guetes).—A las 6,30 tarde. La luna de 
la sierra—A las 10,15 (popular; buta-
ca, tres pesetas), Don Alvaro o la fuer-
za del sino. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, La jaula de la leona (bu-
taca, cinco pesetas).—A las 10,30 (popu-
lar, tres pesetas butaca). Oro molido 
(éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
4, Tambor y cascabel.—6,30, ¡Un mi-
llón!—10,30, Tambor y cascabel. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, De La Habana ha venido 
un barco.—6,30 y 10,30, E l fenómeno. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Boy (éxito enorme).—10,30, Me ca-
só mi madre o Las veleidades de Elena 
(dos horas, y media de risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredla.— 
6,15, E l corazón manda—10,30 (popular; 
butaca, tres pesetas). E l fantasma de 
Canterville. 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.-A las 4, 6,30 y 10,30, éxito 
sin precedente de la preciosa comedia 
La copla andaluza (espectáculo selecto 
y único). La función de noche, en ho-
nor a los cuatro equipos final del cam-
peonato de fútbol de España. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).-4, La 
mejor del puerto (popular; butaca, 1,50). 
6,30 y 10,30, La guita y Las cariñosas 
(éxito delirante). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey. 
8) —Espectáculos Velasco.—Domingo, dos 
grandes funciones.—A las 6, Las mara-
villosas (éxito enorme).—A las 10,15, Las 
maravillosas (grandioso éxito). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15). 
A las 4, Sinfonía. Félix lo sabe todo. El 
lobo—A las 6,15, Sinfonía. Félix lo sabe 
todo. Recibiendo tortas. Cabalgata de 
Reyes. E l lobo, por Carmen Rico y Pa-
blo Zápico.—A las 10,15, Sinfonía. Félix 
lo sabe todo. Cabalgata de Reyes. El 
lobo. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Novedades Internacionales. 
¿Casarme yo? La bailarina de la Ope-
ra, por Dolores del Río.—6,30, 10,15, A 
caza del amor. ¿Casarme yo? La bai-
larina de la Opera. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 4, En busca de la fama. 
La zona de peligro. El enamorado (có-
mica).—A las 6 y 10,15, Napoleón (for-
midable superproducción). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 4,30, Enciclopedia Pathé. Radioma-
nía. E l destino de la carne, por Emil Jan-
nings.—A las 6,30, Actualidades Gau-
mont. Camino recto. Ladronzuela de 
amor, por Lilian Harvey (gran éxito). 
Noche, 10,15, Enciclopedia Pathé. Boda 
en cuarentena.- Camino recto. Ladron-
zuela de amor, por Lilian Harvey (éxi-
to enorme). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 10,30 de la mañana. Revista Pa-
thé. El heredero de su excelencia. Char-
lot español, torero (gran éxito).—A las 
4 tarde. Revista Pathé. De ladrón a de-
tective. Charlot español, torero (gran 
éxito).—A las 6,30, Actualidades Gau-
mont. Esclava por amor, por Florenc^ 
Vidor y Gary Cooper. Charlot español, 
torero (gran éxito).—Noche, a las 10, E l 
heredero de su excelencia. Esclava por 
amor, por Florence Vidor y Gary Cooper. 
Charlot español, torero (éxito enorme). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 4,30, Actualidades Gau-
mont. Marinero a la fuerza. El destino de 
la carne (último día).—A las 6,30, Enci-
clopedia Pathé. La princesa Titina, por 
Xenia Desny. El destino de la carne .úl-
timo día).—A las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Marinero a la fuerza. La princesa 
Titina, por Xenia Desny. E l destino do la 
carne (último día). 
ROYALTY (Genova, 6).—4,15 tarde 
(infantil), programa cómico, por la Pan-
dilla.—6,30 tarde y 10,15 noche, orquesta 
argentina de Cátulo Castillo. E l naufra-
gio del "Hesperus". La chica del Slee-
ping, por María Prevost. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
La novia en disputa. Félix lo sabe todo. 
Una novia en cada puerto.—A las 6,15 
y 10,15, Boda estrellada. Revista Para-
mount. Boda convencional. La frontera 
del amor. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4, Un viaje al 
Artico. Una novia en cada puerto.—A 
las 6, Un viaje al Artico. Boda conven-
cional (Betty Bronson y Ricardo Cor-
tez). La frontera del amor (Mary As-
ter y Lloyd Hugles).—10,15 noche. Un 
viaje al Artico. Una novia en cada 
puerto. La frontera del amor. 
^ ifl\ iTonfictáculos Velasco.—A las 6, Las Y CINE roEAL/Doctor_Co^ f ldab,e)._A las 
l̂ n tarde Noticiario Fox. Un viaje al 
frUco'y Boda convencional (Betty Bron-
<?on v Ricardo Cortez).—Tarde, a las 
630 Luna de hiél (Florence Vidor) y 
La'frontera del amor <Mary Astor y 
Lloyd Hugles).-Noche, a las 10, Noti-
ciario Fox. Boda convencional y La 
frontera del amor. Mañana lunes, otro 
estreno Paramount: Mucho ruido... y po-
cas nueces, por el gran cómico Ray-
mond Grifflth. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 4, Revista. ¡Quién 
lleva los pantalones! La juventud tiene 
sus derechos.—A las 6,30 y 10,15, ¡Quién 
lleva los pantalones! La que paga el 
pato, por Marión Davies. El tten o La 
pastora que supo amar. 
CINE DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2, esquina a San Bernardo).—Hoy 
uno de los mejores. Hoy domingo, tres 
secciones, a las cinco, siete-y" nueve; en 
las secciones de las cinco y de las nue- por 
ve, últimas de El hombre que ríe; por 
la noche, El hombre que ríe se proyec-
tará a las once. Lunes y jueves, aristo-
cráticos de moda, con cambio completo 
del programa. Martes, miércoles, vier-
nes y sábados, precios populares. 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7)—De 4,30 a 9. Reclutas sobre 
las olas. Butaca desde 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 13 de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Villaro II contra Quintana II y 
Jáuregui. Segundo, a remonte: Salsa-
mendi y Berolegui contra Lasa y Al-
berdl. 
PARA E L LUNES 
1015. Las maravillosas (el suceso tea-
tral do la temporada). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
MáTvate m¿ña que fuerza. E l lobo, por 
p " an Rico y Pablo Zápico. flBS DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao)—6 1015, Novedades Internacionar 
Ips De'punta en blanco, por Johnny 
Hiñes. ¡Griselda, te amo! ("Mon coeur 
au ralentl"), por Annette Benson y Olaf 
F PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
eall 13)—A las 6 y 10.15. ¿Deben guiar 
f i mujeres el "auto"? ¡Gloria al difun-
to! La sirena de los Trópicos, por Jo-
sefina Baker. J _ . •. tt\ 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H). 
Aristocrático de moda.-A las 6 y a las 
1015 Enciclopedia Pathé. Cuidado con 
las Joyas (estreno). Ladronzuela de amor, 
Lilian Harvey. Siervos (estreno). 
U N I C O E N E L H U N D O 
P A S T I L L A 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La meiga. 
A las 10,30, La meiga. 
CENTRO (Atocha, 12).— Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Pri-
merosa. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Chiquilín. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30 y 10,30, La 
picara molinera. Exito formidable. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 10,30 de la no-
che. Idilio en un quinto piso (reposi-
ción). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—No-
che, no hay función. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 tarde y 10,15 
noche (popular; butaca, tres pesetas). 
Reinar después de morir. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela. 
LARA (Corredera Bâ ja, 17).—Carmen 
Díaz.—Precios populares, tres pesetas 
butaca.—A las 6, Oro molido.—A las 
10,30, La jaula de la leona. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,15, ¡Un millón!—10,30, Una cualquiera 
(estreno). 
COmCO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, De La Habana ha 
venido un barco.—10,30, E l fenómeno. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Boy (enorme éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredla.— 
6,15 y 10,30 (popular; butaca, tres pe-
setas). E l fantasma de Canterville. Ul-
timas representaciones. 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 1= 
Compañía cómicodramática de Fernando 's 
Porredón—A las 6,30 y 10,30, La copla " 
andaluza (el éxito teatral del año). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, La 
Magdalena te guíe y La mejor del puer-
to (popular; butaca, 1,50).—10,30, La gui-
ta y Las carriñosas (éxito rotundo) 
marca Ufa, 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Bartolo, maestro de escuela. La-
dronzuela de amor, por Lilian Harvey. 
Huía, por Clara Bow (estreno); es un 
"film" Paramount. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Pathé. Do-
mingo, día de respingo. De ladrón a de-
tective. El pirata negro, por Douglas 
Fairbanks (reposición). 
PALACIO D E LA PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 6 y a las 10,15, Enci-
clopedia Pathé. Jugando a los novios 
(estreno). Amor de hermano (estreno). 
Huía, por Clara Bow (estreno). Es un 
"film" Paramount. 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde y 
10,15 noche, estreno: ¡Gloria al difun-
to!, por Nicolás Rlnski. Estreno: Los 
artistas enmascarados Metro Goldwyn. 
Orquesta argentina de Cátulo Castillo. 
Estreno: la sirena de los Trópicos, por 
Josefina Baker. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario. La frontera del 
0̂  
el mundo marcha.., por 
Boardman. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonao 
Partidos del día 14 de enero A ^ í ) 
las 4 tarde. Primero, a remont 929-
y Tacólo contra Ituraln y Échí I ^ 1 
Segundo, a pala: Gallarla m Sl2 (ÍJ 
contra Badiola y Ochoa. y é̂r̂  
* « * 
(El anuncio de los espectáculo, 
pone aprobación ai recomondacióií)1 ^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s é 
Aspirantes al Ministerio fiscal 
aprobado el primer ejercicio los"*̂ 8 
tores siguientes: oP08i. 
Número 2, don Antonio Ruiz v»» 
19,35; 4, don Luis Crespo Rublo « 3 
6, don Lorenzo Carmona ViUaVi. '̂ l 
16,15; 9, don Daniel Lucas Martínez 
13, don Pascual Alejandro Galbe 2* 1 
16, don Luis Forés Ferrer, 21,50- 19 
Antonio Quintano Ripollés. 23,28'; 23 h0" 
Marcelo Fernández Sayans, 19,35' 24' 
José María Bejarano Ortiz, 21,42 v 
don Gregorio Díez-Canseco Puerta 10iÜ' 
Oficiales de Gobernación.—Mañana 1 
nes dará comienzo esta oposición esf 
do citados para actuar, los comnr'pn̂ 1̂1' 
hasta el número 50. v n(,i(1H 
L a s t a r i f a s p a r a l a energía 
e l é c t r i c a d e l o s " c i n e s " 
En vista de las reclamaciones que £ 
uno o en otro sentido se han formula 
do sobre las tarifas aplicables al (J; 
sumo de energía eléctrica para el alm! 
brado de escenarios y cabinas clnemaS 
gráficas y mientras se hacen la infoT 
mación y el estudio necesarios, el m. 
y^y/ IBrtfir M^aM^ntan^ Mimho nikto hdlterto de Economía ha dictado uj. 
réal orden en la que se dispone que auT 
de sin efecto la real orden de 31 de oe. 
tubre de 1928, aplicándose a la energú 
eléctrica consumida en los escenarios „ 
cabinas cinematográficas las tarifas di 
alumbrado que se aplicaban antes de ser 
dictada la referida disposición. 
CREDITOS PARA LAS POSESIONES 
DEL AFRICA OCCIDENTAL 
Por real decreto de la Presidencia dtl 
Consejo que inserta la "Gaceta" de ayer 
se conceden para los gastos de las po! 
sesiones españolas del Africa occidental 
¿llllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllltf durante el año de 1929, créditos por la 
~ = i suma de 6.969.274,82 pesetas. 
5| Los Ingresos de las referidas posesio. 
— nes para el mismo año de 1920, se calen-
lan en la cantidad de 6.969.274,82 pesetai 
S| En virtud de real decreto, se cede 1 
S los Consejos de vecinos la contribución 
— de cédulas personales. 
y pocas nueces. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiarlo Fox. La frontera del amor 
(Mary Astor y Lloyd Hugles). Boda en 
cuarentena (cómica). Estreno: ¡Oh, mar-
quesa! (Colleen Moore y Larry Kent). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 6 y 10,15, Revista. 
La segunda juventud de la vieja Mary, 
por Phillips Hawer y Harrison Ford. 
CINE DE SAN MIGUEL | 
M A Ñ A N A L U N E S I
L A B A I L A R I N A I 
D E L A O P E R A I 
POR 
= D o l o r e s d e l R í o 
C h a r l e s F a r r e l l = 
LAS HERENCIAS A FAVOR DEL 
ESTADO 
Por real orden del ministerio de 1» 
Gobernación, ha sido designada la Jun-
ta distribuidora de herencias declaradai 
a favor del Estado. La componen el di. 
rector general de Administración Local 
como presidente; don Casto Barahona, 
don Augusto Morales, don Alberto Orte-
ga, don Eduardo Torralba, don Antonio 
Núñez Arenas y don José María Sén-
5|chez Bordona, en representación de loi 
~ ministerios de Justicia y Culto, Hacien-
da, Gobernación, Instrucción pública y 
Bellas Artes, Fomento y Trabajo y Pre-
¡visión, respectivamente, y don Manuel 
=| Moreno y del Jefe, de la Inspección téo-
A)! T I T 1 A M C T ^ V s nica ¿le Beneficencia del ministerio déla 
r l L i I Y l 1 11 A i N r V - I A = Gobernación, por la Junta Superior de 
5 Beneficencia, como vocales, y de don Ma-
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, ñ1l|||||||illlllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilrinuel de Miguel Hlges, como secretario. 
ílllB 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
"El león de Sierra Morena" 
La "Imperial Film" presentará en el 
Cinema Argüelles y en el Cine Madrid, 
el próximo día 21, una película de hon-
do dramatismo y extraordinario Inte-
rés, titulada "El león de Sierra More-
na", en la que hace una verdadera crea-
ción el galán español señor Contreras. 
Con él comparte la responsabilidad 
del éxito actor tan merltísimo como 
nuestra compatriota Carmen Rico. 
E l público aguarda con creciente in-
terés la presentación de este "film" es 
pañolíslmo, por cuyo mejor éxito hace-
mos votos. 
"La venenosa" 
Sigue su marcha triunfal por todas 
las provincias españolas "La venenosa". 
La Prensa provinciana da frecuente-
mente noticia de ella y elogia el trabajo 
de la insigne Raquel Meller. 
De Portugal se han recibido varias 
solicitudes de explotación de la pelícu-
la, y es de esperar que en la república 
hermana tenga Raquel Meller con "La 
venenosa" el mismo éxito logrado en to-
das partes. 
"El espía de la Pompadour" 
Vencidas las dificultades que retra-
saron su estreno, próximamente se pro-
yectará en el Palacio de la Música "El 
espía de la Pompadour", no siendo aven-
turado asegurarla un rotundo éxito, da-
dos los elementos artísticos que en ella 
toman parte y el fausto con que ha si-
do montada. 
N u e s t r o c o n c u r s o i n f a n t i l 
Estamos satisfechos del éxito alcanza-
do con nuestro concurso. Cada día es 
mayor el número de trabajos que reci-
bimos y sólo rogamos a nuestros peque-
ños colaboradores que no se extiendan 
mucho en sus relatos, porque nos vería-
mos obligados a dejarles fuera de con-
curso. 
E l premio ha correspondido esta se-
R O Y A L T Y 
Mañana, presentación de la 
mosa "vedette" negra 
J O S E F I N A B A K E R 
en su famosa creación 
L A SIRENA D E 
L O S T R O P I C O S 
mana al trabajo que publicamos a con-
tinuación, y su autor, el niño de trece 
años. José María López de Balenzátegul, 
podrá retirar esta tarde, de tres a cua-
tro, en la contaduría de Royalty, el 
palco que le regala la Empresa y el ju 
guete con que le obsequiará particular-
mente el empresario del aristocrático sa-
lón, señor Campúa (hijo). 
Charlot, presidiario 
Charlot acaba de fugarse del presidio, 
y por todos los lados le buscan, sin que 
puedan dar con él. Un agente que le 
buscaba, se sentó en la arena; en aquel 
momento, salió Charlot por detrás y le 
tiró. E l guardia se dió cuenta de que 
era Charlot, y corrió detrás de él, pero 
ya el preso había logrado encaramarse 
por una peña; el guardia quiso hacer 
M A Ñ A N A L U N E S 
e s t r e n o e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
" ¡ G R I S E L D A , T E A M O ! " 
por 
A N N E T E B E N S O N y O L A F F J O R D 
Adaptación a la pantalla de la famosa novela d( 
M a u r i c e D e k o b r a 
" M O N C O E U R A U R A L E N T I " 
lo mismo, pero se cayó, y mientras tan-
to, Charlot le tiraba piedras. En aquel 
momento, llegó otro agente, que contem-
pló a Charlot, pero éste logró tirarle por 
la peña, yendo a caer encima del pobre 
guardia que estaba abajo. Después de 
muchas correrías y encuentros con los 
agentes, Charlot se mete en una cueva, 
los guardias le persiguen y, al ir a salir 
por el otro lado, se encuentra con otro 
guardia; por fin logra evadirse. Se di-
rige a la orilla del mar, pero de repente 
sube la marea y le arrastra, llevándole 
así hasta el puerto. 
Mientras tanto, Florita, con su pre-
tendiente don Veremundo, se halla en 
el puerto, cuando ve que su madre se 
está ahogando; Florita quiere que don 
Veremundo la salve, pero él no se atreve 
y ella, al ver su indecisión, se arroja al 
agua. Entonces don Veremundo llama a 
voces al bañero, el cual acude, y al aso-
marse los dos a la barandilla, se hunde, 
cayendo todos al agua. En aquel momen-
to, llega Charlot, que logra salvar a to-
dos. Cuando les ha salvado les habla di-
ciendo que es el barón de la Naturale-
za, que se ha arrojado de su "yatch" 
Después viene la gente, que les meten 
en unas camillas, llevándoles a un auto-
móvil, pero Charlot, al ir a coger la 
camilla de don Veremundo, se le cae al 
mar. Cuando se da cuenta se echa a co-
gerle y logra salvarle, pero don Vere-
mundo, vengativo, no le deja subir, y 
se marcha al automóvil. Florita se da 
cuenta de que falta Charlot y envía al 
chofer, el cual le encuentra medio aho-
gándose; le recoge y se lo lleva al 
"auto". 
Después Charlot despierta, encontrán-
dose sin saber cómo con un pyjama, en 
una cama hermosísima, y un criado le 
entra la ropa, llamándole barón. En una 
reunión, Charlot hace el amor a Florita 
y sin inmutarse, se reparte puntapiés 
con don Veremundo, uno de los cuales 
alcanza a una señora. Estando Florita 
tocando el piano y Charlot a su lado, 
don Veremundo le da puntapiés por de 
trás de una cortina; Charlot coge un 
sifón y le echa agua. Don Veremundo 
se sienta, y al ir a leer el periódico, ve 
que un preso se ha fugado de la cárcel 
y reconoce por el retrato a Charlot. 
Entonces don Veremundo lo consulta 
con el juez, pero mientras tanto, Char-
lot desfigura su cara de manera que re 
sulta la de don Veremundo, dejándoles 
así burlados. Ya tranquilo, se marcha 
con Florita a tomar un helado; pero se 
le cae, yendo a parar en la espalda de 
una señora que está debajo. Mientras 
tanto, don Veremundo avisa a los agen-
tes, que acuden y empiezan a buscar a 
Charlot. Después de muchas correrías 
por la casa, Charlot coge una pantalla 
y se la pone, logrando que los agentes 
no le reconozcan; después se la lanza a 
don Veremundo, que se cae. Entonces 
Charlot coge una puerta corrediza, y 
cuando el guardia va por un lado, él 
va por otro, hasta que, por fin, Charlot 
logra cogerle la cabeza con la puerta. 
En aquel momento, aparece don Vere-
mundo, y Charlot hace con él lo mismo 
que con el guardia, dejándoles presos 
en la puerta. 
Y Charlot, ya libre de sus enemigos, 
no tiene a nadie que temer. 
E S T R E N O S 
Al movimiento general desplegado 
durante la semana última sucede una 
semana poco fecunda en acontecimien 
tos. 
Sólo las Empresas Sagarra, Callao, 
Julio César y Royalty ofrecen una no-
vedad digna de mención. 
En el Palacio de la Prensa se pro 
yectará "Huía", por la gentilísima Clara 
Bow. En Real Cinema y Príncipe Al 
fonso, "¡Siervos!". En el Callao, "¡Gri 
selda, yo te amo!", y en el Palacio de 
la Música y Royalty, "La sirena de los 
trópicos", interpretada por la negra Jo 
sefina Backer. 
¡ ¡ S I E R V O S ! ! 
S o b e r b i a s e s c e n a s 
r e a l i s t a s d e 
E u r o p a o r i e n t a l 
L U N E S E S T R E N O 
s ó l o e n 
R E A L CINEMA : 
Clara Bow, la simpática actriz de la pantalla, se presenta mañana con "Huía" 
en el suntuoso "cine" Palacio de la Prensa. Una vez más el público de Ma-
drid, que tanta admiración siente por la bellísima estrella de Hollywod, 
acudirá al Palacio de la Prensa para deleitarse con la fina gracia de la 
gentil artista. 
üiiiimimiimimimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiui 
I PROXIMAMENTE I 
= r ^ ' ' T E W P I > A N I L L O " 
en los 
C I N E S 
I A R G Ü E L L E 
M A D R I D 
José m.« López de b a l e n z a t e g u i SiinuMimiiiimiiiimiiiMiiiiiimniiiiiiiiire 
L A S E M A N A G R A N D E 
Ha transcurrido, entre el aplauso 
unánime del público, la que podríamos 
llamar, sin hipérbole, "Semana Grande" 
del cinematógrafo. 
Con la inauguración del Palacio de la 
Prensa, que a la vez que Real Cinema 
y Príncipe Alfonso hacía base de su 
programa la Interesante película "El 
destino de la carne", coincidió una ge-
neral selección cinematográfica en todos 
los locales cortesanos. 
A la cabeza de los actores de la pan-
talla Iba Emil Jannings en los feudos 
de la Empresa Sagarra, y al frente 
de las primerísimas actrices del arte 
mudo destacaba en el Callao Dolores del 
Río, subyugando con su imponderable 
trabajo en "La bailarina de la ópera" 
a los espectadores que llenaron tarde y 
noche, durante muchos días, el aristo-
crático coliseo. 
En Palacio de la Música y Royalty el 
señor Muñoz de una parte y el señor 
Campúa de otra, ofrecieron simultánea-
mente una de las mejores películas his-
tóricas que se han visto en España. 
Nos referimos a "Napoleón", película 
cumbre servida por la Casa Verdaguer, 
y que colmó la medida de la satisfac-
ción en el distinguidísimo público que 
concurre con perenne asiduidad a estos 
locales. 
Con semejantes elementos, reforzados 
en el sector cómico por "Charlot espa-
ñol torero", proyectada con éxito en el 
Monumental Cinema, y con el nuevo 
"film" "El lobo", paso seguro y avanza-
da firme de la cinematografía nacional, 
en cuya dirección se ha revelado con 
fortuna Joaquín Dicenta (hijo), como 
una legítima esperanza de director de 
grandes valores artísticos, se compren-
de que el aficionado más exigente no 
vacile en calificar de "Semana Grande" 
del cinematógrafo la que acaba de 
transcurrir. 
R S. y O. 
P E L I C U L A S 
|ÍIII¡l!i:ill!lll:IIIIIIIIIIIII!l!lllll!lilll!lllllllllllllllll!llillllil! 
H U L A 
es un film 
PARAMOUNT 
p o r 
C L A R A B O f 
LUNES E N 
P A L A C I O 
de la 
P R E N S A 
Y C I N E S 
S I E R V O S ! 
Formidable conjunto de escenas vibran-
tes, de emoción intensa, son las que se 
reflejan en esta primera superproducción 
que presenta la casa UFA durante la 
actual temporada. 
¡SIERVOS!..., que se estrena el lunes 
únicamente en el aristocrático REAL CI-
NEMA, son reproducción de la vida en 
la Europa Oriental, en una época de los 
señores y los siervos, no tan lejana que 
se haya olvidado a la actual generación. 
La Interpretación de los actores que In-
tervienen en esta cinta, es sencillamente 
asombrosa. 
H U L A 
La grácil Clara Bow se presenta el 
lunes en PALACIO DE LA PRENSA, el 
cine de la elegancia y de la distinción, 
interpretando su mejor película, H U L a ! 
La movilidad, la expresión, la gracia 
ífnin ^ ^ Bow 86 Patentizó de 
modo extraordinario en HULA, cinta que 
encierra escenas sorprendentes de inge-
nU«TfTCAardla P0(Lla admlrable estrellé HULA es un "film" Paramount 
E L P I R A T A N E G R O 
Muchas personas desean ver de nn»™ 
la mejor película que ha h S o Douglls 
Fairbanks, y Empresa Sagarra, accedien-
do a ello, proyectará el lur en Mívim 
MENTAL CINEMA "El P i í a ^ S ™ . " 
También se estrenará el lunes en este 
salón "De ladrón a detective", gra& 
sima comedia cinematográfica. 
R E A L CIENMA 
Y PRINCIPE ALFONSO 
Hoy domingo se proyectarán en e5*̂  
salones las películas "El destino w 
carne" (último día), "Camino recto ,. P r 
Viola Dana; "Ladronzuela de amor , P" 
Lilian Harvey (éxito enorme). 
PAUCIO OE lA PffiN» 
Hoy domingo se proyectarán en,ones 
aristocrático salón y en las seC9' tes 
de 4,30, 6,30 y 10,15 noche, las slguí**»^ 
películas: "El destino de la ca^Jgnia 
mo día), "La princesa Titina", por A 
Desny (marca UFA). 
L 
Hoy domingo se proyectarán en ]ft3 
popular salón y en las secciones y 
10,30 de la mañana, 4 tarde, 6,30 ^g ^ 
10 noche las siguientes producción-^ 
nematográfleas: "Charlot eigPailS»0fé^ 
ro", "Esclava por amor", por *J ¿e 
Vidor y Gary Cooper, y "El bereae^ 
su excelencia. 
.....yaíSS 
A V I S O 
hli* 
Las noticias, artículo» J P° 
cldad para esta página, dLr¿g 
se a los señores encargado» ^ 
1 a Página cinematográfica 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX—Núm. 6.C84 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 18 de euero de lí>29 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle ü 
(75,50), 75.50; C (75.60), /5,6ü; B 
(75.60), 75.60; A (76,25), 76.25; G y 
H (76). 76. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE 1920.-
Serie C (95), 95; B (95), 95; A (95,25). 
95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-
Serie C (93.25). 93,50; B (93.25), 93,50; 
A (93.50), 9370. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,901, 
101.75; E (101,90). 101.75; D (102), 
101,75; C (102). 101,75; B (102), 101,75; 
A (102,25), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie E (91,25), 91.25; 
C (91.25). 91,25; B (91,25), 91,25; A 
(91,50), 91.25. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (96.80). 96,90; B (96,80), 96,90; 
A (96.90). 96.90. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74.75). 74.50; E (74.50), 74,50; ü 
(74,50), 74.50; C (74.50), 74,50; B 
(74.50). 74.50; A (75), 74.50 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
B (92). 91,75; A (92). 91.75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101.75). 101,75; B (101.50). 
101.40; C (101.50). 101.40. . 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.— 
Mejoras urbanas (99), 99. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
E S T A D O . — Empréstito austriaco, C 
(101.25). 131.75; D (101.10), 101.25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92.50). 92.50; 
6 por 100 (101). 101; 6 por 100 (114,50), 
114,50. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,60), 101,70; 5.50 por 100 (99). 
99. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas ar-entinas (2.68), 2.66; 
Empréstito argentino (103). 103. 
ACCIONES.—Banco de España (593). 
598; Idem Central (202). 202; ídem Es -
pañol de Crédito (425), 427; Interna-
cional (125.50), 125.50; Telefónica 
(102.50), 102.50; M. Z. A. (591). 591; 
fin corriente, 592; Azucareras ordina-
rias, (56.25). 56; fin corriente. 56,50: 
Cédulas beneficiarlas (130). 130; Explo-
sivos (1.136). 1.138; fin corriente (1.140), 
1.144; fin próximo, alza, 1.165. 
O B L I G A C I O N E S —Chade. 6 por 100 
(103.25). 103; Eléctrica Madrileña. 6 por 
100 (106). 105.75; Minas del Rif. B 
(102.25), 100; Ponferrada (92.50). 92.50: 
Naval. 5 y medio por 100 (100.50) 
101.50; B. Naval. 1923. 1» y segunda 
102,50; Norte, primera (77.50). 78; Nor-
te. 6 por 100 (104.75). 105; M. Z. y A 
IV 340 50). 342; ídem Arlza G, 6 por 100 
(103.60), 103.75; Bonos Azucarera, 6 
por 100 (99). 99; preferente (94.50), 
94.50. 



































B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,70; Gran Metro, 59,25; 
Chades, 714; Explosivos, 227,50; Islas 
Guadalquivir, 99,75; Filipinas, 383. 
* « * 
B A R C E L O N A 12.— Francos, 24,10; 
libras, 29,755; marcos, 1,4625; liras, 
32,25; belgas, 85,65; suizos, 118,10; dó-
lares, 6,13; argentinos, 2,183. 
Interior, 75,60; amortizable, 74,80; 
Nortes, 125,50; Alicantes, 118,30; Oren-
ses, 42; Chades, viejas, 712; Andaluces, 
89,60; hulleras, 109; Filipinas, 388; Gas, 
159; Gran "Metro" 58; Felgueras, 
76,75; Explosivos, 228; Minas del Rif, 
127,50; Docks, 27,75; Cáceres, 23; Gua-
dalquivir, 99,75; "Metro" Transversal, 
42,25. 
Algodones. — Liverpool Americano.— 
Disponible, 10,65; enero, 10,34; marzo, 
10,38; mayo, 10,43; julio, 10,40; octu-
bre, 10,22; diciembre, 10,18. 
Liverpool Británico.—Enero, 10,31; 
marzo, 10,38; mayo, 10,43: julio, 10,27; 
octubre, 10,09. 
Nueva York.—Disponible, 20,35; ene-
ro, 20,10; marzo, 20,14; mayo, 20,19; 
julio, 19,80; octubre, 19,58; diciembre, 
19,49. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,34; 
enero, 19,49; marzo, 19,56; mayo, 19,58; 
julio, 19,47; octubre, 19,11. 
Barcelona. — Disponible, 158,50 pese-
tas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126; Explosivos, 1.135; Resine-
ras, 80; Banco de Bilbao, 2.225; Sota 
1.200; H, Ibérica, 670; H. Española, 
210,50. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,69; dólares, 4,2085; libras, 
20,408; francos, 16.445; coronas checas, 
12,453; milreis, 0,501; escudos portu-
gueses, 18,50; pesos argentinos, 1,775; 
florines, 168,77; liras, 22,02; chelines 
austríacos, 59,14; francos suizos, 80,94 
ROMA 
Pesetas, 312,10; francos, 74,67; li-
bras, 92,70; francos suizos, 367,88; dó-
lares, 19,09; peso argentino, 18,21; 
Renta, 8,50 por 100, 70.95; Littorio, 
81,25; Banco de Italia, 2.200; Idem Co-
mercial, 1.451; Idem de Crédito Italia-
no, 835; Idem Nacional de Crédito, 557; 
Fiat, 669,25; Gas Torino, 289; Eléctri-
cas Roma. 784; Metalúrgicas, 162; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 565; Pirelli, 203. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión matinal de ayer apenas tie-
ne reseña, dada la gran desanimación 
con que se ha celebrado, desanimación 
propia del último día Je la semana. En 
medio de todo destaca notablemente el 
alza sucesiva del Banco de España, que 
ha cerrado a 598, con ventaja de cinco 
duros sobre cambio anterior. 
Los fondos públicos se operan algo flo-
jos. Interior repite precedente.; Exterior 
y 4 por 100 Amortizable no se cotizan 
hoy. 1920 cede un cuartillo en la serie 
A. Las restantes, sostenidas. 1917 mejo-
ra 0,25 en las C y B, que cierran a 93,50. 
L a A pasa de 93,50 a 93.70. 
1927 sin Impuesto se publica con pér-
dida en todas las series. E y F pasan de 
101.90 a 101.75; D, C y B ceden un cuar-
tillo y quedan al mismo cambio de 
101,75. L a A se apunta igual desventaja 
al cerrar a 102. 
E l 5 por 100 con impuesto, repite cam-
bio, excepto la serje A. que abandona 
0,25. E l 4 por 100 1928 cede la misma 
fracción en las series B y A, Las res-
tantes no aparecieron en el mercado 
E l 4.50 por 100 gana 0,10, salvo la serie 
A, que se mantiene a 96,80, cierre de las 
otras series 
Finalmente, el ;• por 100 baja de 74,75 
a 74.50 en la serie F y de 75 a 74,50 en 
la A. Todas cierran a 74,50. 
Hipotecarias y Crédito Local, sosteni 
dos. 
Del grupo 'ndustrial sólo se operar 
Teléfonos, Alicantes, Azucareras y Ex 
ilosivos. Los dor primeros repiten pre 
cedente. Azucareras retroceden 0.25. 
En Explosivos se confirma la favora-
ble orientación de ayer. Al contado se 
operan a 1.138, con ventaja de dos so-
bre anterior. Al fin corriente llegan a 
1.144 sobre 1.142 último. En alza que-
dan a 1.165. 
E l grupo de obligaciones está flojo. 
Las Ferroviarias llevan la mejor parte 
apuntándose Nortes y Alicantes, de uno 
y dos cuartillos los primeros y 1,50 los 
otros. 
« * « 
L a moneda extranjera repite cambios 
* » » 
Los particulares operaron: Explosi-
vos, 1.143; Alicantes, 592; Nortes, 627 
dinero y Azucareras, 56.50, 
« * » 
Poco destacable hay en esta semana. 
Impresión general de pesadez y buena 
orientación. 
Los fondos públicos aparecen flojos, 
y los que no repiten cambio del prece-
dente sábado pierden terreno, salvo ra-
ras excepciones. Las series del Interior 
Hispano, que, operado el limes y martes 
^ 224. sube a 225 ©1 jueves y viernes, 
sin aparecer los demás días. E l Centra! 
presente los dos primeros días a 202 
reaparece a fln de semana repitlendi 
cambio E l Internacional se mueve en 
centro de la semana a 125.50 y vuelve 
al Anal para cerrar al mismo tipo. Los 
Ríos mantuvieron hasta el jueves si 
alza a 240. repuestos de la gran de-
presión anterior; pero hubieron de que-
dar el viernes a 238. después de haber 
ble al 4 por 100, 1928. 344.474.903,26; 
acciones de la Compañía de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Es -
tado de Marruecos, oro, 1.154.625; anti-
cipo al Tesoro, 150 millones; bienes in-
muebles, 26.117.773,51; Tesoro, su cuen-
c o n ' I / o ^ t a s I S A N T O R A L Y « R A D I O T E L E F O N I A 
mlten señoritas. Edad, desde los diez y 
ta corriente, plata, 115.018.810,15; por selg afiog No se exl e títula para el pro-
operaciones en el extranjero, pesetas 
10.674.157,47, Total, 5,968.725.496,64, 
Pasivo,—Capital del Banco, 177 mi-
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 16 millones; reserva 
Convocadas "Gaceta" 10 de enero, Para| DIA 13. Domingo L« Sagra^ Fwnl-
el ministerio de Justicia y Culto. Se ad- Iia.-Sto3. Qumeraindo. pbro , Servldeo, 
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Kadlo (B. A. J . 7, 434 
grama, que regalamos a todo el que lo 
solicite; nuevas "contestaciones" y pre-
paración en las clases o por correspon-
dencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
tava de la Epifanía, con rito doble ma 
yor y color blanco. 
A Nocturna. — Hoy, Sancti Spiritus. 
Lunes, S. Ignacio de LÁjyola. 
costeada por doña Josefina Rojas y don 
" I N S T I T U T O R E U S " 
y MAYOR, 1. MADRID 
m,; Potito, Hermilo, Estratónlco, "V8;; ¡ raetro8)-14 Campanadas. Señales hora-
Leoncio, Agríelo, Obs.; Glafira, Veron1'irlaa. La orquesta de la estación: "Laa mi-
ca, vírgenes. inaa de Atenas" (obertura), Beethoven; 
L a misa y oficio divino son de la oc- ..gcherz0 de ia segunda sinfonía". Mar-
•"" qués. «El rey se divierte" (sulte-ballet), 
Leo Déllbes. Intermedio literario. Celso 
Díaz violinista: "Romanza andaluza", Sa-
rasate- "Capricho" (vals), Wlenlawsky. 
La orquesta: "El huésped del Sevillano" 
(fantasía). Guerrero; Selección de cantos 
daneses. A. W, Lanzky.—19. tusiuaua uui uuwa j u t̂nucu ív^j.^ j — roa daneses A. W, í^aii¿.n.y.—xa. 
E n la última oposic ón a estas PJ*«M Arturp Alesanco y señora, respectiva-: P0P^re9 aa c de bane._20, "Maga-
Las, o,oo..^o,*o; mviaenaos, intereses f ^ ^ t S ^ S ^ é « T T / A I T e &mente- rt f „ S y mcano", por Fernando G, Man-
113.698.393,62; ganancias ,del C. de Gracia 
y pérdidas,!preparamos. Corte de María.-Hoy. Remedios, en 
3.944,077,72; diversas cuentas, pesetas. ^ ESgB 8 José; Salud, en Santiago, S. José (P.) 
111,794.909,37; Tesoro público, pesetas,!» « » r \ r 7 0 a C ADRIAN F I E R A 
253.978.856,12; saldos de las cuentas del M A U t L K A o Santa ¿nirracla 125 tín (P ); Arquitectos, en S. Sebastián 
activo, 125.692.967,62, Total, pesetas ^ Catedral,—8,30, comunión general para 
" la Asociación de Cristo Rey y de Nues-
tra Señora del Pilar; 9,30, misa conven-
tual. 
5.968.725,496,64. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 12.—En la sesión de hoy, .as 
acciones del Banco de España operaron 
a 592 duros. Las del Banco de Bilhao 
operaron con ofertas a 2.225 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A. se 
dimandaron a 1.900 pesetas, y se ofre-
cieron a 1.940, Las del Banco Hispano 
Americano se solicitaron a 224 por lOu. 
Los Centrales estuvieron pedidos a 201 
duros. 
Los Nortes tuvieron ofertas a 630 pe-
setas. Los Alicantes se ofrecieron a 195 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, operaron con demandas a 210 du 
ros y medio, y ofertas a 214, Las nue-
vas de este papel operaron con peticio-
nes a 200 duros. Las Ibéricas, operaron 
a 665 y 670 pesetas, y terminaron con 
La orquesta: "Viva el rumbo" (pasacalle), 
Zavala; "Josellya" (Intermedio español). 
. w" ' 1 Anduatra Salud Ruiz: "Porque soy espa-
jr Pasión. Lunes, Destierro, en S, Mar-¡Ana a^^^^^^^^^ y BertI.án Rey. 
na- "El sentir de mi muñeca", Luque y 
Espert; "La plazuela de las campanillas", 
Valverde y Ortiz de Vlllajoa. La orques-
ta* "La Tempranica" (fantasía), Giménez. 
Salud Rulz: "Cleta", Valverc^ y Ortiz de 
Capilla Rea .-11, misa cantada vTlTaios- -Tierra de pinares" (canción se-Parroquia de las Angustias,-^ misa Vinajos e v ^ pia_ 
Tpetua por los bienhechores de la P * ' ^ ™ ™ ^ , ¿ e n t i n o ) . Sardex y Ber-per   
rroquia 
C O K 
d e G A S 
demandas a 665, y ofertas a 670. >^llllllliilllliilllllliillllllllillillllliillllllllliii& 
Xios Viesgos se ofrecieron a 590 pese-
tas. Los Saltos del Duero, acciones or-
dinarias, se ofrecieron a 170 pesetas, y 
las con derecho a cédula tuvieron ofer-
tas a 200 pesetas. Las Sota y Aznar 
operaron con demandas a 1.200 peseiaa. 
Los Nerviones se ofrecieron a 720 pese-
tas. 
Las Marítimas Unión 
ofertas a 210 pesetas, 
operaron a 148 duros 
do, y 148 a fin del corriente 
daron ofrecidos a 148, 
se ofrecieron a 188 duros 
Resineras operaron con 
pesetas al contado y fin del mes actual. ~ 
Las acciones de Explosivos operaron i-S 
a 1,135 pesetas a fln del corriente 'S 
mes y terminaron con demandas a 1.135 = 
al contado y a 1,140 a fin del corriente = 
mes. Los Alcoholes se ofrecieron a 1,540 E 
pesetas. Las Telefónicas operaron a S S in partir. 
102,60 y a 102,75 duros. Quedaron ofre-;S N ú m e r o 1. 
cidas al último cambio. j s N ú m e r o 0 
Los Altos Hornos operaron a 180 y 5 ' 
180 y medio duros. Terminaron deman- £ . . • «i* 
dados a 180 y ofrecidos a 181. Las Si- = A d o m i C i n O 
derúrgicas operaron con demandas a ^ 
126 duros y ofertas a 126 
clones de Babcock Wilcox 
a 125 duros. Las Euskaldunas hicieron 
descendido el jueves a 235. E n resumen i especial, 14 millones; billetes en circuía-
los valores bancarios están bastante i ción, 4.405.499975; cuentas corrientes^ 
firmes y med'anamente activos, 956,144.931,98; cuentas corrientes en oro. 
Los Monopolios atraviesan la semana 490.090,05; depósitos en efectivo, pese-, . 
lefónica. Todos ellos consiguen cambios 
de cierre mejorados. Tabacos, de 238 a 
239.50. Petróleos, de 146 a 148, y Tele-
fónica, de 101,50 a 102,50. 
E l grupo industrial aparece sostenido. 
Fénix cierra a 455, con pérdida de dos. 
Azucareras mantienen 56,25 durante la 
semana, para cerrar el sábado a 56. Fel-
gueras retroceden de 78 a 77. después 
de haber registrado una depresión el 
lunes, a 76,50, 
Rif se cotizan firmes sin alterar cam-
bios, a 720 portador y 670 nominativas; 
éstas han ganado tres con respecto al 
sábado anterior. Los Guindos empiezan 
a la par y terminan con un cuartillo 
de beneficio. 
Los valores eléctricos, casi inactivos. 
Chades cayó el lunes de 717 a 712, para 
reponerse hasta 716. Mengemor cede un 
entero, de 271 a 270. Cooperativa Elec-
tra, sostenida en 133 la serie A y 128,50 
la B. La U, Madrileña aparece el jue-
ves a 160, sin nueva presencia. Las Hi-
droeléctricas repiten 207. 
Los Explosivos han registrado una os-
cilación de 18 puntos a favor. E l fin 
de la semana acusa firmeza y orienta-
ción buena. L a perspectiva del próxi-
mo Consejo de Administración Impon-
drá acaso algo de pesadez en cotiza-
ciones inmediatas. Los cambios de la se-
mana han sido: 1.130-20-32-36-36 y 38. 
Los valores ferroviarios también se 
operan con firmeza. Nortes cortaron el 
cupón y pasaron de 636,50 a 624,50 el 
martes. Seguidamente se colocaron a 
628, cierre. Alicantes quedan con tres 
enteros de pérdida sobre la semana an-
terior. Inician a 592 y cierran a 590, des-
pués de oscilar el miércoles y el jue-
ves entre 595 y 593. 
"Metro" no altera la cotización de 
169, pero estuvo gran parte de la se-
mana a 170. Tranvías mejora un cuar-
tillo, cerrando a 144. 
Las obligaciones cierran en general 
mejor colocadas que en la semana pre-
cedente. 
De las cédulas hipotecarias, pasan 
las 6 por 100. de 113.50 a 114,50; las 
5 por 100, de 99.90 a 101; en cambio, 
las 4 por 100 ceden 1.25 al quedar a 
92.50. Crédito Local, 5.50 por 100, re-
pite 99; 6 por 100 e interprovinciales, 
mejoran 0.40 y 0.20, respectivamente. 
Terminan a 101,70 y 93,90. 
« * » 
Las divisas extranjeras quedan esta-
bles a 'os c^pibios repetidos de la se-
mana, salvo alteraciones insignificantes. 
« » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 39.600; Amortizable. 1920, 
25.500; 1917, 43 500; 1927, sin impuesto, 
155.000; con impuestos, 80000; 3 por 
100, 185.000; 4 por 100, 10.000; 4,50 por 
100, 24.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
Ensanche, 5.000; Mejoras urba 
Por saco 
le 40 kgs 
Por 
toneladas 
. „|trAn Revna—23.30, Transmisión de los ac-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 aiiran ™y11*- *11 Aa ,„ pnmodia de 
11,30, 8 misa parroquial con ^ ^ ^ ^ ^ J ^ o ^ t ^ 
10 y 11. misas; 8. explicación del Evan-1 t ^ r o Pav6n.-0,30; CAierrTe- 400 metrog) 
gelioL 11, explicación doctrinal, señor| ^9Pnft* --n^ natra" ^nncir^líu Molina ' 17 a 19, Orquesta: "Cleopatra , Manclnclii. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.-8,¡Santoral Señoril^ Gessa: "Li& ^ovIvía" 
misa recada para la A. de S. Antonio del Vn-dl; "Otelo". Verti Orquesta Sylvfa 
Padua, en su capilla. Dcllbes; "Las suegras', i ^ t o cómico de 
Parroquia de S, Antonio de la Florl- Torres, por el cuadro artístico de j a esta-
da,-^, misa de comunión para las Ma-^lAn. Orquesta: 'Mlnuetto en sí ^ Schu-
r i ú del Sagrarlo; 10. misa cantada en btTt, Señorita Gessa: Non torno , Pito 
¡honor de S. Antonio y adoración de la Mattel; "La canción de Solvelg , Grieg. oe-
reliquia; 5 t, ejercicio, I ñor Llovet; "Reciial de poesías de Anto-
Parroqula de S, Andrés.—8,80, comu-lnlo Machado. Orquesta: "Los fantoches 
nión general para la C. de las Animas;! (fc'avota), Alvarez. Noticias de ultima hora. 
5,30 t, rosarlo, sermón, señor Alcocer; Sfcolón de caridad. Orqueáta: "Feramóra", 
ejercicio, lamentos y responso. jRublnstein. Cierre, 
Parroquia de S. Ildefonso,—8,30, misa. BAKCKLONA (E. A. J . 1. 344 metros).-
de comunión para la Pía Unión de S . H , Campanadas. Servicio meteorológico.— 
Antonio de Padua l.'i.30, E l trio Iberia: "Nacional" (paso-
Parroquia de S. Martín.—9, misa para dublé). Ribalta; "Del Cheribón" (java). Po-
la C. de Sta Lucia, en su altar. fli¡ "Mediterráneo" (fox-blues), Myers; 
Parroquia de S. Marcos.—8, misa de "I-a Marsellesa" (selección). Caballero; 
comunión para la A. de Hijas de Ma- "La Font de l'Amour" (sardana), Valls; 
_ ría y visita a Nuestra Señora. ¡ "Sinaphismus" (charlestón), de Mendlvil; 
S Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— ¡"Así se mata" (pasodoble). Cañáis, alter-
• ' T a 10, misas; 8,30, ejercicio,a S. An- nando con discos de gramola.—17,30, Ré-
tenlo; 3,30 t, catcquesis; 5,30, rosarlo y: transmisión parcial de la ópera que se da-
lectura, rá en el Teatro del Liceo. Mercados agri-
A. do S, José de la Montaña (Cara-1 colas y ganaderos.—20, Conferencia agrico-
cas).—3 a 6, Exposición; 6,30 t., rosario,lia.—20,20, La orquesta de la estación: "Na-
bendición, mouna" (sulte I I ) , Lalo-Salabert: a) Dan-
A, de S, Jaime (M. Valdés, 46).—7, ml-ises marocalnes; b) Mazurka; c) La sles-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-|te; d) Pas de Cymbales; e) Danses des es-
sa con instrucción doctrinal. I claves.—20,40, Crónica deportiva.—21. Cierre 
Buena Dicha,—Fiesta a S. José. 8,30,' . 
misa de comunión; 12, misa para los 







;— = ^ 1 ^ de s- 'vnum-—novena a 
.50, L a s a c - I e n s a c o s p r e c i n t a d o s l ^ r ^ ^ ^ ^ 
se pld;eron - ración de la relicuia. 
operaciones con ofertas a 820 pesetas. 
Las Constructoras Navales, serie 
blanca, se ofrecieron a 124 duros. Las 
"Wnas del Rif, acciones al portador, se 
ofrecieron a 725. Las nominativas se 
demandaron a 665 pesetas y se ofrecie-
ron a 674. Las Mineras Setolazar se pi-
dieron a 2.800 pesetas y se ofrecieron 
a 2 850, Las Sierra Menera operaron con 
ofertas a 127 pesetas. 
G3.500; 
ñas, 3.000; Astriaco, 75.000; Cédulas E L D E S C U E N T O D E L R E I C H S B A N K 
ceden unos céntimos, excepto la A, que ¡Banco Hipotecario, 4 por 100. 12.500; ídí, t j^üt T7.T ,0 t-* j u -.0 
pasa de 76 a 76,25. Las fluctuaciones 15 por 100. 10.000; Idem 6 por 100, 27.900; 1 , ^ 1 2 , — Desde hoy, día 12, 
durante la semana giran en torno a la iídem Crédito Local, 6 por 100, 11-000;; el ^eichsbank reduce ^ tipo jlel des-
fracción de 75, para cerrar a 75,50 
75.60 (sábado anterior. 75.65. 75,60), 
E l Exterior registra también alter-
nativas, y al cerrar la semana queda 
sostenido. 
ídem 5 50 por 100, 13.000; Argentinas, f11611^ de siete a seis y medio por cien-
1.000 pesos; Empréstito argentino, 4,500 to' y de ocho a siete y medio por ciento 
Acciones.—Banco de España, 7.000; 
Central, 6.000; Banco Español de Cré-
dito, 2.500; Internacional, 50.000; Sevi 
el del interés de los préstamos sobre tí-
tulos. 
Cabañeros de la Milagrosa; 5.30 t. Ex- maDRuT, Vnlón ll&dio (E, A, J . i, 434 
posición rosario, sermón reserve ' etros).-n,45. Sintonía. Calendario astro-
pa?aTa9S^s-d7MariamUnÍOn nómlco. Santoral. Recetas culinarias. - 12. 
= P Cristo d X SaJ^-Novena a! ^ l ^ ^ i ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
= Jesús del Remedlo.-ll, Exposición, tri-, rabaí0- P ™ / ™ " " f S k L f u*™ 
" saglo, novena, ejercicio, mhm solemne>orar1?9-14' Campanadas, Señates hora-
bendición *y ¿doración; 5.30 t. Exposl- '3as- ^ . . orq.̂ es/t* de ^ e S . ^ k U . „, 
clón, estación, rosarlo, sermón, señor Al-i^'183^1'^' <E ' obertu^)' 
meida; reserva, himn¿ y adoración. fOhertbhrf; "Lamentación' Borklewiez; La 
 E . Pías S. A tóiu-Nov S. An-,cortTe fe G r ^ a ^ (fantaTsIa n^lsca). Cha-
estación 'P1- Intermedlo literario. La orquesta: "Ma-
ado^|ruxa" (fantasía). Vives; "Slgnorina tanz" 
relicuia j (vals), O. Klose; "Nur wenn du wilist" 
5 Se hacen los suministros en | l Esclavas ¡ w s. c. de h ^ j c f r v ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t ^ 
5 ," . . . . . ,. —Ites).—7, Exposición que quedara de ma-lmaclon teatral, üoisa ae iranajo. ua. or 
= laS feChaS fljaS Peri0Cf»CaS S nlflwtO hasta las U; a esta hora, esta-^e8^: "Serenade mauresque . Elgar,-19, 
- ^-'ndlción y reserva Campanadas. Orquesta de la estación: 
10, misa cantada; 12, mi- 'Carmen" (preludio), Bizet; "Dlvertlmlen-
= sa rezada itc n^m- H"» Mozan (para óboe. trompa, 
E , Iglesia de las Reales Caballerizas,—No-|faKot' d03 vlolines, viola y bajo); "Sere-
5¡vena a S. Antonio Abad, 10, misa solem-in»ta". Strauss; "Danza macabra", Saint-
= O A S - M A D R I D S A ='ne; 5,30 t., rosario, sermón, señor Jaén; l^6"3--20- "Historia hispanoamericana'.J 
| v » . r w kj . r:ejerciclo SOZOa y oración del Santo. '20.25. Noticias de última hora.-20.30. Cierre, 
= DOMnA HP T n i F n n « ~] Jesús,—Termina la novena a la Sa-i Radio España (E. A, J , 2, 400 metros). 
= KUWUM U C lUUHWU, O = grada Familia. 8,30. comunión general;|l'' a 19. Orquesta: "Martha", Flotow. San-
= . 1 ai ix 5 10,30, misa cantada; 6 t., Exposición, ser-'toral. Orquesta: "Lohengrin", Wágner; "ile 
— y a las sucursa les : Alca lá , 43; s^món, P. Gradefes; reserva e himno. Ibalcón a balcón", entremés de los Quintero, 
S Pozas , 2; Barbieri 20: S ? - s i Mercedarias de Don Juan de AJarcónjpor el cuadro artístico de la estación. Or-
= | Termina la novena al Santísimo Niño q '̂̂ sta: "Córdoba", Albénlz. Cotizaciones de 
E i Jesús de la Parra. 8,30, comunión gene-i Bolsa. Orquesta: "Chiquilladas", Francés. 
E que indican los clientes. i l c E n ñ ^ l 0 ó n . b e r d i c i ó   
A V I S O S A 
= rrano, 52; P l a z a C h a m b e r í , 
= 2; M a r q u é s de T o c a , 9, T e -
lé fono 71.440. 
S:|ral; 10, misa mayor; 5,30, Exposición, es  N ticias de última hora. Sección de cari-
Si taclón, rosario, sermón, señor Suárez dad. Orquesta: "El principe Igor", Boro-
E l 4 por 100 Amortizable, quieto ¡llana, 37.500; Telefónica, 5.000; Alican 
en 83.50. E l de 1900 pierde las «fraccio- tes, 25 acciones; ídem fin corriente, 50 
nes de uno y dos cuartillos en las se-
ries B. C, D, E y F . L a A gana 0,25. 
Cierran las primeras a 95 y la otra 
a 95.50, 1926, estable en 102, a pe-
sar de que en el centro de la semana 
se operó a 102,25, 1927 sin impuestos cie-
rra a 101,75 y 102, serie A. Esta última 
repite y las restantes han perdido un 
cuartillo. 
E l con impuestos se apunta medir 
entero en contra. Cierre, 91,25. De los 
Amortlzables 1928, queda con pérdida el 
3 por 100, cuyas series ceden de 75,50 
a 74,50. E l 4 y medio y el 4 por 100 
repiten 96.90 y 92, respectivamente. 
L a Deuda Ferroviaria, encalmada, re-
pite cambios. 
Los valores municipales insisten en su 
firmeza y apenas modifican la cotiza-
ción de la anterior semana. 
Del grupo bancarlo merece una men-
ción especial el de España, que en alza 
nsistente desde el lunes llega a cerrar 
el sábado con doce duros de ventaja. Lr 
trayectoria ha sido: 586-87-89-93 y 98. 
E l Hipotecario se cotiza tres veces, 
el lunes, martes y viernes, empezando 
a 510 para repetir y cerrar a 509. E l 
Español de Crédito mejora en la se-
mana dos duros y pasa de 420 a 427 
Se apunta un entero a su favor el 
acciones; ordinarias, 15.000; Idem fin co-
rriente, 50.000; Beneficiarias, 115 cédu-
las; Explosivos, 2.500; ídem fin corrien-
te, 10.000. 
Obligaciones.—Santillana, primera, pe 
setas 9.000; Chade, 7.500; Madrileña, 6 
por 100, 7.500; Rif, B, 5.000; Ponferra-
da, 7.500; Naval, 5,50 por 100, 17.500; 
Bonos, 1923, primera y segunda, 5.0(;0; 
Norte, primera, 1.500; Especiales, pese-
tas 11.500; M. Z, A., primera hipoteca, 
146 obligaciones; serie G, 1.500; Azuca-
reras, bonos, primera emisión, 14,500. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación el 12 de enero: 
Activo.—Oro en caja, 2.559.143.449,68 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 93,996.227,27; 
plata, 698.545,099,20; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 3.834,472,79; efectos a 
cobrar en el día, 10.994.838,81; descuen-
tos, 564.948.279,90; pagarés del Tesoro, 
90.942.631,94; pólizas de cuentas de cré-
dito y créditos disponibles, 147.592.360,14 
pólizas de cuentas de crédito con ga-
rantía y créditos disponibles, pesetas 
1.204.269.060,07; pagarés de préstamos 
con garantía, 51.019.842; otros efectos en 
cartera, 4.918.387,42; corresponsales en 
el Reino, 6.273.095,65; deuda amortiza-
Si Faura, y procesión de reserva. din. Cierre.—22 a laa 0,30, Orquesta: "La 
=¡1111111 lllflllllllll^ 0- del Caballero de Gracia (40 Horas), flauta encantada", Mozart. Quinteto Cor-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ol pomada No se cobra hasta estar mrado 
Doctor ILLA NES: HOKTALEZA. 17 De 10 a I y de * a 7. rKá.EFONO 15970. 
D € I _ € I 2 E / 
En el reumatismo, las tor. 
ceduras y las contusiones, el 
Linimento de Sloan des-
congestiona los tejidos al 
apresurar la circulación de 
la sangre y calma el dolor 
desde la primera aplicación 
sin necesidad de frotar. No 
es grasoso ni mancha. 
UNIMÍHKh 
- S L O Á N 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7,30 t.,:t6»: "Sardana Garln", Bretón; "Mlnuetto", 
estación, rosarlo, sermón, señor F . La- Bolzom. Orquesta: "Aida", Verdi. "Charla 
tasa, y reserva. taurina", por Taleguilla. Orquesta: "Canzo-
Rosario.—9, misa de los catecismos; netta", Godard; "El rey de la casa", selec-
10, la cantada; 11 y 12, con explicación ción del saínete de Antonio Casero, por el 
del Evangelio; 6 t. Exposición, ejercí- cuadro artístico de la estación. Quinteto 
ció, sermón, P. Palacios, O. P., y re- Cortés: "Momento musical", Schúbert; "An-
serva. dante de la casatlón", Mozart. Orquesta: 
8. del Perpetuo Socorro.—8,30, función "En las estepas del Aala entral", Borodin. 
en honor de la Sagrada Familia, con Quinteto Cortés: "lílgenla en Aulida", Gluck 
sermón, P. Gamarra. , Selección de la Verbena de la Paloma". Bre-
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-jtón. Orquesta: "Andante de la casatlón", 
• munión general para las Hijas de Ma-(Mo/ari. Noticias de última hora. Sección 
ría; 9,30, misa y explicación doctrinal,jde caridad. Orquesta: "Danza húngara", 
, P. Dodero, S. J . ; 10,30, misa para los Es-1 Berlietz. Cierre. 
¡tanlslaos, con plática, P. Ponce, 3. J . ; _ 
i 11,30, lección sacra P. «Torres, S. J . ; 6 - •»»•.«»™*..• ̂ f»i»ir'M«55D5»j»«£HS?»"« 
t., ejercicio para las Hijas de María, con frasio. Dado, Obs.; Malaquías, prf.; Ma-
sermón. P. Meaeguer, S. J . ¡crina, Julián, Sabas, cfs. 
S. Fermín de los Navarro».—8,30, co-j La misa y oficio divino son de S. Hi-
munión para la V O. T. de S Francia-jlario, con rito doble y color blanco, 
co; 5,30 t.. Exposición, ejercicio y plá- Cristo de la Salud.—Termina la nove-
tica, P. director. ¡na al Santo Niño del Remedio. 11, misa, 
Sto, Niño del Remedio (Donados).— 'con Exposición, trisagio y novena; 5,30, 
Termina la novena a su Titular. 10, mi-|t., manifiesto, ejercicio, sermón, señor 
sa solemne con sermón; 12, misa y ejer-j Almeida; reserva y adoración del Niño, 
ciclo; 5,30 t.. Exposición, rosario, ejer- Cristo de S. Ginés.—5 t, rosario, mc-
cicio, sermón, señor Hernández; motetesjditación, plática, señor Torroba, y pre-
y reserva. .ees. 
Servltas (S. Nicolás).—8.30, 9, 9,30 y O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
10. misas; 6 t.. ejercicio; 6,30, corona do-|8. Exposición; 10, misa solemne; 7,30 t., 
lorosa. estación, rosario, sermón, señor Fernán-
Templo Nacional de Santa Tereslta.— dez Latasa, y reserva. 
I I N i M ^ N T O d e S L O A W 
H U I M A T A D O L O R E S 
¡Fiesta mensual de la Hermandad Tere-
¡slana Universal.—8,30 m.. Misa de comu-
nión; 3,30, Exposición; predicará el pa-
idre José Vicente de Santa Teresa. 
DIA 14. Lunes.—Stoa. Hilarlo, dr.; Eu-
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
comunión general para las Madres Cris-
tianas. 
• * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 16) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
felicidad pasen tan fugaces... ¡Me concedes tan rara-
haente estas puras emociones de que tan ansiosa estoy 
a todas horas...! ¡Te veo tan de tarde en tarde, papá!... 
—¡Bah, bah!, no hay que ser tan sentimental, hijita. 
No olvides nunca que para el viaje de la vida los sen-
timentalismos son un bagaje inútil, que no sólo no sir-
ven para nada, sino que a las veces estorba y nos 
embarece demasiado. 
—¿Es que es un sentimentalismo desear que estés 
a hii lado el mayor tiempo posible? 
—•Lo es. Mira, estoy persuadido, tengo la absoluta 
C€rieza, de que si nos viéramos obligados a pasar jun-
t03 y solos muchas horas, frente a frente el uno del 
otro, acabaríamos muy pronto por aburrirnos del modo 
^ás lamentable. A tu edad, nena, son necesarios la 
distracción, el placer, el amor... 
—Ahora lo has dicho, papá. Te aseguro que es un 
cariño muy grande, muy grande, lo único que echo de 
Inehos: el tuyo llenaría de luz mi juventud un poco 
abandonada y otro poco sombría. 
Nunca había estado tan bella Germana de Lhormond 
como en aquellos momentos. Sua ojos, de profunda y 
dulce mirada, acariciaban a su padre, como si quisiera 
decirle: "Mírame detenidamente, penetra basta lo más 
Profun<i0 de mi corazón, y podrás descubrir los teso-
'08 de ternura que guardo en él, y que reservo para 
cuando tú me los pidas, porque no deseo otra cosa que 
ofrecértelos." 
E l banquero, hombre de ninguna exquisitez espiri-
tual, poco sensible a estos testimonios de afecto filial, 
se echó a reír, como si no concediese importancia a la 
queja de la niña, y pasando su mano poco habituada a 
las caricias por la rizada caballera'sedosa de Germa-
na, respondió: 
—¡Ea, pequeña, no creas que tu padre es un ogro, 
ni mucho menos! Por mí puedes fomentar en la medi-
da que te plazca esas ansias de cariño que sientes y 
hasta calmarlas, si te es grato; no seré yo el que te 
impida que sueñes en el porvenir... porque a los veinte 
años, es éste el único sueño que anida en las cabecitas 
locas... Piensa, pues, en tu porvenir y en el astro ru-
tilante que un día lucirá en tu cielo, y que será, y no 
yo, el que llene de luz tu juventud y tu vida, como 
hace un rato decías con poética frase. Por otra parte, 
este porvenir, que tan radiante se te presenta, he sido 
yo el que lo he edificado con mis propias manos, y tú 
no tendrás otro trabajo que disfrutarlo tal y como yo 
lo hice para ti. 
Al oír estas palabras, la joven tuvo un estremeci-
miento Involuntario. 
Si es a nuestra fortuna, a nuestras riquezas, a lo 
que aludes al hablar de mi porvenir, dime, papá: 
¿Crees que hay fortuna capaz, por grande que sea, 
de labrar por sí sola la felicidad de alguien?... ¿Crees 
que hay alguien en el mundo que sea feliz, sólo por ser 
rico? 
—Por lo menos, casi feliz, hijita... Pero aun admi-
tiendo que la riqueza por sí sola no lleve aparejada la 
dicha, en tu caso contribuirá mucho a que la logres, 
porque te pondrá en condiciones de encontrar un ma-
rido decorativo. 
—. . .Y acaso tonto—respondió Germana sin poderse 
contener. 
— E l banquero pareció no oír la acotación tan opor-
tunamente puesta por su hija, y añadió: 
—Por cierto que ayer, precisamente, encontré en 
París a Andrés Lethellier... ¿Sabes quién digo?... Aquel 
caballero que estuvo aquí el otoño pasado para tomar 
parte en la cacería, que como todos los años organicé 
en honor de mis amigos... 
—Sí, ya 'recuerdo. ¿ Y qué ?—preguntó Germana con 
un tono que tenía no se sabía qué de desafiante. 
—¡Oh, nada!, que me habló de ti en irnos términos, 
sobre cuya intención y significado no puede engañar-
se un padre que se estime en algo—contestó humorís-
ticamente el señor de Lhormond. 
L a joven sintió que se le oprimía el pecho, que 
apenas podía respirar. , 
—¿Qué quiéres decir con eso, papá?—interrogó tem-
blorosa, llena de temor. 
—Que la boda, lejos de disgustarme, me complace-
ría mucho. E l señor de Lethellier es tan rico como 
tú, por lo menos; es multimillonario, como nosotros... 
—Pero los millones no acompañan necesariamente 
a la dicha, de la que, por el contrario, suelen estar di-
vorciados. E l matrimonio no es la fusión de dos for-
tunas, sino de dos corazones, o dicho más propiamen-
te, de dos almas. 
—¡Ta, ta, ta!—exclamó burlón el banquero—. ¡Ya 
escampa, querida! ¿Pero todavía te vienes con senti-
mentalismos trasnochados a estas alturas, hija? 
Germana sintió que las lágrimas se agolpaban a sus 
párpados sin que pudiera evitarlo. Las palabras de su 
padre se le antojaban una blasfemia; su dignidad de 
mujer, herida en lo más sensible, se rebelaba abier-
tamente. 
—Tu amigo, el señor de Lethellier, me es Indiferen-
te en absoluto; podría afirmar, sin mentir, que me es 
profundamente antipático; el recuerdo que guardo de 
él no le hace mucho favor, por cierto. 
—¡Pero si apenas le conoces, Germana! ¡Si no le 
has visto arriba de media docena de veces! 
—Le conozco lo bastante para poder decir desde 
ahora mismo, que nunca me inspirará la menor con-
fianza, que nunca tendré por él ni siquiera estima. 
—¿Y por qué, vamos aver?—preguntó el señor de 
Lhormond con las cejas contraidas en un gesto de 
desagrado, casi colérico. 
—¿Por qué, preguntas? ¡Oh!, porque está muy le-
jos de responder a mi ideal. Para que lo sepas, el 
señor de Lethellier es uno de tantos vividores, pero 
un vividor en la más vil acepción de la palabra...; 
egoísta, inútil, desocupado. 
—¡Bah!, tú le convertirás. Al cabo de unos meses 
de matrimonio, por cada uno de los vicios de que 
ahora le acusas, verás nacer en él una virtud. Y an-
tes de mucho tiempo acabarás por declarar que es 
un dechado de ellas. 
—No me tienta la conversión que me propones, 
papá... Por otra parte, ¿cómo podría encánnlnar a los 
demás hacia la perfeoeftin, quien como yo, tiene tan gran 
necesidad de una mano amiga que me guie por la 
ardua senda de las perfecciones? ¡Seria un absurdo! 
Se hizo un prolongado silencio, durante el cual la 
joven sintió crecer más y más las puras aspiracio-
nes que acababan de germinar en su alma. 
No hacía todavía una hora que había escrito en su 
cuaderno de memorias refiriéndose a Bernardo de 
Corvlel: "N'o quiero pensar en él", y he aquí que 
ahora, bruscamente, el recuerdo de Bernardo surgía 
en su mente arrollador, imponiéndosele con tal fuer-
za, atrayéndola de tal modo, que Germana llegó a ol-
vidarse de que 'estaba en presencia de su padre. 
Independientemente, y aun en contra de su volun-
tad, Germana de Lhormond se vió forzada a estable-
cer una comparación entre aquel seflor de Lethe-
llier a quien su padre parecía destinarla, y el otro, 
Bernardo, cuya casta y transparente mirada refle-
jaba la luz de un alma pura que goza de las su-
premas suavidades de la paz interior. 
¡Qué abismo tan profundo el que los separaba! 
Toda la vida del "snob" iba encaminada a satisfa-
cer ius menores caprichos, a saciar todos sus ape-
titos, a gozar mucho y de prisa; olvidarse de sí mis-
mo para consagrarse a los demás, hacer de la ab-
negación un deber, era la norma que regTá la vida 
del hermano de Paula... ¿Cabía mayor diferencia en-
tre dos hombres? 
Gomo si respondiera a sus íntimas reflexiones, en 
las que hacia un buen rato que parecía absorbida. Ger-
mana de Lhormond exclamó de pronto: 
—¡No! ¡Nunca! Sería caer demasiado bajo. 
—¿Qué dices? ¿Por qué seria caer demasiado ba-
jo?—preguntó el banquero que había entendido las 
palabras pronunciadas a media voz por su hija—. Te 
repito que el señor de Lethellier es inmensamente rico. 
Decididamente su padre no la comprendía, no lo-
graría comprenderla jamás. Germana se hizo esta con-
fesión, no sin experimentar una infinita tristeza. 
Con una voz dulce, suplicante, pero firme a la 
vez, añadió: 
—Papá, te ruego que no insistas más. Me haces su-
frir nfucho.... nos hacemos sufrir mutua e inútilmente. 
—Ya. ya me hago cargo de que no eres solamente 
una sentimental, como yo creía, sino también una 
terca razonadora. 
E l señor de Lhormond, que se había levantado del 
asiento que ocupaba, se volvió repentinamente hacia 
su hija para decirle: 
—Tus acusaciones carecen de fundamento, y puedo 
demostrártelo. Acabas de decir que ej señor de Lethe-
llier es un desocupado, casi un holgazán, y eso no es 
cierto... Yo, que le veo todas las tardes en la Bolsa, 
puedo dar fe de ello... No falta ningún día. 
—¡Oh, la Bolsa! ¿Y qué le lleva allí? No otra cosa 
que la codicia, la ambición de hacer que su capital 
produzca el mayor Interés posible... Hay otros traba-
jos más dignos..., otras ocupaciones... 
—¿Cómo querías verle, sudando a chorros, extenua-
do por el rudo trabajo material propio de un obrero? 
—Hay otras ocupaciones—prosiguió Germana, sin 
abandonar su idea fija—; las de carácter social, por 
ejemplo, que exigen on quien se consagra a ellas sa-
crificios y abnegaciones... 
(Continuará.) 
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T o d o s l o s c o m p r a d o r e s d e u n 
N u e v o F o r d 
t i e n e n d e r e c h o a l s e r v i c i o d e r e v i s i ó n g r a t u i t o 
d u r a n t e i o s p r i m e r o s 3 , 0 0 0 k m s . d e r e c o r r i d o 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
a * v t a T A C C O M P R A L A 
ORO, PLATA, P L A T T N O J Y ^ 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6. 
OFICINAS: Gulllennr Rolland, í. 
T E L E F O N O : Número 17.654 
A u n q u e el Nuevo F o r d es de una per-
f e c c i ó n y una resistencia extraordina-
rias, no puede descuidarse su conser-
v a c i ó n . S i se le atiende debidamente, 
en part icular durante los primeros tres 
mil k i l ó m e t r o s de su recorrido, se alar-
ga su d u r a c i ó n y se evitan futuras di -
f icultades. N u e s t r o . d e b e r no es s ó l o 
construir un buen coche, sino hacer 
que su d u e ñ o obtenga de é l las mejo-
res ventajas durante el m á x i m o de 
t iempo con el m í n i m o de gastos y mo-
lestias. T e n i é n d o l o presente, toda la 
o r g a n i z a c i ó n de Agentes F o r d ha sido 
especialmente i n s t r u i d a y equipada 
para prestar servit io adecuado al nue-
voc oche Modelos A y A F , y todos p s -
t á n obligados a inspeccionarlo gratuita-
mente c a d a l o c o k i l ó m e -
tros durante los 3000 pr i -
meros d e s u recorrido. 
E s t e servic io comprende: 
i . - C a m b i a r el aceite ( V . p a -
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
gará solamente el aceite empleado. 2.-
Lubrif icar el coche. 3.-Comprobar la 
batería (Agua, gravedad, conexiones). 
4 . -Comprobar el r é g i m e n de carga de 
la dinamo. 5 . -Comprobar los puntos de 
contacto del distribuidor y la apertura 
de ellos. 6 . -Comprobar el ralenti y 
ajustar el carburador. 7 . -Comprobar las 
luces. 8 . - C o m p r o b a r los frenos. 9 . -
Comprobar el ajuste de los amortigua-
dores y conexiones al chassis. 10 . -Com-
probar la p r e s i ó n de los n e u m á t i c o s . 
11.-Inspeccionar el movimiento de la 
d i r e c c i ó n y brazo de mando. Conserve 
la buena costumbre de hacer compro-
bar su coche cada 1000 k i l ó m e t r o s . 
D e s p u é s de las tres primeras revisiones 
gratuitas, nuestros agentes segu irán re-
visando su coche a precios 
muy reducidos. C a d a revi -
s ión a ñ a d e meses o a ñ o s de 
durac ión a su coche y evi-
ta reparaciones y gastos. 
E n eí mal el remedio: 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
é s a iosimporíuna 
U causa un malestar indefinible; quih su gustg Ql 
trabajo u a los mismos placeres. Piense que 
podría V. evitarla 
tomando algunas Tabletas Gaba, que previenen #/ 
resfriado, o lo combaten si ¡ja ha llegado 
Las Tabletas Gaba suprimen la molesta necesidad 
de toser, actúan sobre los órganos respimlorios t 
no dañan los dientes ni el estómago 
centirr 
c a j a 
p e q u e ñ a . 6 0 
Cajo grande 
J.VILAR, S.tNC , AVENIDA 
ALFONSO Xin.323,BARCELOriA 
ALMACENES ¡Carbones Ronda 
JOSE RUBIO 
Tiene el honor de anun-
ciar al público su nueva ca-
sa en carbones, sita en 
Francisco Silvela, 86 y Mé-
xico, 2 (próximo a Diego 
León), teléfono 56.701, ofre-
ciéndole un servicio esme-
rado en toda clase de car-
bones de buena calidad a 
precios más limitados. Se 
garantiza el peso. 
Carbones Ronda 
Francisco SUvela, 86. 
Teléfono 56.701. 
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E L N O M B R E 
T i Artes Gráficas 
PUERTA DEL SOL (15) 
T E L E F O N O 30.4S8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
S O B R E C U A L Q U I E R A P A R A T O D E 
P E S A R S I G N I F I C A 
C A L I D A D 
£s te modelo, y a acreditado, per-
mite leer al mismo tiempo el 
peso y valor de la m e r c a n c í a # 
vendida. 
Bovr i l es una ayuda muy eficaz 
para e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s . 
A s e g u r a la n u t r i c i ó n y aumenta 
la vitalidad, porque en Bovri l 
esta la f u e r z a de l a c a r n e . 
í l l l ANIVERSAR] 
LA SEÑORA 
S . A . E . B A R C E L O N A 
P E Ñ A 
Falleció el día 15 de enero de 1906 
Habiendo roclbido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. i. P. AUTOPLVNOS ROLLOS 
PLAZOS 
VICTORIA, 4 
PIANOS Los testamentarios de su esposo, don E n -
rique de la Peña y Huerta 
CONTADO 
O L I V E R 
R U E G A N a sus amigos se slr 
van encomendarla a Dios 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en la parroquia de San Ginés, 
en la capilla del Santo Cristo del mismo nom 
bre, en el Corpus Christi (Carboneras), y el 
24 en los Servitas XSan Nicolás), serán apli 
cadas por el eterno descanso dé su alma 
Varios señores Prelados tienen concedidi 
indulg-enclas en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
Se arreglan en el Bazar 
León. Fuencarral, 90 y Mi-
laneses, 3. 
V I D E S 
AMERICANAS García Mustieles Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño 
Ornamentos de iglesia 
Mayo', Zl.—Tcléfono 50.734 Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . \ \ r r á e . S. I 
MODELO A.572 E n porcelana o esmalte. 
P E D I D D E T A L L E S O R E F E R E N C I A S D E C L I E N T E S 
= Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S. A. 
E X P O S I C I O N 
I Atocha, 30 duplicado. Teléfono 14.949. Madrid. 
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B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
71 
t í B R O W N - B O V E R r 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C 
AVENIDA CONOE PEÑAIM 21' 
M A D R I D 
A 
23 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s po tenc ia les del doc tor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
•k» , » en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W e U r a S l C I l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é Z f ^ c l V l 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tnnto'físicos .como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artista*, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ), MONCADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
PAVTILLAl PECrORALB 
i I W r Í n o 
S í * H I J O 
^ león 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
i r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
H O n M i G J k 
Cada año publica 5'¿ números. 
De 2.000 a páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel couché. 
2.000 grabados como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y reproduc-
ciones artísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o más, beliat, tricromías propias para encuadrar. 
2 novelas en folletín encuadernable. 
PKKCIOS DR SUSCRIPCION: 
Año, 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Administración: Av. Puerta del Angel. 2. Correspondencia, al Apartado 26, Barcelona» 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
¿ a u f r e usteo deí E S I 
T O M E G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROSÜERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixlom la legítima DIGESTOfíll (CIioppo). Oran premio p 
mBdalla de oro en la Exposíciún de Higiene de l ¡ o n « 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEIIATE, ca 
Ue de Alcalá, frente a las 
Gaiatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina n 
j'uemurral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Tuerta do Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Di-riiardo, Y ICN TOI)Aí> 
LAS AGENCIAS DE P L -
BLICIDAU. 
ALMONEDAD 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; m sillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. I. 
X p a l i E M TISIMU mueuies. 
camas, cuadros, objetos, 
aparatos, reloj-sonería. Pue-
bla, 1 
GASA Losmozos. Inmensu 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GKAM lujo comedor com-
puesto de aparador trinche 
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles tinos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 6^ 
j ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.600 en pesetas 
2.500. Santa 'Jngrucia. 6&. 
¡1NCU£1BLE! Armarlo ha 
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia. 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
¡unas grandes biseladas, pa 
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
MAGNIFICO despacho, co-
medor, alcoba chipendai, 
tresillo, jamugas, relojes. 
Reina, 35. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, recibimiento, tresillo 
vajilla, cuadros, más mue-
bles. Madrazos, 13. 
A L Q U I L E R E S 
DESEO habitación céntrica 
para oficina. Flores. Olivar, 
20. 
MJiiiCMüSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 66. 
PISOS amplios, baño, ascen-
sor, teléfono, 11, 25, 35 du-
ros. Lagasca, 126. 
CASAS modernas 75 y 65 pe-
setas calefacción. Lista, 67 
(Torrljos). 
T A L L E R con vivienda, en 
piso principal. Ercilla, 12; 
100 pesetas. 
CAl'OUCL, veinte duros, es 
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CUARTO mag?iilico, azotea, 
70 pesetas. Santa Juliana, 6. 
BONITOS cuartos exterio-
res, baratos. Casa nueva. 
Eduardo Aunós, 26. Barrio 
Fuente Berro. 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48. 
PISOS todo "confort" 14 a 
35 duros. Andrés Mellado, 
36. 
PISO con calefacción, cuar-
to de baño, escalera már-
mol, ascensor y portero li-
brea, se alquila en doscien-
tas cincuenta pesetas, en 
Marqués Monasterio, 10. 
LOCAL amplio propio para 
almacenes o talleres, se al-
quila en Marqués Monaste-
rio, 5. 
HERMOSILLA, 51, terraza 
mediodía, 100, interior, 75; 
bajo industria, 75; teléfono, 
ascensor. 
HERMOSA terraza con am-
plia vivienda. Modesto La-
fuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
soleado, inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
CUARTOS, casas nuevas, 
doce a veinte duros, junto 
glorieta Cuatro Caminos. 
Treviño, 6-7-9. 
BONITO principal entarlma-
do, cuarto baño, 8 piezas, 40 
duros. Claudio Coello, 65. 
ALVAREZ Castro, 17, es-
Pacloso cuarto mediodía, ba-
ño, teléfono, ascensor, 200. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. O r a n 
Burtldo. Precios Increíbles 
ferretera Vascomadrileña 
Infantas. 42. 
^n¿ii\j.>t,?> 'Minerva', om 
tiibus, construcción sin rlvai 
•n calidad y robustez pldai 
demostraciones Representa-
ción Automóvil Salón. Alca 
81. 
EONE Fortuny. 17, Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
•«onómlcas automóvMea. 
C u i u e r t a s y cámaras de 
0Casi6n; especialidad repa-
¡[aclones , vulcanizaciones . 
Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
^AoiADORES, matriculas, 
«Btrlberas, apoyaplés, porta 
«antas, herrajes diversos 
l ^ ^ e z Magallanes, 17. 
BMVUYKAli, LlunlOp, uen 
Jone. Michelin, (Joodrleh. Pi 
"Ul. Aceites. lubrlUcanteb 
accesorios. El más barato 
^2fes- Carranza. 20. 
ESCUELA chófers. Prácti-
conduccijón, mecánica. 
«Ispano, Citroen, Ford, 
j W i Renault. Otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
na, 4. 
PIEZAS de recambio Ford 
legitimas. Agencia oficial L . 
Castro. Ronda Atocha, 23. 
Teléfono 73.253. 
PARTICULAR vende Re-
nault seis caballos, conduc-
ción interior. Villanueva, 12 
portería. 
ULTIMOS modelos conduc-
ciones Nash, Chrysler, Bulck 
Pontlac, Citroen, Whlppet, 
otros. Matriculas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas ÚR 
goma Relatores. 10. 
SOLO PelAez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. EcheRaray. 12. 
SI quiera muciiu umeru pui 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, H, 
entresuelo. 
i.oMi'UO, vemio, cambio al-
hajas oro. plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral. 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMi'KA-VMita toda clase 
muebles, ropas, Hulz. Gall-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, apara* 3 fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras da color , finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
PAOA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
CALLISTA. Servicio domici-
lio. Consulta: 3 1/2 a 8 /12. 
Hermosilla, 51, duplicado. 
BLENORRAGIA, orquitis . 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama ni aplicar pomadas. 
Dispensario Policllnico. Tra-
falgar, 5. Consulta, 6 pese-
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
tüS Fl'JRMED ADES estóma-
go, hígado, intestinos, Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelaa. 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones orogramás o pre-
paración. "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tanemoa In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
AüwAAAfei axuiusi vamente 
Academia Cela. Número 1 
ultimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo, 
lextos propios. Fernán 
ttor 4. 
.v AáiUt'MÁA iiiuroantii. Cuu-
tablltdad cálculos, taqulgra-
tia, mecanografía, francés, 
,n rléa. Atoe' •, 41. 
b:>ctfc.LA practica. Taqui-
iiiecanografia. Ortografía . 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujilloa. ?. 
\ i i> i > DKlims rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic-
cionarios, adoptando facilí-
simos métodos Parejo. Exa-
mínelos librerías. 
it/\«..aiLLEUATO. Enseñan 
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo 
i atorlos. internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
i'Um í-.isUK titular Ciencias 
ba chillerato universitario . 
Ternera, 4. Señor Almeida; 
tardos. 
M ATEMATÍCAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84. horas 
de matricula de 16 a 18,30. 
ACADEMIA Aguliar-Cuevaa. 
Preparación de ingenieros. 
Aparejadores, Militar. Ca-
ños, 7. Internado. 
ACADEMIA Aguilar-Cueva* 
Correo», Telégrafos, Adua-
nas, Comercio, Magisterio. 
IJachillerato Canoa, 7. In-
ternado. 
M B C A NOGRAFIA, taqui-
> ralla, Cálculos, contauiü-
dad. Ortografía, francés 
GenéTft] Alvarez Castro. 16. 
KKGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza lodos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto naa-
ta nueve noche. Montera, 29. 
A P R ENDED Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
CALIGRAFIA, taqulmeca-
nografla, máquinas Yost, 
Remington, Smith, Under-
wood. Estrella, 8. Colegio. 
BACHILLEBATOTComercio 
oficial. Cálculos. Contabili-
dad. Idiomas. Taquigrafía. 
Clases nocturnas: cinco pe-
setas. Prado, 11. Academia. 
E S P E C I F I C O : : 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A ^ c E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
iiACAa» de iuu>r y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Féulx Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,60. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. secrundo Izquierda. 
PE.NbiON Mirentxu. Habl-
taclones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1. principal (esquina 
Mayor). 
PENblUN Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
CASA recomendada. Pensión 
del Carmen. Habitaciones 
soleadas matrimonios, seño 
ras. Fiinncarral, 33. 
PENSION Moderne. Espe-
cial para estables, bonito ga-
binete para matrimonio. San 
Sebastian, 2. 
CEDO gabinetes a estables. 
Infantas, 36, segundo Iz-
quierda. 
PENSION del Norte, casa 
selecta, todo "confort", pre-
cios reducidos. Puede visi-
tarse. Reyes, 18. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cíenlas habitaciones, Insta-
lación moderna, cinco pese-
tas, único en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta 
clón. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones con dos ca-
mas, treinta duros mensua-
les. 
ALQUILO gabinete, alcoba 
todo nuevo, con, sin. Ma-
yor, 72, primero derecha. 
E S P L E N D I D A habitación 
uno dos caballeros, pensión 
módica. Fuentes, 6, tercero. 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda, pensión exclusiva 
sacerdotes y seglares, des-
de 6,50. 
PENSION de señoras. Sa-
cramento, 6. 
SEÑORA sola cede tres ha-
bitaciones exteriores, coci-
na, matrimonio, 40 pesetas. 
López Hoyos, 136. 
VIUDA cede habitación muy 
céntrica, con. Marqués de 
Santa Ana, 24, tercero iz-
quierda. 
PARTICULAR cede alcoba, 
gabinete exterior amuebla-
dos, estables, con o sin. Oli-
var, 14 y 16. 
EN Recoletos familia hono-
rable admite estudiante dis-
tinguido, o extranjero. As-
censor, baño, teléfono. Apar 
tado 67. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé. 2. 
ONDULACION permanente, 
toda la cabeza, 26 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTA: So admiten 
de 20.000 a 1)0.000 pesetas en 
participación IndustH' pri-
vilegiada, gran beneficio y 
...ai. u<n i -q u en etilo 
< Apunado Cwreos 7 O,"!! 
uusea c imansta paru 




ducidos intereses, reserva 
lacilklades. A partado 965. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal. 8. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor. 29, y 
Gran Vía. 3. 
'IINIOKKUIA Católica "Ei 
Mosquito". La que recomen 
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía 
Lutos en 12 horas. Dcspach» 
Central, Glorieta de Queve 
do, 7; teléfono 34.555. Sucur 
sales: Esparteros, 20; teléfo 
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratea las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
c o * i 'Utcro i tEs . tilo-
ques huecos de yeso da 40 
por 20 centlr atros, especia 
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi 
ques. Sollolten referencias v 
muestra. N. Hermosilla. Te 
•> Q8.MI. 
EXIJA usted en todos loa 
establecimientos la marca 
Raetia al comprar cuchillos 
inoxidables. Irá usted bien 
servido. 
A B A 8 TECEDORES aguas 
propietarios inquilinos be-
neficiándose contador previo 
pago "Capp". Cádiz. 
PINTO desde 6 pesetas ha-
bitación. Serrano, 60. Infan-
tas, 23. 
APA UA i US senciillslrnos . 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". ü1 
T R A B A J O 
Ofertaa 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L I C E N CIADO:» Ejercito. 
Muchas plazas vacantes pa 
ra soldados, cabos, sargen 
tos. de guardias, guarda» 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6. 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
D O C U M E M OS militares. 
Tramitación iestinos públi-
cos, 8,50, provincias 9,50. Pe-




grafos, chofers; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
ción. Informes gratis Ofici-
na gestora. Plaza Salme-
rón, 2. 
^ P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. El 
montaje de estos cris-
tales requiere Un espe-
cial cuidado, que esta 
asa subsana disponieo-
lo dp un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este fln, si que también 
para recomendai la gra^ 
duación que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
P R A D O , 1 6 Y I S . - M A D R I D 
VENDE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COM PUA venta de fincan 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
IIELGUEIIO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco. 
23. Teléfono 14.684. 
TERRENO ocasión, 460.000 
pies, con hoteles y otros en 
carretera Aravaca, vendo. 
Ruano. Aduana, 9, segundo. 
LUCEN 1" KM ENTE v e n d o 
casa 215.000 pesetas, menos 
95.000 Banco. Renta 23.000. 
Apartado 969. 
CAPITALISTAS: Compra-
réis las mejores fincas de 
Madrid visitando a Gascón. 
Alburquerque, 5, moderno; 
5-7. 
PARTICULAR alquilo ga-
binete exterior, sacerdote o 
extranjero, estables. Cuchi-
lleros, 3, tercero. 
CEDO Habitación plaza de 
las Cortes, 8, último piso 
derecha. 
GABINETE-alcoba dos per-
sonas completa, 6,50, familia 
Jorge Juan, 27, primero, es-
quina Velázquez. 
PENSION Torio. Próxímoa 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
ALQUILO alcoba ventilada 
señora, señorita, ascensor. 
Pardiñas, 4. 
V E N D O casa, excelente 
orientación, barrio Salaman-
ca, 6.000 pies, tres plantas, 
75.000 duros. Corral. Monte-
ra, 16. 
DIRECTO vendo terrenos 
para grandes construccio-
nes. Lista, * Principe Verga-
ra, Ramón de la Cruz, Go-
ya. Apartado ;57. ( 
PLAZOS. Casa con cinco 
amplias habitaciones y so-
lar, 5.500 pesetas. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
APARTADERO ferroviario 
Madrid vendo preoio solar. 
Goya, 115, Rlvas. 
F O T O G R A F O S 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,60 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 63. segundo. 
PÜ^MSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
CABALLERO formal desea 
estar con familia distingui-
da. Unico huésped. Teléfo-
no, baño, calefacción. Habí» 
tación céntrica, soleada. 
Ofertas Pl Margall, 17. en-
tresuelo 4. 
LA Estrella, penmón com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Tello. Estables 
formales; seis, siete pese-
tas. Preciados, 6, tercero. 
CEDO gabinete caballero. 
Montserrat, 16 y 18, princi-
pal. 
DESEASE huésped en fami-
lia. Corredera Baja, 27, prin-
cipal. 
NUEVA pensión, gran coci-
na, estables desde cinco pe-
setas. Hernán Cortés, 11, 
principal. 
FAMILIA navarra alquila 
espléndido gabinete, con. Ca-
racas, 8, cuarto izquierda. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SIng.r, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratin, 24, primero dere-
cha. 
MODISTA acreditada, eíeT 
gante, ecpnómlca. Hortale-
za. 9, primero. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Ai lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
ORATIS graduación vista 
pro cedlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Principe, 5. 
NECESITO señorita toda 
confianza instruir salir ni-
ña 8 años, *s6lo tardes. { 
Sueldo sesenta pesetas. Pre-
sentarse de 4-9. Rodríguez j 
San Pedro, 60, segundo de- • 
recha. 
PRECISASE mujer de cier-; 
ta edad para cuidar niños. ¡ 
Inútil presentarse sin refe- I 
rendas. Hortaleza, 40, se- I 
gundo. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
1.500 destinos anunciados. 
Informes gratis. Flores. Oli-
var, 20. 
Demandas 
JOVEN probada actividad, 
seriedad, garantía, cargo de 
confianza. Escribid: Aparta-
do 12.076. 
SE ofrece pasa sacerdote o 
caballero hombre honrado, 
46 años, sabiendo cocina, 
sastre y ayudar a misa, sin 
pretensiones. Razón: Ferraz 
48. Valero. 
JOVEN 31 años conociendo 
inglés, francés, conocimien-
tos generales de oficina, libre 
desde seis tarde, ofrécese, 
secretarlo particular u ofi-
cina. Escribid: R. C. A. Go-
ya, 4, tienda flores. 
SE ofrece muchacha Joven 
huérfana, asistirla casa ma-
ñanas, Inmejorables infor-
mes. Razón: Tesoro, 10, ter-
cero centro. 
JOVEN católico. Instruido 
se ofrece criado, ordenan-
za. Inmejorables referen-
cias. Teléfono 11.751. 
ABOGADO, ex administra-
dor general casa aristocrá-
tica importante, ofrécese 
cargo análogo. Referencias, 
fianza y garantías inmejo-
rables. Palma. Arenal. 9. 
Continental. 
TRASPASOS 
EN Vigo, traspásase acre-
ditada peluquería señoras, 
con, sin aparatos. Razón: 
Parrondo. Olavlde, 6, Ma-
drid. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75. bajo derecha. 
ALTARES, esculturas reli-
giosos. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUPAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
A BOU A DO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad 
propios para regalo, a mi-
tad da precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
COMIDAS da régimen, en-
señanzas, sanos y enfermos, 
todas edades, menús exqui-
sitos. Celenque, 1. Morzlllo. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
TARJETA descuento Rey 
aumenta diariamente- parti-
darios. Todos convéncense, 
carece trucos, economizan-
do por 3 pesetas sumas con-
siderables. Ni seguros, ni 
cartillas ahorro, ni nada si-
milar, aventaja tarjeta Des-
cuento Rey. Además, puede 
adquirirse gratis en muchos 
comercios adheridos y en la 
oficina central, Cardenal Cis-
neros, 9, primero, se facili-
ta a las personas solventes 
que la pidan, sin que ten-
gan que abonarla hasta ha-
ber economizado las tres pe-
setas de su coste. De este 
modo nadie puede llamarse 
a engaño, y por el contra-
rio, muéstranse entusiasma-
dos de los notables benefi-
cios que obtiene. Si al pú-
blico en general le dijeran 
tenga un décimo de la lote-
ría y si le toca me lo paga, 
jugarla todo el mundo o to-
dos estarían desequilibra-
dos, pues aquí ocurre lo pro-
pio, se ofrece un modo de 
economizar muchos duros 
por tres pesetas que pueden 
pagarse cuando ya se ha-
llan obtenido muchas por di* 
cho medio. ¿Quiénes dejarán 
de probar? Sólo los que Ig-
noren cuanto afecta a Tar-
jeta Descuento Rey. Carde-
nal Clsneros, 9, primero. 
Teléfono 36.357. 
MANIFESTACION Pomada 
Milón. Cura ezcemas, úlce-
ras, quemaduras, enferme-
dades rebeldes de la piel, 
2,25 pesetas tubo. Venta far-
macias droguerías. 
V t N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeai, 
G6rs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Musteí. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
•'Gullls", "Estrella- o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
AUTOP1ANO mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadlslmo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terce-
ro. D. 2 a 4, 
MNOLEUM, esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 16.943. 
CL.'AUUUS amiguus. mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
<: i.•-»>.•> pieciusoa. me-
dias, paraguas. 1 'recios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
encarral, 46. 
t.KADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo. 91 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
.*VICtLlUUA, parque t.»ai 
ola Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos 
incuhadoraa. 
PIANOS, autopíanos, armo 
nlos. vlollnaa. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverdo, 22. ' . 
rOlt dejar el negocio liqui 
dación de todas las existen 
cias con 60 y 80 % do re-
baja. Hottaleía, 3. esquina 
«'.ran Vía. 
< OMt'Uu cliocoiate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
ehocolate. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de lay, relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
ALHAJA^. Objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10, paga su Valor. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar 
do, 13 (Gran Vía). 
PELEi'fcitUA« fuencarral, 
06. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisonas muy econó-
micos. 
ur.r i N HliORA vendo para 
chocolate, tres cilindros, per-
fecto estado. Preciados, 4. 
Ortlz. 
LIQUIDO barato, excelente 
incubadora, Ocas Tolosa, pa-
tos. Valencia. 2. Vlcálvaro. 
DOLOR DE CABEZA 
EL DEBATE 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con loa 
8KIXOS D E K A F E R I N A F R I K T O 
93 
(XUKOIATA, T 
" L A C H O C O L A T E R A ' 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene aucursalea. 
CAMAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
8, rinconada. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A D O L O R E S C A M P S P l 
V I U D A D E D O N J O S E F E L 1 U Y C A S A S 
F A L L E C I O E L DIA 10 D E E N E R O D E 1929 
HaWenilo roclbMo los auxilios espirituales y la bcníletón apostólica 
R . I . P . 
Sus afligidas hijas, doña Catalina (viuda de Giol), doña María y doña 
Teresa; hijos políticos, don José López Antoll y doña Menna Sanz Gumá; 
su hermano, don Magín Camps; nietos, sobrinos, demás parientes y las 
razones sooiales: Almacenes San José; Menna Sanz Gumá, de Sabadell, 
y Ferrer y Giol, de Barcelona. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 14 del actual, a las diez de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Sebastián, será aplicado por el eterno 
descanse de su alma. 
A. 10 (5) 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez. Barquillo, 89, 1.° Teléfono 33.019. 
t 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
3,06 kilo batería esmaltada, 
cubo y Jarro, 8,50. Abada, 15. 
i^ÑOORAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
CABABANCIIEL Alto, ñn-
ca Tamames, se venden ho-
yos de cebollino, repollo y 
lechuga. 
VENTA de discos de oca-
sión de todas clases. Casa 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
VITRINA vendo bonita. 
Santa Engracia, 109, porte-
ría; diez a seis. 
CASA muy bonita, alquiler 
15.150 pesetas, calle Nava-
cerrada, 25.000 duros. J . Ba-
rallat. Colón, 1; cuatro a 
seis. 
CAPILLA magnifica made-
ra talla, altura 2,40; frente, 
0,80, vestida damasco encar-
nado, 350 pesetas. Luna, 27, 
objetos ocasión. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DOÑA ANA MARIA DE EUZALDE DE BEREHER 
C O N D E S A D E X A U E N 
HA F A L L E C I D O E L DIA 12 D E E N E R O D E 1929 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Félix, capuchino; su esposo, 
el general don Dámaso Berenguer, conde de Xauen; sus hijos, don Dá-
maso y doña Ana; hija política, doña Catalina Martínez; nieta, Catalina; 
maárs política, doña Dolores Fusté, viuda de Berenguer; hermanos, her-
manea políticos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy domingo 18, a las tres 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Plaza de la Lealtad, 2, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo, por lo que le queda-
rán agradecidos. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
D. O. M. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D o ñ a A n a M a r í a de Y n c h a u s t i y R o m e r o 
D E P I T A R Q U E 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 5 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Javier de Pitarque y Elío; hijos, Ana María y Javier; madre, doña Ana 
Romero, viuda de Ynchausti; hermanos, doña María, doña Isabel y don Manuel (ausen-
te); hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes presentes y ausentes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 del actual en Madrid, en las iglesias de 
los padres Dominicos (Torrljos, 38), padres Capuchinos (calle de Jesús) y de San An-
tonio, padres Franciscanos (calle del Duque de Sexto, 6) y en San Sebastián, en las igle-
sias de Nuestra Señora de Lourdes (padres Capuchinos), del Sagrado Corazón (padres 
Jesuítas) y en la parroquia del Antiguo, serán aplicadas por el eterno descanso de la 
ñnada. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D , R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.°. T E L E F O N O 10.905. 
I'^.L.ETkUa, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
ACUCMILLADOB, en (era 
dor. pisos Maúld provin-
cias. Crua. 87. droguería. Ig-
1 nació Cortijo. 
O S R A M 
l í 
O S R A M 
las grandes lámp 
susimiy 
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ACTumiDAo mmm 
L a v i c t o r i a d e P o i n c a r é 
El fracaso de los radicales en la 
Cámara no es más que el re-
flejo de su debilidad en él país. 
L a mayoría obtenida ayer por el 
Gobierno es superior a los cálcu-
los más optimistas 
Poincaré ha obtenido en la Cámara 
francesa un triunfo resonante. La ma-
yoría de 74 votos de la moción de con-
fianza ha sorprendido aun a los mismos 
partidarios del Gobierno. Como no se 
trataba tanto de atacar a éste como al 
sector derechista de la mayoría, se te-
mía con razón por la unidad de la iz-
quierda gubernamental. 
No ha ocurrido así. La mayoría se ha 
afirmado con más brillantez que nunca 
y ha aprobado juntamente la composi-
ción del Ministerio y el programa del 
mismo. 
Ha aprobado el programa en el que 
queremos destacar la modificación del 
proyecto de seguros sociales para que 
se adapte a las necesidades de la Agri-
cultura. Ha aprobado sobre todo la com-
posición del Ministerio, que era el blan-
co escogido por los radicales. Ya se 
sabe que el acuerdo de votar contra el 
Gobierno fué tomado antes de conocer 
el programa, y no se dió de ese acuerdo 
otra razón que la participación en el 
mismo de los representantes de la Unión 
Republicana Democrática. 
Por segunda vez en estos tres meses 
los radicales han fracasado en el in-
tento de imponer su voluntad a la Cá-
mara. Hace treinta años que esto era 
desconocido. E l primer fracaso fué a 
raíz del Congreso de Angers. Entonces 
intentaron un ataque directo. Se pro-
nunciaron contra la Unión Nacional sin 
excluir al propio presidente, que es la 
(encarnación de esa fórmula de Gobierno. 
Rectificaron la maniobra cuando se 
dieron cuenta del arraigo que Poincaré 
tiene en la opinión. Pocos días después 
de la crisis ya pedían, como ahora, tan 
sólo la exclusión de los representantes 
de la derecha. Pero la maniobra había 
sido mal conducida; se había planteado 
previamente una cuestión de programa 
y fracasó por completo. En la refriega 
los radicales perdieron las carteras, en-
tre ellas, ¡ay!, el ministerio del Interior. 
Ahora era una maniobra envolvente. 
La lección de noviembre ha servido. Na-
da de atacar a Poincaré. Al contrario, 
se le ofrecía una mayoría más segura 
y más republicana. Con ello querían 
también asegurar la crisis, como expli-
caba nuestro corresponsal en París el 
"viernes pasado, si el Gobierno obtenía 
una victoria precaria. 
Por ello él número de votos obtenido 
por Poincaré da la medida de la vic-
toria. E l cálculo de los radicales ha fa-
llado por completo. La mayoría que 
podrían ofrecer al presidente no sería 
ni tan sólida ni tan numerosa. En cam-
bio, la crisis, como ha dicho Poincaré, 
seria larga, difícil e inútil. 
Ciertamente que la actitud de los ra-
dicales justifica con exceso la del jefe 
del Gobierno al negarse a escuchar sus 
peticiones. E l radicalismo ha pagado 
el afecto y el favor constantes de Poin-
caré con una serie de deslealtades y 
de traiciones. Hay en el discurso de 
ayer—si el telégrafo no nos ha equi-
vocado—un pasaje que proyecta viva 
luz sobre el estado de alma del presi-
dente en este respecto. La mención que 
hace de la adhesión de Sarraut y de 
Queuille y el silencio que guarda so-
bre Herriot. 
Pero este factor personal, por impor-
tante que le consideremos, no deja de 
ser secundarlo. La causa principal de lo 
que ocurre es que el radicalismo ha 
dejado de ser en Francia un partido 
de opinión. Se podrá discutir si la na-
ción vecina es más o menos Izquier-
dista que hace irnos años, si las dere-
chas han ganado terreno o continúan 
estacionarias; lo que no ofrece duda es 
que los radicales son apenas una som-
bra de lo que fueron. 
Viven de la protección que hasta aho-
ra les dió el ministerio del Interior y el 
hecho de que la mayoría de las pre-
fecturas están en manos de secuaces 
suyos. Pero no tiene arraigo en el pue-
blo. Lo ocurrido en el departamento 
del Drome es, "mutatis mutandis", la 
situación en el resto del país. 
En ese departamento se ha celebra-
do recientemente una elección parcial. 
Los radicales no se han presentado a 
la lucha. En 1914 el distrito era radical 
con 7.200 votos; en abril de 1926 ya el 
candidato del radicalismo no obtuvo si-
no 2.465; en enero de 1929 ya no se ha 
presentado candidato. Ha salido un so-
cialista. 
Asi, lo que ocurre en la Cámara no 
es sino un reflejo de la situación en el 
país. E l radicalismo ha pasado. Todavía 
influirá en la política francesa durante 
algunos años, porque no en vano tiene 
los mejores y mejor organizados cua-
dros políticos de Francia. Pero ellos, 
como las tropas, serán, en fin de cuen-
tas, el botín del socialismo y del co-
munismo. 
R. L. 
U n a v a c u n a p a r a c u r a r e l 
m a l h u m o r 
Por ahora sólo se ha encontrado 
para los perros 
LONDRES, 12.—El periódico "Times" 
anímela que los famosos doctores Laid 
low y Dumkin acaban de poner a punto 
la aplicación de una vacuna contra el 
mal carácter en los perros, que hace 
a éstos insoportables y muy gruñones 
SI este tratamiento da los resultados 
que se esperan, sus Inventores trata 
rán de extenderlo para los seres huma 
nos, a todos aquellos por lo menos ût 
au carácter agresivo los hace desagra-
dables ante las personas que les rodean. 
Secretos de mujer 
LA QUE ACEPTO AL MARIDO 
Milagros: Me entero de que llegarás 
en la presente semana a Cádiz, proce-
dente de la Argentina, y salgo con es-
ta carta a tu encuentro. Quiero, ante 
todo, anticiparte una sorpresa. Me he 
casado hace tres meses. Adivino, des-
de ahora, tu pregunta: ¿Con quién?... 
Con Manolo, mi eterno rival en el 
tennis"?... ¿Con Federico, el "as" del 
volante, que tantos sustos nos propor 
clonaba en el "Chrysler" con sus fugas 
a noventa cuando nos llevaba a E l Es 
corial?... ¿Con "Apolo", como llamabas 
tú a Pepe Lorca, "el hombre más guapo 
del veraneo"?... ¿Acaso con Eduardo, el 
de las miradas lánguidas, que se decía 
enfermo por mi belleza?... 
No; con ninguno de ellos. Me he ca 
sado con Ramiro Ferrer. 
Y ¿quién es ese hombre?, te pregun 
tarás extrañada. Ramiro es, como los 
calificábamos a los de su condición en 
nuestras conversaciones, un "indianete". 
Pero no abras tanto los ojos, que no 
sigo contando. 
Desde hace dos años, en que perdí 
mos a papá, la vida se ofreció en nues-
tra casa con muy distinta perspectiva 
que hasta entonces. Antes, si bien es 
cierto que no nos sobraba mucho, nada 
nos faltaba. Tampoco nos distinguimos 
nunca por un exceso de previsión. Vi-
víamos con esplendidez, y, mientras 
esto dura, resulta muy difícil acordar-
se de que un día puede escasear todo. 
Aquella esplendidez podría definirse co-
mo la salud, diciendo que era un esta-
do provisional que no anunciaba nada 
bueno. 
La muerte de papá nos dejó en el 
reducido cerco que consiente la corta 
pensión de un magistrado. Lo que era 
camino amplio, por donde cruzábamos 
sin riesgo ni fatiga, se convirtió en 
una senda angosta, raquítica y desolla-
da. ¡Qué desolación y tristeza la de 
mis hermanas y la mía propia, cuando 
tuvimos que hacernos los primeros 
sombreros!... ¡Qué afrenta cuando me 
incliné sobre los suelos para fregar-
los!... ¡Qué angustia la de todas, y con 
qué hostilidad sentíamos el hogar los 
primeros días de mes, cuando nos fal-
taba el dinero para pagar el alquiler, 
y cada timbrazo anunciando una fac-
tura, sonaba como un disparo hecho 
desde la barricada que contra nuestra 
modestia levantaba cada necesidad y 
cada exigencia de la vida! 
Poco o nada me acordaba entonces 
de Manolo, de Federico y de Eduardo... 
Sus nombres, a veces, en mis largas 
horas de nostalgia, volteaban en la me-
moria como unas ruedas de artificio 
quemadas con estrépito y lluvia de co-
lores en una noche de fiesta, tan leja-
na, que se despintaba, silenciosa en el 
recuerdo. 
A todos ellos los suponía continuan-
do en su diversión y en su opulencia; 
los que en tantas ocasiones se decla-
raron rendidos a mi belleza, los que 
tantas veces' se confesaron enloqueci-
dos por mi amor..., a esos yo no los 
esperé nunca. Es demasiado falsa esa 
vida para que pueda esperarse que de 
ella nos venga la realidad de un con-
suelo o leal ayuda en la hora dolorosa 
de la desdicha. 
Paseábamos entonces mis hermanas 
y yo, todas las tardes, por la arboleda 
que va junto al rio: rincón de inefable 
melancolía, que parece entristecido, co-
mo si el desfile bajo sus frondas de 
tanta alma dolorida, hubiera comuni-
cado al paisaje el mismo humano do-
lor. A diario coincidíamos allí con un 
hombre, que, desde el primer momen-
to, me observó con fijeza. Dos semanas 
después la portera me entregaba una 
carta de aquel solitario diciéndome su 
amor. 
¡Cuánto vacilé antes de responder!... 
Yo había cumplido los veinticinco 
años. ¿Me resignarla a esperar más?... 
Y, en tal caso, ¿qué me era lícito es-
perar?... ¿Me decidiría, acaso, a reco-
menzar mi vida, dedicándome a cual-
quier trabajo o profesión fácil para vi-
vir humildemente?... ¿Seguirla en casa, 
decidida a ser una víctima de la estre-
chez o de la pobreza?... 
Todo eso de un lado y del otro Rami-
ro, un hombre bueno que me aguardaba 
ilusionado: nada guapo, rico, apacible, 
al que yo me figuraba un poco cansa-
do por sus largos años de trabajo en 
California, y con ganas de vivir tranqui-
lamente en su hogar, adorando a su mu-
jercita. 
Y opté por él. Lo acepté. En el ré-
gimen que los hombres nos han impues-
to, la mayoría de las veces a los ma-
ridos los aceptamos; elegir un amor sue-
le quedar para las mujeres de vicio o 
para las que bordean el Código con su 
conducta, 
Pero yo estoy encantada de haberlo 
aceptado. Y cada día más gozosa. Me 
siento mimada y protegida por él, que, 
llevado de su buen corazón, ha amplia-
do su condescendencia a mamá y a mis 
hermanas. No es un marido, como aquel 
soñado a los diez y ocho o veinte años, 
el "hombre de moda", con el que se 
pretende causar sensación en las fies-
tas del Casino o en los salones del Bal-
neario. Tampoco sabe, como Federico, io 
que es un ocho cilindros, ni "diblar" una 
pelota; pero posee la verdadera expe-
riencia de la vida, y escucho emboba-
da, como si las sufriera yo misma, el 
relato de sus penalidades en el Colorado 
y sus rudos combates en California. Y 
por ello le admiro. Mucho más que a 
todos aquellos ágiles "sportmen" que 
ahora me parecen unos séres inútiles, 
fósiles de la distracción y de la broma. 
Tampoco posee Ramiro ese aspecto 
decorativo de nuestros jóvenes, atacados 
de negromanla. Dedicado por entero al 
L A R E B A J A D E E D A D E S E N M A R I N A , p o r K - H i r o 
— ¿ S u gracia? 
—Marina Pérez. 
— ¿ E d a d ? 
—Treinta años. 
iTnmiiiTmiimmmmm 
E L N I Ñ O P E R D I D O 
El vigía.—Alma, ¿has perdido al Ni-
ño Jesús? ¿Qué has hecho de El? 
¿Cuándo, dónde le has dejado Ir? ¿No 
era tu divino sol? ¿No era tu alegría, 
tu paz, tu tesoro? ¿Cómo caminas en 
esa noche oscura? Alma, responde. 
¿Cuándo era que pasaste por aquí 
enajenada de gozo? No hace mucho, 
no. Ibas vestida de blanco. Ibas con El 
de la mano. Verdaderamente parecía 
que llevabas de la mano al sol. Y tú 
misma resplandecías como un habitan-
te del Tabor. Ibas cantando. Me pare-
ció que no reparabas en las asperezas 
de la cuesta. Ya te sangraban un poco 
los pies; pero en aquella claridad, en 
aquella gloria tuya que era toda "de 
adentro", como la de la hija del Rey 
en el sagrado salmo, no te dabas cuen-
ta, o quizá creías que eran piedras pre-
ciosas, o tal vez, también, advertiste 
que eran gotas de sangre, de sangre 
tuya, y eso colmaba tu júbilo sobre 
toda medida. Caminabas por la ardua 
cuesta paso a paso, sin alas. Y, sin em-
bargo, tu ascensión tenía algo de la in-
gravidez de los ángeles. ¿Qué canta-
jas? Yo sólo sé que pasaste hacia arri-
ba extática y apresurada y que durante 
largo rato hubo ante mi una estela de 
claridad. 
Dime, alma, cuéntame cómo fué disi-
parse ese divino sol y quedar perdida 
en la noche. ¿Fué de súbito? ¿Fué que 
él se desvaneció en el mar de niebla que 
tan a menudo cerca y oprime nuestras 
mismas potencias interiores? ¿O es 
que tú comenzaste a cansarte y a mi-
rar a este lado y al otro y á sentarte 
junto a las florecitas y a quedarte 
atrás ? 
¿Lloras? Mira, hace poco pasó por 
aquí la Virgen Nuestra Señora. ¡Elh 
sí que lloraba! Había perdido al Niño. 
To sabía cómo ni podía saberlo, puesto 
que fué por un divino designio, sin cul-
pa suya. A todos cuantos encontraba 
en el camino, yo creo que hasta a las 
mismas piedras, les preguntaba si le 
habían visto. Su dolor no puede compa-
trabajo, ganó oro y le faltó tiempo para 
barnizarse. Pero tú sabes bien que noy 
se barnizan de personas educadas y ele-
gantes muchas que no pasan de ser unos 
miserables. 
Mi esposo me atiende, anhela descu-
brir mis caprichos para satisfacerlos, 
se somete a cuanto le propongo y mi 
vida, acolchada en su cariño como joya 
en su estuche, es un tránsito dichoso, 
dulce y amable, como nunca lo había 
conocido. 
Y, puesta a decirte mis confidencias, 
te añadiré, que, aceptado un día como 
último recurso, le quiero hoy como al 
primer novio. 
Quedas, pues, enterada de cómo vas 
a encontrar a tu amiga inquebrantable, 
que te espera con los brazos abiertos, 
dispuesta a escuchar todas las cosas liú-
das de tu tierra querida, y con muchas 
ganas de oírte otra vez aquel tango pre-
dilecto, que arrulló tantas veces nues-
tros sueños de muchachas en flor: 
"C'est sous le ciel de l'Argentine 
oü la femme est toujours divine"...— 
María Pilar." 
Joaquín AKKAKAS 
rarse a nada, como no puede hallarse 
semejanza para ese amor, que es a un 
tiempo amor de madre a su único Hijo 
y amor de Dios. Pasó sin detenerse. 
Llegó a Jerusalén. Entró en el Templo. 
Allí estaba Jesús, sentado en medio de 
los doctores, preguntándoles y escu-
chando sus respuestas. ¡Tres días sin 
El! Tres mortales días buscándolo por 
todas partes en una agonía horrible. 
Tan horrible habla sido y,era tal el an-
helo de Nuestra Señora, que no pudo 
refrenarse, y rompió por medio de la 
Asamblea. 
—Hijo mío, ¿por qué has hecho esto 
con nosotros? 
Jesús se había interrumpido, con el 
índice en el rollo de la Ley, abierto so-
bre sus rodillas. Sonreía a su Madrt-
con un gesto tranquilo e inefable. No 
había pensado en moverse del Templo, 
porque estaba seguro de que Ella no 
habría de descansar hasta dar con El . 
Aún duraban en las pupilas de la Vir-
gen las últimas lágrimas. Pero ya más 
bien eran lágrimas de infinito gozo. Se 
había abrazado al Hijo y no acertaba a 
separarse; parecía querer fundir en él 
su propia vida, para que nunca más se 
le pudiera perder. 
¿Y tú, alma? ¿Cuántos días hace 
que le perdiste? ¿Tres también? No 
ha mucho que pasabas por aquí vestí 
da de blanco. Sin embargo, vuelves des-
trozada, como quien ha andado a ciegas 
mucho tiempo. La noche es aciaga para 
todo, ¿verdad? Y tú, pobrecita, andas 
en una noche tenebrosa. Cuéntame có-
mo le perdiste. 
E l alma.—Fué una prevaricación. Yo 
iba con El de la mano. E l me llevaba 
en volandas, cuesta arriba, en una luz 
de oro. -Era un gozo Inmenso sentir la 
fatiga del camino y sentir a un tiem-
po su Incontrastable ayuda. Pero, no sé, 
comenzó a cansarme tanto bien. Me 
hastié de aquella adorada gracia. Co-
mo los Israelitas, sentí antojos del gro-
sero manjar de los sentidos. Volví la 
cabeza con nostalgia hacia las tierras 
oscuras. FU me decía: "Animo, hermana 
mía. La cuesta es un poco dura. Pero 
pronto acaba y llegaremos a la cima 
donde están las praderas eternas." Y 
me hablaba de unos prados floridos, 
donde las almas, iluminadas como pa-
lomas, como ángeles, sestean en un 
amanecer sin fin, junto al arroyo de 
las aguas vivas. Y me estrechaba la 
mano como si temiera perderme. Pero 
yo me ful rezagando. Aún se volvió 
hacia mí y me repitió muchas veces, 
cada vez con más ternura: "¡Animo, 
hermana mía!1' Yo ya me había sen-
tado a un lado del camino y no le dije 
nada y le vi alejarse sin pena. 
E l vigía.—¿Y ahora? 
E l alma,—Ahora yo no sé si es . do-
lor, si es tedio de mí, si es horror y 
amargura de esta tlnlebla en que vivo. 
E l vigía—¿Por qué no vuelves a bus-
carle ? 
E l alma.—¡Ay!, ¿tú piensas que lo 
encontraré ? 
E l Niño Jesús 
C H I N I T A S 
En cierta ocasión tratábamos de com-
pletar desde aquí, con la modestia a 
que estamos obligados, la teoría de "Un 
hombre, un voto". Añadíamos nosotros: 
"un voto, un duro". 
Y se nos Indignaron, sin que sepa-
mos aún por qué, algunos señores tes-
tamentarios del Inventor, o "Caballeros 
del Profano Sepulcro" del sufragio, a 
voleo. Muy bien. 
* * * 
Pues, ahora, véase lo que dice un téc-
nico: 
"Se declara ferviente partidario del 
sufragio universal, porque no puede re-
gatearse que cada hombre tenga un 
voto." 
Ya lo oyen nuestros adversarlos. Ca-
da hombre un voto: cada voto un duro... 
y ¡no puede regatearse!... 
Resígnense, pues. 
La expedición Wllklns está para re-
gresar de la Isla a que habla arribado, 
con un propósito geográfico y de ex-
ploración, para el cual, según parece, 
no sirve la Isla. 
No se llega al acuerdo 
sobre el Chantung 
China quiere fijar previamente la 
fecha de la evacuación, pero 
los japoneses quieren garantía 
LONDRES, 12.—Comunican de Tokio 
al "Times" que el principal obstáculo con 
que se tropieza para llegar a un acuer-
do entre China y Japón es la ocupación 
del Changtung. 
Los chinos piden al barón Tanaka que 
fije la fecha de la evacuación antes de 
que comiencen las negociaciones; pero 
el primer mlnstro japonés dice que no 
se retirarán las tropas hasta que el Ja-
pón no haya recibido garantías en lo 
que se refiere a la seguridad de los re-
sidentes japoneses. 
LOS ACUERDOS SOBRE 
MANDCHURIA 
L a semana teatral 
Inaugura con tres obras nuevas 
la temporada de invierno 
PRESENTACION DE LA COMPAQ 
DE CATALINA BARCENA 
Reposición de " L a luna de la 
sierra", de Vélez de Guevara 
Esta semana ha tenido cierto aire d. 
Inauguración de temporada de invierJ 
Se han presentado tres compañías nUe' 
vas, han dejado de actuar la de circo i 
dos de las que habla, y coronando esu 
edificio de novedades, hemos tenido tre» 
estrenos: "El fenómeno", comedia & 
los señores Mayral y Silva Aramburu 
presentada en el teatro Cómico; "ojaj 
quilín", de don Emilio Sáez, ofrecida a¡ 
público en la Comedia, y "Las maravi. 
llosas", revista de los señores paso y 
Tomás Borrás, música de los maestros 
Soutullo y Vert, estrenada en Prlce. 
Siguen los estrenos, por lo tanto, ̂  
sigue la temporada actual sin perder 
ni una sola de sus características, es 
decir, que lo mismo dan tres estrenos 
que treinta, que trescientos, que tres 
mil; la suma de todos ellos da cero en 
los beneficios literarios obtenidos por 
el teatro español de hoy. 
En "El fenómeno", han procurado log 
autores, con afán digno de mejor em. 
pleo, escapar cuidadosamente de la más 
mínima originalidad. Que no se diga, 
pues, que son ellos los que vienen con 
ánimo de turbar, ni siquiera levemente, 
la atmósfera pacífica de nuestros teâ  
tros. En "El fenómeno" tenemos al tô  
rero, a la mujer buena, a la mujer ma-
la, al rival, y tenemos también el qui. 
te' emocionante. Ya estamos viendo esti 
obra camino de la versión clnematográ-
fica. 
El caso de la Comedia es más bien 
triste. Parecerá raro que digamos esto 
siendo aquélla la casa de la alegría y 
de los retruécanos, el lugar donde tle-
nen vara alta nuestros grandes autores 
cómicos. Sin embargo, insistimos en que 
el caso es triste. Tenemos allí un local 
bonito, confortable y céntrico, un local 
que pudiéramos decir que ejerce atrae* 
clón física sobre el público; una com-
pañía de las más notables de Madrid, 
con actores como Zorrilla, Ortas, Pe. 
drote, Rlquelme, y actrices como Maris 
Mayor, Ana Siria, etc., y a no dudar, 
existe en el caudal de obras de nuestro 
teatro un repertorio más que suficlentí 
para ofrecer con esa compañía y ese lo-
cal reposiciones Interesantes, de rendi-
miento económico, que permitirían pre-
parar con tiempo un estuno o dos de 
valor Indudable y de éxito presumible 
al menos. 
En vez de esa conducta lógica, se pre-
fiere amontonar los estrenos e ir colee 
clonando los pateos más ruidosos de la 
época. De las obras que han pasado es-
te año por la Comedia, tres han iraca' 
sado de manera espantosa, otra ha sido 
un semi-fracaso, y sólo una logró rete-
ner al público algún tiempo, y, desde | 
luego, no con beneficio para el arte tea-
traL 
He aquí la razón por la que hemos . 
dicho que era triste lo de la Comedia 
Ver haciendo el payaso a grandes acto-
res y ver un escenario decoroso conver-
tido en pista de circo, puede que haga 
rfíi a algunos, pero a nosotros nos ha-
ce llorar, como ciertos chistes. 
¿Qué decir, por último, de "Las ma-
ravillosas", la revista de Price? No so-
mos modistos, ni escultores, ni elec-
tricistas, ni decoradores, ni jueces de 
concurso de belleza, que son los que 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Nan-
klng que Wang, ministro de Negocios 
Pero, hombre, al demonio se le ocu- Extranjeros del Gobierno nacionalista, tendrían algo Vue Técir acerca de "ús 
rre lanzarse a eso, sin tener en cuentajha declarado a una delegación que acu-l maraviljosaa.. por nuestra parte, con 
el nombre de la Isla. ¡Que se llama isla dió ante él en señal de protesta contra! advertir que ño es admisible en el terre-
de la Decepción! ¡las pretensiones japonesas en la Mand-j no moral h6mos cuinplido Con nuestro 
Y que no queda ni el recurso de dar-1 chuna, que en ningún momento se reco- ¿jê er 
se tono cambiándole el nombre. .nocerán acuerdos concertados en sentl-
A lo sumo, ponerlo en plural. do proteccionista entre el Japón y las^ Presentaciones de Compañí* 
antiguas autoridades mandehúes. 
S. M. Amanullah, que se resigna a 
todo, excepto a que dejen de hablar de 
él los diarlos, acaba de declararse ven-
cido en sus afanes de europeizar su 
reino. 
Se acabaron las afganas estudiantes 
en París y en Berlín; terminó el des-
precio a la ropa típica; nada de Parla-
mento; ni señal de libertad de Impren-
ta; se acabó la Importación de costum-
bres exóticas 
f t rftivfPTr»T nir vatv vtt T'i'vn Además de la compañía que ha repre-E L COMPLOT DE YAN-YU-TING sentado la revigta últimamente aludida, 
TOKIO, 12.—Telegrafían de Mukden! han hecho su presentación en Madrid 
que con motivo de la ejecución suma-
rla de dos generales, por orden del hijo 
esta semana la compañía de Catalln» 
Bárcena, bajo la dirección artística d* 
del marscal Chang So Lln, se han prac- Martínez Sierra, y la compañía de Mer* 
tlcado registros en los domicilios de los cedes Prendes y José Bruguera. 
generales ejecutados, descubriéndose la 
existencia de un plan de sublevación con-
tra el general Chang Sue Llang, su-
cesor en el Gobierno de las provincias]siempre. Catalina Bárcena, Milagr05 
¡Y en cuanto se le ha otorgado al j mandehúes de su padre Chang So Lln y Leal, Rafaela Satorres, Manuel Collado 
Afganistán la vuelta, a todo ese cúmulo la fabricación clandestina en los arse- • y Luis Manrique, son garantía suüciei' 
La primera es harto conocida del pú' 
bllco y sus figuras más destacadas sol 
con ligeras variaciones, las mismas de 
de errores tradicionales, retrógados y 
putrefactos, ha vuelto al reino la tran-
quilidad, se ha restablecido la paz y 
puede que se haya reinstaurado la es-
casa felicidad que cabe en este mundo, 
comprendido el Afganistán! 
¿Qué pensará el emir, que no quería 
sino hacer felices a sus súbditos? 
Pero, vaya, le queda el consuelo de 
que podemos seguir mentándole en los 
telegramas: vengan las titulares: 
"AMANULLAH, HECHO UN TACO". 
VIESMO 
j ^ r d e n e n M o n t e v i d e o l o s 
d e p ó s i t o s d e p e t r ó l e o 
E l calor impide los trabajos 
de los bomberos 
nales de Mukden de 20.000 fusiles. 
TOKIO, 12—Según Informaciones pro-
cedentes de Mudken, parece ser que el 
general Yang Yu Tlng fué ejecutado por 
orden del mariscal Chang Sue Llang 
por haber colocado a éste último en si-
tuación difícil en las negociaciones con 
el Japón sobre la cuestión de los ferro-
carriles; por haber desfalcado veinte mi-
llones de dólares de los fondos del ar-
Hemos de apuntar el más Interesantí 
de ellos en la cuenta de Ricardo Calvo, 
el cual ha obtenido un triunfo más, 0° 
señal, por haber organizado un complot con un estreno, sino con la representa-
te de acierto en la Interpretación. Ante* 
ayer, día en que se presentaron al puM' 
co, pudimos comprobarlo así. 
La compañía Prendes-Bruguera es uí 
conjunto modestísimo, «rt-ganlzado en tor-
no de la única ñgura sobresaliente, que 
es la de la primera actriz. 
Otros acontecimient0, 
contra Chang Sue Llang que, descu-
bierto por los nacionalistas, hizo que és-
tos pusieran a dicho general al frente 
de la situación, y en fin, por haberse 
opuesto a que se Izara en la Mandchu-
rla la bandera nacionalista. 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Bue-
(Apareciendo vestido nos Aires al "Daily Malí" que desde 
de pastorcillo.) Sólo una vez fui para ayer a las once de la mañana están 
mi Madre el Niño perdido. Ahora, en ardiendo los depósitos de la Compañía 
cambio, soy el Buen Pastor en busca petrolífera de Montevideo. E l Intensísl-
de las ovejas que se me pierden a mí. mo calor que se hace sentir en el lugar 
Ven, alma. Ven, pobrecita alma. No del siniestro Impide todo trabajo a los 
bomberos, temiéndose que estos depó-temas. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS sitos queden enteramente destruidos. 
clón de una obra que hace sus buenos 
E s p e c u l a d o r e s d e t e n i d o s 
e n l a B o l s a d e R o m a 
ROMA, 12.—Durante la sesión cele-
brada esta mañana en la Bolsa de esta 
capital han sido detenidos y entregados 
a las autoridades judiciales varios os-
peculadotes muy conocidos entre los bol-
sistas, los cualeŝ  se dedicaban a propa-
lar rumores alarmantes y tendenciosos. 
AS DE ST* «ftRGARlTA 
DOVER 
A R R E C I F t S O í 
ESTACION FRANCESA DE BOMBAS 
C / Afífi£C/F£S Oí 
SANGATTÍ 
trescientos años que se estrenó. Nos re-
ferimos a "La luna de la sierra", obra 
lindísima de Luis Vélez de Guevara, <lue 
recibió la adecuada Interpretación. Par 
la semana próxima anuncia Calvo ^ 
velada de gran Interés artístico en home-
naje a la memoria de María Gue^re^ 
En Fontalba se repuso anoche "P '̂ 
merose",-fina y limpia comedia 
tiempo representada. Merece consigné 
se el notable trabajo de Carmen Car* 
bonell en su Interpretación de la P10* 
tagonlsta. Obtuvo muchos aplausos, que 
con ella compartieron Juila Pacbeio. 
Pascuala Mesa, Muñoz, López Silva X 
toda la compañía en general. i a 
Se hallan ya en la agonía algunas 
las obras actualmente en los carteles o 
Madrid. La semana próxima puede se • 
por lo tanto, una de esas semanas de es 
trenos que con tanta frecuencia; se nos 
Proyecto de túnel bajo el Canal de la Mancha presentado 
en 1919 al Comité de Defensa Imperial Inglés. E l proyecto fué 
rechazado a causa de la oposición del Almirantazgo y de las 
autoridades militares. Según este proyecto se construiría un 
doble túnel a 260 pies bajo el nivel del mar y 95 pies bajo el 
fondo del Canal. Un sistema de tubos de drenaje llevaría e4 agua 
que se recogiese en el túnel hasta las orillas del Canal de la 
Mancha, donde poderosa» instalaciones de bombas la extrae-
rían. E l túnel empezarla en ios mismos puntos que preveía el 
primer proyecto, cuya construcción llegó a iniciarse. Toda-
vía en Sangatte y Dover se conservan algunas instalaciones de 
1875 y 1882. 
(Gráfico de "The Illustrated London News", reproducido por "The Times" ) 
" ^ " v ^ i _ . i ^ u u \*yjix l a u t a n CV-UCÍJ.̂ »'- - ,« 
sirven ahora. Se sabe, por lo Pronto;,JL 
en Fontalba se estrenará "Pepita 
nez", adaptación de la novela de 
Juan Valera, por Cipriano Rlvas C*6 J 
En el Reina Victoria se dará P*3^ *bjo 
obra de los noveles señores López Ru .ft 
y Ugarte, titulada "De la noche a 
mañana", y que obtuvo premio en el c 
curso de "A B C". En el Infanta Is»^ 
se dice que darán pronto una obr*-u, 
señor Muñoz Seca; en el Infanta ^ e a ^ 
además de haber sustituido algunos e 
mentos de la compañía, tendrán que 8 ̂  
tltulr pronto la obra que representan, 
la actualidad; en el Español debuu* 
la compañía Guerrero-Mendoza, la c ^ 
hará su aparición con una obra # 
y estrenará en seguida "Rondalla , 
los hermanos Quinteros... 
Nicolás GONZALEZ R1112 
